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AJANKOHTAISTA TILASTOISTA
Asuntojen hintojen nousu hidastui vuoden ensimm äisellä neljänneksellä
Vanhojen asuntojen hintojen nousu hidastui jonkin­
verran tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksel­
lä. Kerrostaloasuntojen hinnat nousivat edellisestä 
neljänneksestä koko maassa 7,7 prosenttia ja pää­
kaupunkiseudulla 7 prosenttia. Viime loka-joulu- 
kuussa nousuprosentit olivat koko maassa 10,2 ja 
pääkaupunkiseudulla 9 prosenttia.
Vuoden 1988 ensimmäisestä neljänneksestä hinnat 
ovat nousseet koko maassa 36,4 prosenttia ja pää­
kaupunkiseudulla keskimäärin noin 31 prosenttia.
Julkaisu: Asuntojen hinnat, 1. neljännes 1989. Asuminen 1989:6 
(Tilastokeskus)
Vuokrat nousivat 5,8 prosenttia
Tilastokeskuksen vuokratiedustelun mukaan vapaa­
rahoitteisten asuinhuoneistojen vuokra oli tämän 
vuoden huhtikuussa keskimäärin 23,51 markkaa ne­
liöltä kuukaudessa. Arava-asuntojen vuokra oli 21,21 
markkaa. Vuokrat nousivat vuoden 1989 helmikuusta 
vapaarahoitteisissa 5,8 prosenttia ja aravahuoneis- 
toissa 5,1 prosenttia. Tiedot kerättiin 50 000 vuokra- 
asunnosta.
Pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten asuntojen 
vuokrat olivat 2-7 markkaa korkeampia kuin muualla 
maassa. Vuokratason ero pääkaupunkiseudun, eri­
tyisesti Helsingin, ja muun Suomen välillä on selvästi 
kasvanut viime vuosina.
Eniten asunnot kallistuivat vuoden aikana Kotkassa, 
Porissa ja ns. pääkaupunkiseudun kehyskunnissa, 
n. 50 %. Hitainta hintojen nousu oli Vaasassa, jossa 
kerrostaloasunnot kallistuivat vuodessa n. 23 pro­
senttia.
Asuinneliö maksoi tammi-maaliskuussa Helsingissä 
n. 2 700 markkaa ja koko maassa noin 2 100 markkaa 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Kerrostaloasunnon 
velaton neliöhinta oli tammi-maaliskuussa pääkau­
punkiseudulla noin 11 800 markkaa. Halvimmalla 
asunnon sai Porista ja Raumalta: siellä asuinneliö 
maksoi alle 5 000 markkaa.
Valtioneuvoston yleisohjeet kohtuullisista vuokrista 
ylittyivät selvästi vanhoissa, pienissä vuokra-asun­
noissa. Uudempien asuntojen vuokrat noudattivat 
yleensä ohjeita.
Pienten, hiljattain vuokrattujen asuntojen vuokrat 
ovat selvästi keskimääräistä korkeammat. Esimer­
kiksi Helsingissä kaikkien vapaarahoitteisten asun­
tojen keskivuokra oli 28,32 markkaa neliöltä, kun taas 
alle vuoden vuokralla olleiden yksiöiden keskivuokra 
oli 42,42 markkaa.
Julkaisu: Vuokratilasto, elokuu 1989 (Tilastokeskus)
AKTUELLI UR STATISTIK
Uppgángen av bostadspriser lángsammare under det första kvartalet
Uppgángen av priserna pá gamla bostäder blev ná- 
got lángsammare under árets första kvartal. Priser­
na pá bostäder i flerväningshus steg frán föregaen- 
de kvartal i hela landet med 7,7 procent och inom 
huvudstadsregionen med 7 procent. Under oktober- 
december señaste ár steg priserna med 10,2 i hela 
landetoch med 9 procentinom huvudstadsregionen.
Frán första kvartalet ár 1988 har priserna stigit med 
36,4 procent i hela landet och med 31 procent inom 
huvudstadsregionen.
Publikation: Asuntojen hinnat, 1. neljännes 1989. Boende 1989:6 
(Statistikcentralen)
Hyrorna steg med 5,8 procent
EnligtStatistikcentralenshyresundersökningvarhy- 
ran för bostadslägenheter pá den fria marknaden i 
genomsnitt 23,51 mark per kvadratmeter i april 1989. 
Hyran för aravalägenheter var 21,21 mark. Fránfeb- 
ruari 1989 har hyrorna för icke-arava lägenheter 
stigit med 5,8 procent och för aravalägenheterna 
med 5,1 procent. Uppgiftsinsamlingen gällde 50 000 
hyreslägenheter.
Inom huvudstadsregionen var hyrorna för icke-ara- 
va lägenheter 2-7 mark högre än i övriga delar av 
landet. Skillnaden mellan hyresniván inom huvud­
stadsregionen, speciellt Helsingfors, och övriga Fin- 
land har blivit större under de señaste áren.
Under aret steg bostadspriserna mest i Kotka, Björ­
neborg och i huvudstadsregionens kommuner, med 
ca 50 procent. Prisstegringen var längsammast i 
Vasa, där bostäderna i flerväningshus blev 23 pro­
cent dyrare pi ett är.
I januari-mars kostade en bostad i Helsingfors 2 700 
mark och i heia landet 2100 mark mera per kvadrat­
meter än äretförut. Detskuldfria priset per kvadrat­
meter för en bostad i flerväningshus inom huvud­
stadsregionen var i januari-mars 11 800 mark. 
Bostäderna var billigast i Björneborg och Raumo: 
där kostade bostäderna under 5 000 mark per kvad­
ratmeter.
Statsrädets allmänna anvisningar om skäliga hyror 
har klart överskridits i gamla, smä hyresbostäder. 
Hyrorna för nyare bostäder följer i allmänhet anvis- 
ningarna.
Hyrorna för smä, nyligen hyrda bostäder är klart 
högre ängenomsnittetT.ex. i Helsingfors var medel- 
hyran för samtliga icke-arava bostäder 28,32 mark 
per kvadratmeter, medan medelhyran för enrumma- 
re som ännu inte värituthyrda i ettärvar42,42mark.
Publikation: Hyresstatistik, augusti 1989 (Statistikcentralen)
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Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av I r -  Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa  
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 
Population at the end 








Ikä - A ld e r -A g e
- 1 4 15-64 6 5 -
%
M S M S M M S M M S M S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 7 4 ........... 4  691 4  702 2  2 74 2 7 3 3 1 2 9 0 22 ,2 6 7 ,3 10,5 198 6  I 4  9 1 3
1 9 7 5 ........... 4 7 1 1 4 7 2 0 2  282 2  779 1 3 1 2 21 ,8 6 7 ,4 10,8 II 4 9 1 8
III 4  9 2 3
1 9 7 6 ........... 4  7 26 4  731 2  286 i m 1 3 1 8 21 ,5 6 7 ,4 11,1 IV 4  9 2 6
1 9 7 7 ........... 4  7 39 4  747 2  296 2 8 3 4 1 3 3 9 21 ,2 6 7 ,4 11,4
1 9 7 8 ........... 4  7 53 4  7 58 2 3 0 1 2 8 4 1 1 3 4 2 20 ,8 67 ,5 11,7 1987 1 4  9 28
1 9 7 9 ........... 4  7 65 4  771 2 3 0 7 2 8 5 2 1 3 4 8 20 ,5 67 ,6 11,9 II 4  9 3 2
1 9 8 0 ........... 4  7 8 0 4 7 8 8 2 3 1 5 2 8 6 5 1 3 5 4 20 ,2 67 ,8 12,0 III 4 9 3 7
IV 4 9 3 9
1 9 8 1 ........... 4  8 00 4 8 1 2 2 3 2 7 2  881 1 3 6 2 19,9 67 ,9 12,2
1 9 8 2 ........... 4  827 4  8 42 2 3 4 3 2  8 97 1 371 19,7 68 ,0 12,3 *1 9 8 8  I 4 9 4 3
1 9 8 3 ........... 4  8 56 4  8 70 2 3 5 7 2 9 1 0 1 3 7 7 19,5 68,1 12,4 II 4  9 4 6
1 9 8 4 ........... 4  8 82 4  8 94 2 3 6 9 2  9 24 1 3 8 4 19,4 68 ,2 12,4 III 4  951
1 9 8 5 ........... 4  9 02 4 9 1 1 2 3 7 8 2  9 38 1 3 9 1 19,4 6 8 ,0 12,6 IV 4  9 5 4
1 9 8 6 ........... 4 9 1 8 4  926 2 3 8 6 2  9 48 1 3 9 6 19,3 6 7 ,9 12,8 *1 9 8 9  I 4  9 5 8
1 9 8 7 ........... 4 9 3 2 4  9 39 2 3 9 3 3  0 53 1 4 48 19,3 67 ,8 12,9
* 1 9 8 8 ........... 4  9 47 4  9 54 2  401 3  061 1 4 5 3 19,4 6 7 ,5 13,1
1) Ml. kauppalat vuosina 1973-1976. 1) Inkl. köpingarna ären 1973-1976.
2. Väestönmuutokset -  Befolkningsrörelsen -  Vital statistics
Vuosi ja 
yuosineljannes  























M a ah an  m uuttaneet
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Tili Norden  
To Nordic 
countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luku -  Antal -  Number
1 9 8 4 .......... 2 8  5 50 6 5  076 4 5  0 98 1 9 9 7 8 11 6 8 6 8  5 29 7  4 67 5 1 3 4 4  219
1 9 8 5 .......... 2 5 7 5 1 6 2  796 4 8 1 9 8 14  598 1 0 4 6 5 7 4 78 7  7 3 9 5 3 5 3 2  726
1 9 8 6 .......... 2 5  8 20 6 0  632 4 7 1 3 5 1 3 4 9 7 9 9 27 6  825 8  2 69 5 8 6 4 1 658
* 1 9 8 7 .......... 2 6 3 7 6 6 0 1 6 9 47 9 49 12  220 9 1 4 2 5 8 24 8  4 7 5 5 9 1 0 667
* 1 9 8 8 .......... 2 6 4 5 3 6 3 3 1 3 4 9  0 26 1 4 2 8 7 10 2 7 5 6  4 2 4 8  557 6  0 79 1 718
%o keskiväkiluvusta -  Pä 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 of mean population
1 9 8 4 .......... 5 ,8 13,3 9 ,2 4,1 2 ,4 1,7 1,5 1,1 0 ,9
1 9 8 5 .......... 5 ,3 12,8 9,8 3 ,0 2,1 1,5 1,6 1,1 0,6
1 9 8 6 .......... 5 ,2 12,3 9 ,6 2,7 2 ,0 1,4 1,7 1,2 0 ,3
1 9 8 7 .......... 5 ,3 12,2 9,7 2 ,5 1,9 1,2 1,7 1,2 0,1
*1 9 8 8 ........... 5 ,3 12,8 9 ,9 2 ,9 2,1 1,3 1,7 1,2 0 ,3
Luku -  Antal -  Number
*1 9 8 8  1 3  7 48 15 947 12 3 53 3  594 2  2 09 1 280 2 1 7 1 1 4 7 7 38
II 7 501 16 505 1 2 3 7 6 4 1 2 9 2 0 5 1 1 3 7 1 1 8 9 9 1 2 2 1 152
II I 1 0 7 5 1 1 6 1 1 4 11 9 43 4 1 7 1 3 4 3 1 2 225 2 4 9 7 1 9 1 8 9 3 4
IV 4  4 5 3 14 747 1 2 3 5 4 2 3 9 3 2  5 84 1 548 1 9 9 0 1 4 6 3 5 94




Ks. huom autusosasto num erossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
1
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa -  Produktstatistik -  Production statistics
SITC, Ftev.2 
N:o















































1 0001 1 000 000 I t 1 0001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984.. .. 316,4 124,2 170,5 2 935 111 459 79 886 75 904 86,7 1 845,8 402,0 79,1
1 9 8 5 .... 321,4 126,1 172,4 2808 101 837 72 474 79134 85,3 1 732,7 364,5 66,2
1 9 8 6 .... 323,2 124,9 174,1 2803 100 672 65 605 83 370 81,4 1 806,0 420,3 65,8
*1 9 8 7 .. . . 326,1 122,7 174,8 2692 90 566 60 737 85 244 78,0 1 501,7 315,9 65,5
*1 9 8 8 .. . . 308,4 111,0 168,2 2531 70354 60 892 86 575 74,4 1 401,9 107,0 49,3
*1988 1 24,0 9,1 12,8 204 5 262 4 571 6 925 6,1 103,9 1,4 3,3
II 23,6 8,3 13,2 190 4 902 4 455 6 674 6,3 110,9 0,7 4,6
III 27,9 9,9 15,7 202 4 672 4 743 7 394 6,9 123,3 0,5 4,8
IV 25,4 8,7 14,3 215 6211 5139 7 033 6,0 120,6 0,8 4,3
V 26,3 10,2 13,8 246 8 680 5 823 7 953 6,3 142,6 1,3 5,4
VI 25,8 9,0 14,2 253 9 835 6 379 8 076 6,0 153,0 0,7 4,7
VII 22,7 7,1 13,3 239 7 724 5 671 7 448 5,9 28,1 0,3 0,2
VIII 25,9 9,6 13,9 230 6107 5 893 8 035 6,6 239,7 32,9 11,9
IX 26,7 10,8 13,3 201 5 262 4 679 7 289 6,1 118,8 14,8 3,6
X 27,8 10,7 14,4 185 3 481 4 405 6749 5,9 86,5 18,3 1,8
XI 26,8 9,3 14,8 179 3 799 4 437 6 504 6,1 83,4 18,2 2,1
XII 25,4 8,3 14,5 187 4 419 4 697 6495 6,3 91,1 17,1 2,6
*1989 1 24,5 9,4 12,8 195 3711 4 960 6725 6,5 95,1 16,8 2,7
II 22,1 7,1 12,9 177 3 426 4 224 6400 5,8 110,8 18,7 2,2
III 25,7 8,3 14,6 196 3157 4 683 7199 6,5 113,3 22,7 1,9
IV 27,7 9,3 15,7 205 3 667 4 823 7 282 5,7 137,9 26,6 2,8
V 27,5 10,0 14,8 234 5 536 5 406 8 299 6,5 128,3 27,2 2,8
VI 24,2 8,1 13,6 247 8 314 6131 8 225 6,1 113,1 18,0 3,6






Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
2 M eijereiden vastaanottama.
31 Vuodesta 1988 ml. voi-kasviöljyseoksen 
voiosuus.
* Vuodesta 1986 ml. rahka.
51 Markkinoitu.
Se notavdelningen i hätte I.
"  SITC-positionen omfattar även and ra produkter 
än den nedannämnda.
2 Av meijerier invägd.
3 Fr.o.m. äret 1988 inkl. smörandelen i 
smör-växtoljeblandingar.
: Fr.o.m. äret 1986 inkl. kvarg.
5 Marknadsförd.
See note section in No. I.
11 This SiTC-item also contains other products 
than the one stated.
3 Received by diaries.
3 Since 1988 incl. butter in butter-oil mixture.
4 Since 1988 incl. curd.
51 Marketed.
2
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC, Rev.2 
N:o
046-047 046.0(1) 11047.0(1) 061.2 073.0 "  091.4(1) "  112.1,2 112.3 "112.4 122.2 248.1-3
Jauhot ja suurimot (ihmis- Sokeri Suklaa-yms. Margariini Viinityms. M allas- Väkevät Savukkeet Saha-







och gryn (för människoföda)
-  M eal, flour and groats 
{for human consumption)
Kaikkiaan Siitä - Därav - Of which
Inalles -------------------------------------












M argarine väki- Maltdrycker 
juomat 2 M alt 












1 000 t t 1 0001 1 000 000 
kp!-st-no.
1 000 m3
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
19 84 .... 314,8 222,8 84,4 227 701 24 427 38 210 32151 ♦292 504 42466 8 303 7 611
19 85 .... 333,5 227,6 92,0 219710 27 895 39 902 35 967 306 935 42 819 8185 6896
19 86 .... 332,8 225,1 92,4 256119 26 869 35 256 40 056 323 846 42 926 8 539 6785
*1 9 8 7 .... 331,5 225,8 91,3 204142 28 732 38 588 38 866 338 963 43 972 9 061 6 935
*1 9 8 8 .... 326,9 221,1 89,3 185 411 32 666 36 610 34 416 379 798 44 050 9 474 315 394
*1988 I 24,8 15,9 7,4 14408 2106 1 995 2457 19 557 3 485 769 432
II 21,6 13,7 6,5 14 436 2 864 2197 1 983 25 413 3 017 660 465
III 29,0 19,0 8,6 15145 2 848 2 942 2 700 32 228 3 660 691 489
IV 24,9 17,1 6,7 15113 2 421 3 261 2433 29 596 3 273 824 464
V 28,6 19,2 7,9 18 905 1 850 2 584 3143 31 255 3 830 953 535
VI 26,5 17,4 8,1 15195 2 296 2 296 3699 39 533 4318 869 493
Vil 20,6 14,5 5,4 9 965 1 749 2 267 4336 42 007 3 468 130 173
Vili 30,9 21,4 8,0 20 888 2764 3 398 3 006 35 019 3 680 874 342
IX 30,2 21,3 7,6 21 777 3175 3 442 2 762 28 750 3 757 858 497
X 29,6 19,8 8,1 13 251 4 527 4 063 2 938 31444 3 765 1 160 494
XI 30,5 20,9 7,7 15 864 3517 4 228 2 276 31 672 3 939 1 002 491
XII 29,7 20,9 7,3 10 464 2406 3 937 2 683 33 324 3858 684 519
1989 I 27,0 16,9 7,9 6 025 2379 2713 2313 22 429 3 354 875 469
II 23,9 15,2 7,1 5 570 2 573 2 676 2 013 26 739 2 807 568 462
III 26,5 17,3 7,6 8783 2788 3 285 3065 32177 3190 627 504
IV 27,2 19,0 6,5 9 964 2 598 3 496 2 702 31 856 3 746 652 513
V 31,8 21,6 8,5 14 589 2 448 2 931 3797 36 244 4 084 837 551
VI 26,1 17,6 7,2 12130 2341 3 257 3816 41 119 4 277 838 501






Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
2 Vain alkoholilain mukaiset juomat s.o. 
enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia 
etyylialkoholia sisältävät. Pl. juomat, joita 
käytetään muiden alkoholijuomien 
raaka-aineeksi.
3 Suurimpien sahojen tuotanto.
Se notavdelningen i hafte I.
11 SITC-positionen omfattaräven andra produkter 
än den nedannämnda.
2 Endast sädana drycker, som enligt alkohollagen 
har 2,8 volymprocent etylalkohol. Exkl. drycker, 
som användes som rävara för andra 
alkoholdrycker.
3 De största sägarnas produktion.
See note section in No. I.
11 This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
21 Alcoholic beverages containing over2 ,8per 
cent o f ethyl alcohol in volume. Excl. alcoholic 
beverages used as ra w  material for other 
alcoholic beverages.
3 Production o f the biggest sawmills.
3
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa (jatk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Production statistics (cont.)








A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien metsistä sekä hankinta kaupoista 
Marknadsawerkningar, summa av rotköp ooh köparnas egna skogar samtleveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales, on quantities from buyers'own forests 





Siitä -  Därav -  Of which
M änty- Kuusi- Yhteensä 
tukkipuu tukkipuu tukkipuu2 
Tallstock Granstock Inalles 
Pinelogs Spruce stock2 
logs TotaP 
logs21
Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu 
kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespinop. Brännved 
Tall- Gran- Löv- Inalles tra- Firewood 
massaved massaved massaved vaträvirke 
Pine pulp- Spruce Hardwood Total 
wood pulpwood pulpwood industrial 
cordwood
Puuhioke Selluloosa -Cellulosa  
(myyntiä Cellulose
varten) ---------------------------------
Slipmassa Yhteensä Sulfiitti- 
(till avsalu) Summa selluloosa 




1 000 k-m3 kuorineen- 1 000 m3f med b a rk - 1000 solic cu. metres with bark 1 000t
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 9 8 4 .... . 41 454 9 875 8 832 20360 7019 8085 4 953 20 928 166 2412,4 4742,6 508,2
1 9 8 5 .... . 43611 10 023 9 650 21 328 7 407 8493 5361 22 021 263 2410,2 4 578,3 379,7
1986........ . 38 966 8 085 8911 18 333 7 563 8174 4 307 20 499 134 2 666,6 4762,1 256,3
*1987........ 42000 8 000 9 040 18 054 8 560 9340 5410 23 730 160 2 950,7 5118,3 321,4
*1988........ 46 479 8 934 10 267 20 817 9 229 9994 5 954 25 463 199 1 243,5 5321,8 322,4
*1988 I 4433 786 1 041 1 985 819 999 584 2 437 11 110,8 452,3 31,1
II 5 634 969 1 371 2 536 987 1319 739 3 082 16 103,2 444,1 27,9
III 5 560 1 023 1 434 2 649 933 1 266 661 2 898 14 112,2 452,5 28,6
IV 4 874 933 1 208 2310 836 1 129 558 2 554 11 98,2 418,0 26,7
V 3 953 826 748 1 693 862 867 491 2 244 16 87,4 379,1 21,5
VI 2 634 552 495 1 125 630 534 314 1 501 8 86,5 412,5 23,2
VII 1 000 173 208 411 230 206 137 580 10 80,8 479,4 28,7
VIII 1 714 312 404 776 380 314 227 931 6 109,5 481,0 28,9
IX 2 894 595 585 1 277 678 524 375 1 605 13 110,1 460,4 28,0
X 3 820 849 796 1 775 818 698 496 2 028 17 114,7 459,0 29,6
XI 4 806 1 022 1 018 2 203 1 036 891 637 2 588 15 121,4 464,3 24,1
XII 5 338 1 037 1 182 2387 1 061 1 103 746 2 936 14 108,7 419,2 24,1
*1989 1 5198 916 1 184 2 283 981 1 157 740 2 902 13 75,8 489,7 28,9
II 5 655 1 069 1 332 2613 1 001 1 253 759 3 031 12 74,5 451,7 26,3
III 5 976 1 143 1 482 2 846 983 1321 800 3118 13 82,1 486,9 26,0
IV 5 291 1 045 1 203 2424 984 1 161 686 2 853 14 78,8 468,2 26,7
V 3 866 851 742 1 703 873 774 484 2149 14 75,4 447,1 22,7
VI 2 657 507 475 1 061 675 524 372 1 584 12 67,5 404,5 24,2






Ks. huomautusosasto numerossa I.
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
21 Ml. lehtitukkipuu.
Se notavdelningen i hafte I.
"  SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
2 Inkl. lövstock.
See note section in No. I.
"  This SITC-item also contains other products 
titan the one stated.
2 Incl. hardwood logs.
I
4
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC, Rev.2 
N:o





Sähkövoima21 - Elektrisk 
energi2 - Electric energy










































acid syra syror 
Nitric Phosp- 
acid horic
1 0001 milj. kWh - mill. kWh 1 000t t 1 000 m'
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
19 84 .... 1 099,9 8 765 44 330 13039 1 164,6 545,0 224,0 83,7 1 777,5 21 521 551,3
19 85 .... 898,8 9198 48 629 12127 ♦1 206,6 483,9 242,4 79,1 1 752,1 22 936 590,5
19 86 .... 643,0 8 222 48 309 12046 1 099,9 515,8 224,6 86,4 1 821,8 20 092 597,6
*1 9 8 7 .... 648,0 10148 51 912 13 905 1 099,3 529,0 221,7 58,9 1 929,2 20048 663,2
*1 9 8 8 .... 553,6 9 523 51 156 13 221 1 152,9 518,7 208,9 51,2 1 704,6 19147 586,0
*1988 1 47,2 862 4 878 1 145 113,4 51,8 19,5 3,4 162,0 1 749 43,0
II 44,3 749 4636 1 135 99,1 47,6 16,9 4,3 148,8 1 730 50,4
III 52,5 815 4 582 1 023 101,1 49,8 18,7 5,8 154,0 1 377 56,0
IV 49,3 731 4106 821 93,9 44,6 16,5 6,5 140,8 1309 52,0
V 47,5 888 3 695 1 265 82,9 39,7 17,7 2,2 144,4 1 938 52,0
VI 51,7 747 3 431 1 198 91,7 30,6 10,7 1,1 100,5 1 525 52,0
V II 45,4 786 3179 935 85,3 41,8 14,3 3,6 115,2 267 14,0
V III 42,9 758 3 843 1 151 95,5 38,7 16,7 5,3 130,2 2 277 47,5
IX 47,7 788 4 006 1 128 95,4 48,7 18,2 4,2 150,5 1 931 56,0
X 44,9 856 4391 1 245 95,5 48,0 19,0 3,7 164,5 1 918 55,4
XI 51,8 782 5002 1 122 89,4 34,8 20,0 4,5 121,0 1 906 57,1
X II 28,4 761 5407 1 053 109,7 42,6 20,7 6,6 172,7 1 220 50,6
*1989 1 799 5022 1 133 104,8 44,5 21,7 5,1 152,2 1 919 56,8
II 763 4413 1 140 94,7 42,2 19,3 6,2 290,9 1 712 49,5
III 646 4 620 1 224 112,6 47,1 17,4 4,2 145,9 1 599 49,5
IV 106 4215 1 207 84,2 49,2 16,4 5,5 147,5 1 843 54,8
V 573 3 957 1 524 98,0 38,1 16,5 6,5 124,2 2 082 59,3
VI 684 3 750 1320 88,2 31,3 14,7 3,7 97,1 1 674 49,0






Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
21 Nettotuotanto.
SITC-positionen omfattaräven andra produkter 
änden nedannämnda.
2 Nettoproduktion.
This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
2 N e t production.
5
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION







641.6 651.3-5 652 661.2 "662.4(1) 671.2







































































1 0001 t 1 0001 1 000 000 
kpl-st-no.
1 0001
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 9 8 4 .... 6 661,0 1 697,2 2 647,1 966,9 139,5 10 946 16487 1 691,5 160,0 2034 2 632
1 9 8 5 .... ♦ 6  702,8 1 612,9 2 806,1 ♦919,8 ♦110,7 6 570 13 043 1 695,4 143,6 1901 ♦ 2  518
1 9 8 6 .... 7 338,5 1 452,0 2 868,7 897,8 110,3 5361 9 409 1 495,4 119,0 1977 2 586
*1 9 8 7 .... 8 219,2 1 308,9 3 098,1 714,1 101,6 5 997 7 771 1 579,3 107,0 2 064 2669
*1 9 8 8 .... 8 831,9 1 273,4 3410,2 794,7 103,5 3174 5 269 1 503,6 108,7 2173 2 800
*1988 I 750,3 116,6 294,4 67,8 8,5 553 587 133,7 8,6 189 251
II 721,7 108,5 280,1 60,0 9,6 389 522 118,6 5,3 182 239
III 782,1 112,1 300,7 72,7 9,4 334 504 65,3 9,5 195 250
IV 680,6 100,1 261,0 62,0 8,8 292 435 100,9 8,5 187 243
V 657,7 91,1 249,7 60,5 10,2 283 592 153,0 9,0 168 226
VI 641,8 84,4 250,3 58,5 8,8 235 421 168,9 8,1 180 229
VII 771,0 115,9 286,4 71,6 3,8 - 70 76,6 7,1 138 167
VIII 766,2 109,2 304,1 62,3 4,7 280 419 131,0 11,2 182 216
IX 769,8 111,7 297,0 75,2 9,6 200 519 154,6 11,4 185 241
X 794,2 112,5 319,8 69,4 10,8 218 455 156,9 11,5 190 251
XI 775,9 116,1 288,3 70,8 11,0 200 449 139,4 10,6 188 248
XII 720,6 95,2 278,4 63,9 8,3 190 296 104,7 7,9 189 239
*1989 I 802,9 97,8 304,2 50,6 10,7 308 78,3 10,0 192 251
II 734,2 88,0 283,4 48,1 9,4 203 125,4 10,4 177 232
III 782,1 103,2 282,8 52,0 9,9 256 114,1 9,8 200 254
IV 767,5 87,6 299,2 51,0 8,9 218 111,0 11,5 192 248
V 740,3 98,0 279,7 52,1 10,6 216 174,3 12,2 198 258
VI
VII







Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
2 Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet.
1 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
2 Exkl. eldfasta ochsyrafasta tegel.
This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
2 Excl. refractory and acid-resistant bricks.
6
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC,Rev.2
N:o




”682.1(2) ”683.1 686.1 812.2
Valssaustuotteet(kuumavalssatut)-Va!sprodukter 
































































57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1 9 8 4 . . . . 1 98 5 174 193 1 4 8 9 54 4 196 57 3 1 8 15 28 2 158 8 1 9 8  9 2 3
1 9 8 5 . . . . 2 0 6 3 178 138 1 556 52 3 20 3 58 7 6 6 15 65 6 ♦ 1 4 8  4 0 2 9  3 0 5
1 9 8 6 . . . . 1 9 9 6 141 142 1 518 52 0 24 2 64 2 3 5 16 24 3 1 4 4  4 0 3 8  6 7 5
* 1 9 8 7 . . . . 2 0 2 4 123 183 1 576 54 3 26 9 59 5 3 8 17 68 9 1 6 5  0 3 8 9 3 0 7
* 1 9 8 8 . . . . 2 1 9 1 118 22 3 1 691 52 4 29 2 53 9 3 9 1 5 7 1 9 1 5 6  0 7 5 9  5 6 0
*1 9 8 8  1 188 3 16 146 48 20 4  7 3 0 1 4 2 6 14 238 8 5 3
II 183 11 15 144 4 6 22 4  8 4 0 1 0 2 6 13 5 2 5 968
III 195 11 21 150 4 5 24 5 6 3 0 1 180 13 8 0 8 99 7
IV 2 0 3 12 17 161 4 6 27 5 3 4 7 1 2 8 7 11 4 7 9 72 8
V 191 11 22 143 4 7 31 5 2 7 2 1 61 9 9  0 3 0 87 0
V I 177 11 19 133 41 26 5 4 3 7 1 498 12 8 0 8 88 5
V il 77 - 6 68 2 6 18 3  8 9 7 737 1 2 1 0 2 20 4
V i l i 153 12 15 118 4 0 26 4 0 4 0 1 018 15 0 2 3 61 4
IX 201 12 20 153 4 4 22 5 2 2 2 1 183 1 2 4 8 3 98 6
X 2 2 5 14 24 175 50 2 4 3  471 1 4 8 4 13 7 3 3 1 0 0 5
X I 206 13 24 152 4 9 2 5 3  281 1 596 13 841 78 8
X II 192 8 2 4 148 4 2 27 2  7 7 2 1 6 6 5 1 4 0 0 5 66 2
* 1 9 8 9  I 2 3 8 11 28 159 3 8 28 5 8 1 4 1 7 1 4 9  0 7 0 1 0 6 9
II 190 10 19 126 4 3 2 5 4  9 6 8 765 9  3 3 5 898
III 2 2 8 9 27 163 4 5 29 5  221 598 1 4 3 3 5 1 0 1 1
IV 2 2 3 5 27 160 4 3 3 0 5 0 3 2 1 035 1 6 1 5 9 1 0 1 4
V 2 4 5 9 27 167 47 3 4 4 1 7 9 361 16 04 7 1 1 0 4
V I 198 15 24 144 3 5 28 1 32 7 578 12 361 967
V il 1 4 3 3 15 27 2





Ks. huom autusosasto num erossa I. Se notavdelningen i hafte 1. S ee note section in No. I.
” SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattaräven andra produkter 11 This SITC-item also contains other products 
allamainitun. än den nedannämnda. than the one stated.
2  492685C 7
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1*.-Volymindex för industriproduktionen11-
Volume index of industrial production1'
1985 = 100
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
Koko Inves* Muut Kulutus- Toimiala - - Näringsgren -  Industry
teolli- tointi tuotanto- hyôdyk-
suus tavarat hyodyk- keet c D 11 111-115 116 117 119 12 13
Vuosi ja Hela Investe- keet Konsum- Kaivos- Teolli- Elintar- Elintar- Juomien Tupakka- Rehujen T e k s - Vaatteiden,
kuukausi indus- rings- Andra tions- ja kai- suus vike-, vikkeiden-valm. tuottei- valm. tiilien nahkatuott.
A ro ch  trin varor produk- förnödem■ vannais- Till- juoma- valm. Tillv. av den valm. Tillv. av valm. ja jälki-
mänad Total Invest- tions- heter toiminta verknings-ja Tillv. av dryckes- Tillv. av foder- Tillv. av neiden
Year and industry ment fornoden - Consum- Gruvor industri tupakka- livsmedel varor tobaks- medel textiler valm.
month goods heter ers' och M anu - teoll. Food Beverage varor Feed Textiles Tillv. av
Other goods mineral- facturing Tillv. manuf. manuf. Tobacco manuf. manuf. kläder.
pro - brott avlivs- products lädervaror
ducers’ Mining medel, manuf. och skodon










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1 9 8 5 .. . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 .. . .  101,7 101,0 100,8 103,4 102,7 101,8 103,1 102,1 108,4 103,7 103,3 94,1 98,8
1 9 8 7 .. . .  106,9 109,9 106,1 106,8 100,7 107,0 105,1 103,5 110,0 107,7 112,7 97,7 89,3
* 1 9 8 8 . . . .  111,2 115,8 111,6 107,6 110,6 111,3 108,9 105,7 121,9 116,6 115,8 97,3 75,8
*1988 I 107,6 99,0 108,6 107,8 78,6 106,0 98,4 94,4 107,4 115,7 117,7 109,2 85,3
Il 109,4 108,9 109,6 108,3 77,0 108,7 97,8 97,2 100,8 95,3 100,0 110,6 88,3
III 116,0 111,4 117,0 114,6 82,9 116,3 112,3 111,5 112,5 103,5 126,4 108,7 92,2
IV  108,1 112,6 108,2 105,4 94,1 108,5 102,9 100,8 106,3 119,4 111,7 98,1 78,0
V 117,8 125,9 116,9 115,9 138,0 120,0 115,3 111,9 127,6 140,1 116,0 113,5 89,1
VI 113,1 127,4 112,8 107,6 168,5 114,9 117,2 114,8 124,3 131,2 123,2 97,5 76,6
VII 73^ 59,5 78,9 66,0 190,5 70,0 93,6 91,0 122,4 16,5 105,1 23,3 12,6
Vili 112,4 110,3 113,1 110,9 105,5 114,1 117,4 115,1 126,4 125,9 121,0 106,2 82,5
IX 119,5 130,2 119,1 115,3 96,6 121,8 114,5 112,0 123,7 130,5 117,4 110,1 85,8
X 1202 127,6 121,1 114,7 89,4 121,7 112,7 107,5 126,7 169,2 115,3 103,9 75,1
XI 124,1 141,0 122,9 119,3 106,4 123,9 116,9 109,1 154,3 149,3 113,6 105,7 81,0
XII 112,4 135,9 111,0 105,9 99,3 109,5 107,7 102,7 130,3 102,2 121,9 80,7 62,7
*1989 1 117,6 115,3 119,8 112,8 92,2 116,7 105,2 98,3 126,2 131,2 130,2 103,1 70,9
Il 110,1 112,4 111,4 105,5 88,6 110,1 96,0 92,2 110,3 83,4 117,9 97,2 71,6
III 116,7 122,3 118,3 110,4 95,4 116,9 100,8 98,3 110,3 95,5 114,2 101,8 71,6
IV 1153 124,5 115,7 110,2 101,8 116,4 107,5 103,1 126,1 98,3 126,0 97,2 63,7
V 124,6 138,0 124,1 119,6 141,2 127,0 118,1 111,9 145,9 125,5 130,3 108,1 70,6







Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on 
uudistettu. Ks. Teollisuus 1989:9, Teollisuus­
tuotannon volyymi-indeksi 1985,1986, 1987, 
1988 ja 1989, Tammikuu (TK).
Se notavdelningen i hafte I.
11 Industriproduktionensvolymindexhar 
reviderats. Se Industri 1989:9, Industripro- 
duktionens volymindex 1985,1986,1987, 1988 
och 1989, Januari(SC).
See note section in No I.
The volume index of industrial production has 
been revised. See Industry 1989:9, Index of 
industrial production 1985,1986, 1987, 1988 and 
1989, January ICSO).
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 99,9 97,0 94,8 100,3 102,9 102,7 98,9 99,5 101,8 97,1 98,3 98,6 95,7
1987 89,0 88,9 90,9 105,7 106,7 106,8 107,5 105,7 107,6 103,6 111,6 112,2 106,7
*1988 72,6 80,4 87,3 112,9 115,4 110,5 111,1 113,4 114,1 112,6 111,0 111,3 108,7
*1988 I 81,3 91,3 99,8 107,8 117,0 105,6 105,9 119,1 122,3 115,6 116,3 122,7 62,4
II 84,4 101,5 99,9 118,2 114,4 111,2 112,5 116,3 116,1 116,6 102,2 105,4 74,9
III 89,6 92,0 103,0 118,0 123,0 118,4 118,8 123,6 120,3 127,3 110,5 113,9 82,1
IV 73,8 88,1 92,0 113,5 108,2 111,2 108,7 110,8 114,5 106,7 107,6 108,6 99,6
V 83,7 98,2 108,3 125,4 106,5 121,3 123,4 121,3 112,4 131,2 120,9 115,6 165,4
VI 71,7 87,5 93,2 126,8 103,6 102,0 122,2 106,6 93,2 121,4 106,2 103,7 126,6
VII 10,8 0,8 23,9 50,0 113,9 84,3 31,5 80,8 103,3 55,8 110,4 109,9 114,7
VIII 82,6 92,8 79,1 112,1 120,8 107,0 118,5 116,3 113,5 119,5 114,7 110,3 152,0
IX 83,3 85,9 96,0 130,3 121,0 120,2 128,5 119,8 119,0 120,6 102,3 99,1 129,9
X 71,4 75,4 89,8 133,1 123,0 121,7 126,9 118,6 123,7 112,9 117,7 117,5 119,0
XI 77,2 85,1 94,9 129,5 123,2 115,8 130,6 117,5 113,4 122,1 112,2 113,1 104,1
XII 61,2 66,6 67,7 90,5 110,3 107,4 106,0 109,7 117,5 101,1 110,9 115,2 74,4
*1989 I 64,7 80,5 92,8 127,9 127,1 109,8 128,0 124,7 125,1 124,2 116,0 120,6 77,2
II 68,5 71,2 84,7 125,3 115,1 115,3 115,8 115,8 119,1 112,2 111,3 112,7 99,7
III 69,0 73,0 82,1 125,5 122,2 118,9 133,9 121,8 124,7 118,5 99,7 100,9 89,4
IV 58,4 70,9 82,9 132,8 121,4 127,7 127,4 119,2 114,9 124,0 28,8 18,3 117,1
V 62,3 85,3 99,9 146,5 119,0 132,0 140,5 128,9 120,7 138,0 92,5 87,2 136,7







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No I.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymindex för industriproduktionen (forts.) -  
Volume index of industrial production (cont.)
1985 = 100





















































































































































































27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 8 5 .. . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 .. . . 107,2 102,9 108,6 97,5 101,2 98,7 96,7 101,8 99,3 109,4 106,5 105,5 95,2
1 9 8 7 .. . . 117,5 93,0 125,1 109,1 114,9 103,3 108,7 105,5 102,6 112,7 113,1 117,5 102,5
* 1 9 8 8 . . . . 121,3 83,3 133,1 112,0 117,1 106,4 111,7 113,0 110,7 118,6 119,6 122,2 109,2
*1988 1 112,6 91,3 119,2 107,2 134,5 105,0 103,0 113,5 109,8 126,8 116,6 108,2 90,1
II 114,5 88,3 122,6 102,2 117,1 114,3 98,6 111,8 111,6 112,0 113,2 124,8 104,0
III 144,2 81,4 163,7 114,7 137,9 127,0 109,8 122,4 114,4 136,8 152,4 121,8 107,1
IV 120,7 78,4 133,8 105,3 115,7 102,3 103,9 122,0 120,0 126,9 128,2 114,9 111,3
V 136,7 101,2 147,7 129,1 123,6 114,0 131,4 125,1 121,6 134,2 133,3 141,6 119,4
VI 127,3 84,1 140,7 122,9 123,4 102,7 124,7 117,2 110,4 129,8 142,2 137,1 116,2
VII 46,3 14,7 56,1 54,3 43,8 20,1 59,2 67,1 72,3 71,0 26,2 55,9 61,5
VIII 141,2 103,5 152,9 128,3 113,9 85,8 134,7 108,2 104,8 118,0 114,8 126,3 97,0
IX 138,1 95,0 151,5 133,4 129,3 138,6 133,5 119,2 111,7 131,4 150,0 135,2 117,4
X 138,0 92,1 152,3 129,3 130,0 132,4 128,8 121,3 122,5 114,0 124,7 136,3 119,1
XI 136,3 96,5 148,7 124,8 138,6 121,6 122,8 119,9 118,3 116,2 136,7 138,6 135,2
XII 100,5 73,9 108,8 92,3 97,7 112,5 89,5 108,9 111,2 106,6 96,9 125,4 132,5
*1989 1 115,7 92,8 122,8 118,9 127,3 130,6 116,4 126,8 122,0 132,8 148,9 135,8 94,5
II 119,5 79,1 132,1 112,1 125,3 112,8 109,9 109,8 109,2 105,3 120,8 122,3 101,0
III 138,6 90,7 153,4 122,1 135,2 124,9 119,7 126,4 125,0 126,3 135,2 131,5 116,3
IV 128,6 87,6 141,3 130,2 126,5 131,6 130,7 126,7 120,8 139,2 145,9 124,1 117,3
V 144,3 87,8 161,8 148,1 138,8 140,5 150,3 127,4 126,3 131,1 128,4 144,1 129,1







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c tio n  in  N o  I.
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Toimiala —  Närlngsgren —  Industry Tehdasteollisuudenerikoisindeksit
Specialindexar for fabriksindustri 
Special indices of manufacturing
251 252 26 261-263 264 27 271-272 273,5,9 274 29 E
Yleis- Erikois- Sähkö- Sähkö- Instru- Kulku- Laivo- Muiden Auto- Muu Energia-14,15 23-27
käyttöön koneiden tekn. teknis- mentt. neuvo- jen ja kulku- jen ja valm. ja vesj- Puu-ja Metalli- Muu
tark. valm. tuott. ten ja hieno- jen vapaa- neuvo- perä- Övrig huolto paperi- teollisuus tehdas-
koneiden Tillv. av ja inst- tuott. mekään. valm. ajan jen vaunu- tillv. Energi- teollisuus Metall- teollisuus
valm. special- rumentt. valm. tuott. Tillv. veneiden valm. jen Other och Trä-och industri Annan
Tillv. av maskiner valm. Tillv. valm. av valm. Tillv. av valm. manuf. vatten- pappers- Manuf. fabriks-
masklner Special Tillv. av el- Tillv. av trans- Bygg- andra Tillv. indust- försörj- industri ofm etal Industri
Vuosija för uni- purpose av el- tekniska Instru- port- ande av trans- av ries ning Manuf. and Other
kuukausi verseilt machin- tekniska pro- mentoch medel fartyg o. port- bilar Energy of wood, metal manuf.
Aroch bruk ery prod.o. dukter finmekan. Trans- fritids- medel och and paper Products industries
mänad General manuf. instru- Eleet- prod. port b ita r Manuf. släp- w ater and
Year and purpose ment rical Instru- equip- Ship of vagnar supply paper
month machinery Elect- Products ments ment and other Auto- products
rnanuf rica! manuf. and fine- manuf. pleasure trans- mobile
prod, and mechan- and port and
instru- icalappa- sporting equip- trailer
ments ratus boat ment manuf.
manuf. manuf. building n.e.c.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 9 8 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 .... 98,4 93,2 115,4 116,7 109,0 99,7 87,2 125,2 114,7 106,0 100,3 102,2 102,6 101,0
1 9 8 7 .... 106,2 95,0 126,8 128,3 119,1 100,3 83,4 124,5 126,7 100,3 107,7 106,4 109,7 105,2
*1 9 8 8 .. . . 112,0 102,3 139,4 141,2 130,5 91,8 72,9 125,6 117,4 104,8 110,1 114,8 114,8 107,3
*1988 1 99,3 84,5 123,2 125,0 114,6 90,3 75,4 114,9 111,7 100,5 125,6 114,6 102,7 104,9
II 109,3 98,0 124,7 127,2 112,2 91,7 78,5 135,9 96,7 115,1 119,2 115,4 109,9 105,2
III 110,4 98,3 132,3 139,2 97,7 97,6 77,5 125,4 129,4 119,6 118,4 121,7 114,7 115,2
IV 108,6 109,0 126,2 134,8 82,7 91,4 70,0 125,4 123,0 110,5 106,7 109,6 112,7 105,0
V 124,0 109,5 149,6 156,0 117,7 108,9 86,1 161,1 132,8 119,6 96,5 111,4 127,7 117,9
VI 125,1 101,5 162,5 158,3 183,4 99,6 71,6 153,0 135,6 117,6 89,4 109,7 126,1 108,8
VII 56,0 60,1 55,8 55,7 56,0 34,1 32,4 42,4 33,0 17,5 83,4 97,5 55,2 69,9
Vili 103,8 83,7 148,1 151,5 131,5 90,7 77,1 108,9 112,6 116,5 99,6 118,6 112,2 113,7
IX 121,5 106,7 170,2 171,5 163,6 101,7 77,6 124,8 146,3 117,3 103,4 123,4 128,6 116,2
X 130,8 103,1 164,3 168,7 142,1 101,9 79,0 139,9 134,7 116,4 113,0 125,6 128,3 115,2
XI 130,5 137,4 165,8 170,0 144,7 106,0 82,2 137,9 144,6 126,2 128,3 124,9 135,1 115,2
XII 125,3 136,4 150,6 136,8 220,0 88,2 67,6 137,5 108,6 80,6 138,4 105,2 124,5 100,2
*1989 I 103,4 86,8 177,3 185,2 137,5 92,4 72,5 112,4 128,6 103,6 128,6 127,3 121,6 108,8
II 107,6 92,2 152,0 156,9 127,5 87,6 66,9 132,2 110,9 89,0 113,0 117,8 113,6 104,4
III 121,9 108,2 153,9 164,1 102,9 92,2 74,4 117,8 119,9 107,9 118,0 123,1 123,3 109,8
IV 119,3 112,2 158,3 170,6 96,6 98,4 79,6 117,7 132,3 108,8 108,2 124,4 124,9 106,9
V 130,7 121,1 171,3 180,9 123,3 106,9 87,6 131,4 138,9 123,7 102,3 126,2 136,0 120,7







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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5. Talonrakentaminen —  Husbyggandet—  Building construction
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Myönnetyt talonrakennusluvat--  Beviljade byggnadstillstánd - Granted building permits, 1 000 000 m3
1984........ . 49,68 19,92 3,17 0,89 2,09 0,92 1,34 7,66 4,52 5,65 3,51
1985........ . 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7,34 3,62 6,70 3,36
1986........ . 48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 3,45 6,23 3,59
1987........ . 48,22 17,18 3,21 1,15 1,94 1,71 1,43 7,53 4,10 6,14 3,83
1 9 8 8 .... . 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1988 1 10,24 4,10 0,79 0,22 0,28 0,34 0,18 1,54 1,00 1,06 0,72
II 20,94 8,86 1,24 0,18 0,74 0,53 0,40 3,09 1,28 2,68 1,94
III 14,49 5,48 1,45 0,28 0,48 0,72 0,35 2,44 1,09 0,99 1,22
IV 11,77 4,26 0,85 0,26 0,93 0,16 0,35 2,46 1,03 0,70 0,78
*1989 I 12,50 5,63 1,23 0,17 0,55 0,19 0,17 1,97 0,90 0,81 0,85
II
III
23,40 10,37 1,64 0,41 0,59 0,66 0,24 3,38 1,65 2,41 2,05
Aloitettu uudisrakentaminen -  Päbörjade nybyggnader- Newbuiiding starts, 1 000 000 m3
1 9 8 4 .... . 45,70 18,48 2,54 0,78 1,94 1,01 1,31 7,03 4,37 5,05 3,17
1 9 8 5 .... . 42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5,78 2,75
1 9 8 6 .... . 43,17 15,45 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7,24 3,13 5,61 2,97
1987........ . 42,71 15,47 2,66 1,23 1,94 1,70 1,32 6,44 3,39 5,31 3,23
1 9 8 8 .... . 50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1988 1 5,85 1,75 0,49 0,27 0,44 0,24 0,15 1,15 0,71 0,32 0,33
II 17,87 8,82 1,13 0,27 0,41 0,54 0,26 2,49 0,61 2,18 1,17
III 15,83 6,44 1,32 0,24 0,34 0,57 0,32 2,40 1,23 1,70 1,28
IV 11,37 4,01 0,82 0,26 0,58 0,33 0,27 2,60 0,87 0,65 0,98
*1989 1 6,86 2,43 0,62 0,14 0,43 0,14 0,20 1,21 1,08 0,25 0,36
II 19,91 10,00 1,50 0,25 0,47 0,33 0,26 2,60 1,05 1,95 1,50
III
IV
Keskeneräinen uudisrakentaminen -  Pâgâende nybyggnader- Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1984. . 52,13 20,10 2,60 1,29 2,55 1,53 1,33 8,87 3,79 6,27 3,81
1985. . 49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986. . 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1,17 8,21 3,22 7,55 3,59
1987. . 52,64 19,24 3,42 1,45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4,12
1988. . 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1988 I 48,72 17,43 2,74 1,44 2,97 1,58 1,30 6,82 3,33 7,25 3,85
II 56,94 22,46 3,06 1,44 2,60 1,91 1,28 8,07 3,04 8,67 4,41
III 63,38 25,45 3,90 1,44 2,52 2,09 1,17 9,25 3,63 8,98 4,96
IV 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
*1989 I 56,80 21,98 3,62 1,32 2,23 1,67 1,26 8,73 3,86 7,37 4,77
II 66,96 27,46 4,38 1,41 2,36 1,76 1,09 9,82 4,25 8,69 5,73
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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Kaikki rakennukset— Alla byggnader —  Ali buildings
Yhteensä Asuin- Myymälä-, Hoitoalan Toimisto- Kokoontu- Opetusra- Teollisuus- Varastora- M aa-, Liikenteen-
Summa rakennuk- m aj.-ja ra - rakennuk- ja misraken- kennukset rakennuk- kennukset m etsä-ja ja muut
Total set vits. rak. set hallintora- nukset Linder- set Lager- kalatalous- rakennuk-
qeljännes Bostads- Butiks-, in- Vârd- kennukset Byggnader visnings- Industri- byggnader rakennukset set
Aroch bvoonader kvart.-och byggnader Kontors- försam - byggnader byggnader Ware Byggnader Trafik-och
kvartal Residential bespisnings- Institu- och lingslokaler Educa- Industrial houses för jordbruk. ovriga
Year and buildings byggnader tional förvalt- Buildings tional buildings skogsbruk byggnader
quarter Shop, buildings nings- for buildings ochfiske Transport
accommoda- byggnader assembly Buildings in service
tion and Office agriculture, and
restaurant buildings forestry and other
buildings fisheries buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Valmistuneet rakennukset - Färdigställda byggnader- Completed buildings, 1 000 000 m3
1984. . 44,24 17,66 2,30 0,76 2,43 1,07 1,00 7,27 3,76 5,13 2,85
1985. . 44,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
1986. . 40,36 15,29 2,41 0,68 1,92 1,48 1,36 5,75 3,42 5,09 2,95
1987. . 41,75 15,35 2,84 1,00 2,28 1,15 1,19 6,84 3,22 5,06 2,81
1988. . 43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1,43 1,10 6,54 3,12 4,72 2,95
1988 1 9,20 3,42 0,98 0,30 0,43 0,31 0,16 1,57 0,54 0,87 0,62
II 9,63 3,78 0,80 0,27 0,78 0,21 0,29 1,24 0,90 0,75 0,61
III 9,38 3,45 0,48 0,25 0,42 0,39 0,42 1,22 0,64 1,38 0,72
IV 14,79 5,66 0,93 0,36 0,84 0,52 0,23 2,51 1,04 1,71 0,99
1989 1 10,00 4,28 0,85 0,17 0,39 0,34 0,19 1,75 0,68 0,79 0,55
II
III
19,74 8,80 1,59 0,32 0,73 0,57 0,61 3,26 1,34 1,41 1,09
IV
Uudisrakentamisen volyymi -in d e k s i- 'Volymindex för nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 198Si = 100
1984. . 101,8 104,1 93,9 106,2 91,0 112,0 75,7 112,8 112,5 98,7 95,0
1985. . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986. 94,0 88,3 110,4 86,1 98,5 124,7 92,8 99,8 88,4 103,2 92,9
1987. 95,6 89,0 122,6 113,0 101,2 110,4 88,2 101,0 88,6 95,2 95,8
1988. . 108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
1988 1 95,4 80,9 123,8 133,2 121,2 138,2 82,3 115,1 107,7 66,4 96,9
II 84,2 80,3 112,8 132,7 98,6 134,5 82,8 81,8 78,7 32,1 60,7
III 107,2 112,3 103,9 130,2 63,2 143,8 97,5 96,6 67,7 128,1 110,1
IV 147,6 150,6 172,6 149,4 91,5 215,3 81,1 159,9 101,6 124,7 173,7




103,3 109,3 145,3 101,6 92,3 117,8 91,8 116,4 95,9 29,2 68,4
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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Bostadslägenheter Total lägenhetsyta 
Dwellings Floor area
Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala 
Bostadslägenheter Total lägenhetsyta 
Dwellings Floor area
Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala 
Bostadslägenheter Total lägenhetsyta 
Dwellings Floor area
1 000 m2 1 000 m2 1 000 m2
1 2 3 4 5 6
1984......... 56 034 4 566 49182 4103 50337 3 967
1985......... 49 867 4119 43 587 3 752 50306 3 933
1986......... 46 431 3 837 45005 3807 41 910 3367
1987......... 47 291 3 759 44 907 3 831 43 635 3407
1988......... 62454 4 939 58 224 4 848 46 537 3 668
1988 1 11 249 895 40756 3402 9 889 795
II 22 470 1 909 52105 4 504 11 836 868
III 15 825 1 196 60971 5198 9146 721
IV 12910 940 58 224 4 848 15 666 1 284




26404 2 253 65585 5630 14 882 1 072
7. Varastojen volyymi-indeksi —  Volymindex för lager —  Volume index of Stores
31.12.1980 = 100







Teollisuus1' —  Tillverkning1' — Manufacturing n Kauppa — Handel—  Trade
3 300 311 341 38 6 61 62
Teollisuus Erittelemätön Elintä rviketeoll. M ass a -ja pape- M etalli-ja  kone- Kauppa Tukkukauppa Vähittä is-
Tillverkning teollisuus Livsmedelstillv. riteollisuus pajateollisuus Handel Partihandel kauppa




Food manuf. Massa* o. 
papperstiílv. 















1 2 3 4 5 6 7 8
1986 1 91,6 91,8 108,7 121,6 86,0 101,3 96,5 107,2
II 89,5 92,5 97,7 119,6 77,5 101,3 98,1 105,4
III 88,5 80,8 116,2 101,6 88,2 103,9 99,7 109,1
IV 87,2 74,9 114,9 100,8 83,9 105,9 106,5 105,2
1987 1 85,8 74,8 121,1 111,3 77,3 103,1 97,6 109,8
II 86,9 76,5 106,3 103,4 82,6 99,7 94,4 106,3
III 84,9 69,8 98,5 112,1 74,5 103,2 96,0 112,3
IV 83,3 70,0 96,2 118,0 73,9 110,5 110,0 111,1
1988 1 81,1 70,8 93,5 94,5 81,3 104,2 94,9 115,8
II 81,0 75,9 81,1 88,8 80,1 101,3 93,7 110,8
III 77,9 60,1 90,5 88,6 81,7 106,6 94,8 121,2
IV 82,4 62,2 93,6 98,2 80,3 108,0 98,6 119,7




Ks. huomautusosasto numerossa I.
”  Vähintään 100 hengen teollisuusyritykset.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Industriföretag med minst 100 anställda.
See note section in No I. 
n Industrial enterprises with personnel over 100.
14
KAUPPA -  HANDEL -  COMMERCE
8. Kaupan myynti -  Handelns försäljning -  Sales of commerce
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Koko Yleis- Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta-ja Sähkö-ja Autoalan Polttoai- Investointi- Puutavara
tukku- tukku- nautinto- vaatetus- ja rakennus- radio- kauppa nekauppa tavara-ja kauppa
Vuosi ja kauppa kauppa ainekauppa nahkatavara- tarvikekauppa tarvikekauppa Handel Handel raaka-aine- Handel
kuukausi Hela parti- Allmän Handel med kauppa Händel med Handel med med bilar med kauppa med
Äroch handein parti- llvs-och Händel med jäm -och el- och radio- och bil- bränslen Handel med trävaror
mänad Total handel njutnings- textil-, bekläd- byggnadsvaror artiklar förnöden- Whole- maskin-, Whole-
Year and Wholesale General medel nads-och Wholesaling of Wholesaling heter saling of metall-och saling of
month trade wholesale Wholesaling lädervaror iron ware and of electric Whole- fuels ravaror timbers
trade o f food and Wholesaling construction appliances saling of Wholesaling of
beverages oftextile, materials and radios motor investment
clothing and vehicles articles and
leather raw m aterials
articles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Myynti (pi. Iw .) -  Försäljning (exkl. oms.) -  Sales (excl. sales tax), 1 000 000 mk
1984 . . . . 148 604 45147 20 572 1 916 8 322 5 036 9164 17 644 19 626 3 756
1 9 8 5 .... 160806 48 090 22406 2 095 9 031 5 316 10210 19 413 22 230 3 530
1 9 8 6 .... 163997 49 472 25 468 2 286 9 552 5 713 11 579 13 785 22 983 3 229
1987 . . . . 177 989 51 243 27 514 2 513 11 077 6 434 13 722 13152 26 812 3 822
1 9 8 8 .... 193795 52 901 27 844 2 733 12 703 7 263 16 647 13 347 31 605 4 554
1988 IV 15 686 4 579 2 221 239 1 003 531 1400 1 014 2397 336
V 16 904 4 720 2442 159 1 122 565 1 425 1 059 2760 381
VI 16 228 4 574 2441 128 1 101 566 1 297 1029 2759 398
V II 12 730 3717 2037 111 809 386 1 019 1 060 1 839 330
V ili 17 061 4 671 2415 309 1 129 672 1 336 1 205 2 723 458
IX 18 202 4 973 2483 368 1 270 760 1 522 1 114 3011 447
X 16 843 4390 2378 262 1 250 667 1450 1 122 2 799 423
XI 17 711 4 474 2 575 232 1 301 790 1364 1 207 3 035 441
XII 18 294 4 646 2 737 168 1 134 692 1 658 1 258 3129 412
*1989 I 15186 3 706 1 893 241 1 094 618 1 423 1 105 2728 357
II 15724 3 964 1 952 277 1 085 524 1 625 1 126 2 902 360
III 17980 4 523 2394 329 1 228 639 1 747 1 209 3 328 432
IV 17969 4 803 2362 266 1 248 607 1 758 1 136 2 972 439
V 20160 5 207 2 769 182 1440 669 1 695 1 212 3711 540
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume index, 1980 = 100
1 9 8 4 .... 107 100 112 97 114 137 119 97 105 106
1 9 8 5 .... 110 101 115 100 117 143 127 100 113 98
1 9 8 6 .... 115 103 130 105 124 152 137 104 117 89
1 9 8 7 .... 123 105 140 112 140 165 154 103 135 102
1 9 8 8 .... 128 104 136 117 151 181 179 103 151 117
1988 IV 126 109 133 124 147 161 181 95 140 107
V 135 111 144 82 162 169 184 100 160 117
VI 129 108 144 66 158 169 167 97 159 123
VII 102 87 119 57 115 115 131 99 106 102
Vili 135 109 140 158 160 199 171 113 156 139
IX 143 116 144 188 179 226 195 104 171 135
X 132 102 138 134 176 198 185 104 158 127
XI 139 103 148 118 181 234 174 116 170 132
XII 143 107 157 85 157 203 211 121 174 123
*1989 1 118 84 108 122 149 181 180 97 151 106
II 121 90 111 140 147 154 205 100 159 109
III 137 102 136 165 166 186 220 107 182 130
IV 135 107 131 133 168 177 221 96 162 132
V 151 115 153 91 192 193 213 98 203 159
Ks. huomautusosasto numerossa i. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in No. 1.
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Sales of commerce






























































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Myynti (ml. Iw .)  -  Försäljning (inkl. oms.) -  S a le s  (incl. s a le s  tax i, 1 000 000 mk
1984 7 253 2 959 7 209 105154 12 397 8 476 25 921 23 341 970 1 610
1985 7 255 3 347 7 883 113 737 13 686 9 031 27 953 25 224 1021 1708
1986 7 925 3 654 8 350 119 542 14613 9 722 29 017 26 207 1066 1 745
1987 8 090 4093 9 518 130907 16161 10 085 31 235 28 314 1089 1 832
1988 9 085 4 477 10 635 142150 17 288 10 753 33115 29 981 1 166 1 967
1988 IV 718 378 869 11092 1 315 813 2 583 2 330 88 164
V 896 393 982 12 203 1 435 960 2 741 2 459 107 176
VI 774 354 807 12 275 1 383 1 016 2866 2 587 108 171
VII 631 267 524 12116 1 415 1 077 2 939 2 644 111 184
Vili 861 402 880 12 348 1 475 971 2902 2 623 111 169
IX 887 393 976 11943 1 401 925 2736 2 473 98 166
X 766 378 958 11842 1 436 859 2719 2 459 96 164
XI 785 391 1 115 11 811 1 494 849 2686 2 435 92 160
XII 998 399 1 062 14 499 2151 1 061 3 213 2 933 108 172
*1989 1 716 437 868 11 845 1 335 712 2 516 2 270 86 160
II 691 374 844 10 803 1 242 709 2 453 2 220 84 149
III 840 400 911 11944 1 425 838 2805 2 531 98 177
IV 985 412 984 12 398 1 474 872 2768 2497 97 175
V 1 159 450 1 127 13 629 1628 1 062 2 905 2612 118 175
Volyym i-indeksi-V o ly m in d e x - V olum e index, 1980 = 100
1984 112 116 121 110 107 95 104 105 94 96
1985 106 126 129 114 111 94 104 105 92 94
1986 115 132 134 117 114 98 104 105 92 90
1987 116 144 145 123 122 99 109 111 92 89
1988 125 154 156 129 127 103 111 114 96 89
1988 IV 121 156 153 121 116 94 104 106 87 91
V 149 162 172 133 126 110 110 111 106 95
VI 129 146 142 133 122 117 115 117 107 93
VII 106 110 93 132 125 125 118 120 110 100
Vili 144 164 155 134 130 112 117 119 110 91
IX 146 162 171 129 123 107 111 113 98 89
X 124 155 166 128 126 98 110 112 96 88
XI 126 159 193 127 131 97 108 110 91 86
XII 160 162 183 155 188 121 129 132 107 92
*1989 1 115 175 149 128 117 82 100 102 85 85
II 110 149 146 116 108 80 97 99 82 79
III 129 158 155 126 123 94 110 112 95 93
IV 151 163 166 130 125 97 107 108 92 91
V 178 177 190 143 138 118 112 114 112 91
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningeni hafte I. S e e  n o te  s e c tio n  in  N o . I.
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Alkoholi- Tekstiili- Tekstiili-ja Jalkineiden Rauta-alan Rauta-ja ra- Sähköalan Muu rauta- Huonekalu-ja
juomien vaatetus-ja vaatetus- kauppa kauppa kennustarvik- tarvikkeiden alan kauppa muu sisustus-
Vuosi ja kauppa jalkinekauppa kauppa Skohandel Handel med keiden kauppa kauppa Annan handel tarvikkeiden
kuukausi Handel Textil-och be- Textil- och Footwear järnvaror Handel med Detaljhandel med järnvaror kauppa



























21 22 23 24 25 26 27 28 29
Myynti (ml. lvv.) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (incl. sales tax), 1 000 000 mk
1 9 8 4 .... 6683 5816 4966 850 8 485 3796 3 484 1 205 1 848
1 9 8 5 .... 7 020 6306 5 396 911 9 007 4157 3 557 1 293 1 949
1 9 8 6 .... 7 885 6 902 5 947 955 9 484 4 272 3 828 1 384 2 078
1 9 8 7 .... 8 621 7 359 6 393 966 10 768 4 847 4349 1 573 2 357
1 9 8 8 .... 9 676 7 786 6 791 995 12 044 5242 5 058 1 744 2 603
1988 IV 758 620 538 82 852 363 331 157 184
V 718 718 611 107 1022 506 337 180 204
VI 960 599 523 76 1095 570 355 170 204
VII 957 575 499 76 1041 490 386 165 197
Vili 788 627 544 83 1 114 492 465 156 233
IX 781 648 572 76 1 106 504 482 120 232
X 751 717 618 99 970 459 404 107 218
XI 784 741 637 104 1 004 445 444 116 234
XII 1 148 893 799 94 1387 481 694 212 292
*1989 I 666 614 535 80 916 333 464 119 237
II 707 506 447 59 857 340 392 125 204
III 856 578 511 67 916 378 388 151 227
IV 892 643 558 85 1 040 451 397 191 216
V 775 777 670 107 
V olyym i-indeksi-V o lym index- Volume index, 1980
1 264 
= 100
626 430 208 230
1 9 8 4 .... 106 98 97 100 117 99 150 102 110
1 9 8 5 .... 106 100 101 99 119 104 149 104 110
1 9 8 6 .... 115 105 106 100 123 104 159 105 113
1 9 8 7 .... 118 109 110 102 135 114 176 115 124
1 9 8 8 .... 120 113 114 107 148 118 204 124 130
1988 IV 111 108 108 107 126 99 161 135 112
V 105 125 123 138 148 137 163 153 125
VI 141 104 105 98 159 154 172 145 122
VII 140 102 103 99 153 132 188 142 119
Vili 116 110 111 108 165 132 226 135 138
IX 115 113 115 100 163 135 233 101 138
X 110 124 123 127 142 122 195 90 129
XI 115 128 126 135 148 118 214 97 138
XII 168 153 159 121 206 127 335 178 171
*1989 1 95 110 111 102 137 87 226 100 138
II 101 89 91 76 126 89 191 105 118
III 122 99 101 86 134 99 189 125 131
IV 127 109 109 109 150 117 193 157 123
V 111 131 131 129 179 161 209 171 130
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in No. 1.
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Year and  
month
Autoalan Huoltamo- Apteekki- Kemikaali- Kirjojen ja Kultasepänteosten Valokuvaus-, Kukka-ja Muu
kauppa toiminta tavarain tavarain paperitava- ja kellojen kauppa optisen ja siemen- vähittäis-
Handel med Service- kauppa kauppa rain kauppa Handel med guld- terveydenhoito- kauppa kauppa
bilar och bil- stations- Apoteks- Kemlkalie- Handel med smedsvaroroch ur alan kauppa Blomster- Annan
förnödenheter verksamhet varu- varuhandel trackeroch Jew ellery and Händel med och detaljhandel
Automobile Service handel Cosmetic pappersvaror watch shops foto-,optlska fröhandel Other
and accessory stations Pharmacy shops Book and och hälsovärds- Flower and retailing etc.







30 31 32 33 34 35 36 37 38
Myynti (ml. I w . ) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (incl. sales taxi, 1 000 000 mk
1 9 8 4 ,. . . 17 822 10 251 2150 377 1467 745 912 574 1231
1 9 8 5 .. . . 19 638 10 995 2 441 406 1 626 802 1 022 617 1236
1 9 8 6 .. . . 21 380 9 634 2 627 433 1 787 838 1 129 660 1351
1 9 8 7 .. . . 24 538 9 923 2 970 463 1 970 936 1 230 737 1 553
1 9 8 8 .. . . 27 552 10 642 3 336 486 2007 1 045 1 342 803 1 674
1988 IV 2 338 836 277 37 132 63 98 66 122
V 2 544 934 269 41 141 96 109 111 160
VI 2315 972 275 41 110 89 116 77 158
Vil 2158 984 245 39 101 84 117 49 139
Vili 2 401 941 252 35 213 87 122 49 137
IX 2 321 870 292 34 198 73 119 56 151
X 2 383 930 287 38 161 71 108 64 130
XI 2197 904 292 43 201 75 106 58 142
XII 2 083 920 327 60 304 213 140 98 208
1989 I 3136 804 316 38 192 79 102 59 124
II 2 517 769 281 42 164 62 103 59 128
III 2 548 892 282 41 142 72 111 73 139
IV 2 662 921 304 40 167 71 104 74 150
V 2 877 1 043 302 45 177 112 117 130 187
V o ly ym i-in d e ks i-V o lym in d e x- Volume index, 1980 = 100
1 9 8 4 .. . . 132 113 121 107 98 128 110 110 119
1 9 8 5 .. . . 143 119 132 110 110 141 124 116 113
1 9 8 6 .. . . 147 121 138 113 111 147 132 120 117
1 9 8 7 .. . . 156 120 154 119 114 161 132 127 128
1 9 8 8 .. . . 168 124 171 125 110 181 132 137 134
1988 IV 172 118 171 115 87 132 121 125 118
V 187 131 166 126 92 201 126 209 155
VI 170 135 170 126 72 187 135 165 152
Vil 157 137 151 121 66 175 136 121 134
Vili 174 131 155 109 139 182 142 111 133
IX 167 121 178 105 129 152 139 117 142
X 172 129 175 116 105 148 122 126 122
XI 159 124 179 132 129 156 120 113 134
XII 149 126 200 185 197 443 158 189 196
1989 I 224 111 193 118 122 163 116 120 116
II 180 106 172 129 104 129 116 119 119
III 181 119 172 125 90 149 126 139 130
IV 189 121 186 123 103 147 117 144 139
V 205 133 184 135 109 233 132 244 173
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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9. Ulkomaankauppa -  Utrikeshandeln -  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen enligt varornas användning
imports by use of goods






Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investointi- Kulutus- Koko M aa-ja  Teolli- Siitä -  Därav -  O f which Trade
tuonti ia tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vienti metsä- suus balance
Total tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Total talous, Industri Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja import Rämaterial Bränslen ringsvaror tions- export kalastus In- vaate-ja tavara- graafinen tuote- ja
kuukausi Total och produk- och Investment varor Total Lantbruk dustry nahka- teollisuus teollisuus kone-
Äroch imports tionsför- smörj- goods Con- exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
manad nödenheter medel sumer skogshush., Textil-, industri och M etall-
Year and Raw Fuels goods fiske beklädnads- Wood grafisk Produkt-
month materials and Agricul- och läder- industry industri och maskin-
and lubri- ture. industri Paper industri
Production cants forestry Textile, and M eta l
supplies and clothing, graphic product
fishing leather industry and
industry machine
industry
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 4 .... 74682 47 028 5 034 10 993 11 454 80 904 2 550 77 996 4 980 7 145 23 573 22 998 + 6 223
1 9 8 5 .... 81520 50 944 5 502 11 675 12 967 84 028 2381 81208 5322 6 728 25 030 24 412 + 2  508
1 9 8 6 .... 77 601 45413 3 949 12 898 15 069 82 579 2 209 80 028 5369 6 947 24 600 26 115 + 49 78
1 9 8 7 .... 82807 47130 3450 14138 17 478 85 516 2195 82 993 4 846 7 470 27 058 26 230 + 2  710
1 9 8 8 .... 92118 50 267 3 056 17 274 20828 92902 1 421 91 099 4 215 7 567 30 474 29 225 + 784
1988 I 6 869 4 085 281 1 224 1 264 6 669 125 6 506 252 545 2102 2134 -2 0 0
II 6064 3396 175 989 1 465 6722 268 6 435 432 543 2 284 1 626 + 658
III 6966 3 695 154 1 285 1 822 7 532 127 7 382 376 627 2 746 2108 + 566
IV 7 502 4103 172 1 343 1 877 7 580 96 7 463 301 672 2369 2652 + 78
V 8249 4 617 199 1 465 1 957 8675 152 8 490 358 735 2459 3 241 + 426
VI 7 657 4198 265 1 588 1 578 6709 123 6 557 293 626 2 270 1889 -9 4 8
VII 7 015 3 674 355 1334 1 576 6404 60 6301 253 537 2 340 1 758 -6 1 0
VIII 8 332 4 507 345 1 457 1 954 7198 129 7 040 406 545 2 649 1 920 - 1  134
IX 8 645 4 489 353 1 939 1 853 8406 78 8 287 473 611 2 865 2 503 -2 3 8
X 8351 4 471 329 1 577 1 922 8 587 93 8 470 403 690 2 751 2749 + 236
XI 8113 4 488 231 1 369 1 858 9904 73 9 784 361 686 2 851 3972 + 1 792
XII 8354 4 543 197 1 704 1 701 8514 97 8 383 306 751 2 788 2673 + 159
1989 1 8249 4 585 173 1 519 1893 8261 175 8 044 330 600 2 578 2 645 + 12
II 7 598 4185 160 1315 1 912 8251 89 8140 353 604 2 621 2 704 + 653
III 8655 4 643 244 1495 2 248 8803 236 8 524 320 625 2 954 2775 + 149
IV 8344 4 439 188 1 624 1 962 8931 114 8 773 275 661 2728 3309 + 587
V 8643 4614 236 1 829 1 838 7 686 112 7 526 225 669 2714 2198 -9 5 7
VI 8 037 4228 305 1784 1 706 7148 109 6 989 257 598 2 519 1 993 -8 8 9






Ks. huomautusosasto numerossa Í. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toim ialojen mukaan
Importen enligt varornas användning Exporten enligt näringsgrenar
Imports by use o f goods Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investointi- Kulutus- Koko M a a -ja  Teolli- S iitä -D ära v -  Ofvvhich
tuonti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vienti metsä- suus
Total tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Total talous, Industri Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja import Rämaterial Bränslen ringsvaror tions- export kalastus Industry vaate-ja tavara- graafinen tuote-ja
geljännes Total och produk- och Investment varor Total Lantbruk nahka- teollisuus teollisuus kone-
Ar och imports tionsför- smörj- goods Consumer exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
kvartal nödenheter medel goods skogshush., Textil-, industri och Metallpro-
Year and Raw Fuels fiske beklädnads- Wood grafisk dukt- och
quarter materials and Agriculture, och läder- industry industri maskin-
and lubrlcants forestry industri Paper industri
production and Textile, and M etal




1 000 000 mk
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex - Unit value indexéLaspeyres), 1980 = 100
1984. . . .  131 131 132 128 132 134 133 134 140 124 134 145
1985. . . .  135 134 129 134 142 138 144 138 148 118 137 150
1986. . .  121 115 78 140 149 135 107 135 153 119 132 162
1987. . . .  119 112 68 141 149 138 131 137 156 123 134 170
*1988. . . .  122 116 60 147 151 145 97 146 158 130 143 176
*1988 1 120 113 61 144 152 140 109 140 156 128 139 173
Il 121 114 59 148 152 141 102 142 154 128 140 170
III 123 118 61 148 150 147 84 149 163 132 145 175
IV 124 119 58 149 155 150 87 152 155 132 147 184
*1989 1 128 123 62 150 156 156 86 157 162 137 150 193
Il 126 122 69 143 154 155 86 156 156 137 149 187
III
IV
Paljousindeksi -  Volymindex -  Volume index (Paasche), 1980 = 100
1 9 8 4 .. . . 98 93 93 107 116 114 157 113 86 74 112 138
1 9 8 5 .. . . 104 99 104 109 123 115 136 115 87 74 116 141
1 9 8 6 .. . . 110 102 124 115 136 116 169 115 85 75 118 140
1 9 8 7 .. . . 119 109 123 125 158 118 137 118 75 78 128 134
* 1 9 8 8 . . . . 130 112 125 147 186 121 120 122 65 75 135 144
*1988 1 114 103 98 121 161 113 156 113 66 69 131 118
II 133 117 106 148 191 123 119 123 60 82 129 158
III 134 111 169 160 193 113 105 113 67 66 137 123
IV 137 118 127 156 190 136 98 137 67 83 145 177
*1989 I 132 113 92 144 209 123 191 122 60 69 138 146
II 136 113 104 183 192 116 128 116 47 73 136 139
III
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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RAHA- JA  LUOTTOUIKE -  PENNING- OCH KRED ITVÄSEN - BANKING AND CREDIT
10. Suomen Pankin avista myyntikurssit — Finlands Banks avista försäljningskurser —











































Brussels 100 Sfr 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1984 a'/« 6,538 4,960 7,622 73,05 72,10 58,20 208,25 184,45 10,400 252,95 68,25 0,341 29,65 2,605 7,539
1985 3'A> 5,425 3,889 7,827 71,75 71,70 60,55 220,90 196,20 10,820 262,15 72,15 0,325 31,45 2,709 7,163
1986 3Vi2 4,802 3,486 7,107 70,80 65,01 65,40 247,74 219,35 11,900 296,34 74,91 0,356 35,21 3,006 7,175
1987 V i l 3,954 3,044 7,410 68,23 63,46 64,75 249,77 222,01 11,940 308,88 73,78 0,340 35,43 3,248 6,814
1988 i % 4,177 3,510 7,529 68,14 63,67 60,72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33,41 3,328 6,861
1988 3Vio 4,204 3,454 7,481 68,43 63,80 61,69 237,75 210,80 11,35 282,12 69,77 0,321 33,84 3,368 6,936
30/11 4,090 3,446 7,562 67,96 63,19 61,23 235,81 209,14 11,26 281,83 69,21 0,032 33,55 3,356 6,83130/12 4,177 3,510 7,529 68,14 63,67 60,72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33,41 3,328 6,861
1989 30/i 4,303 3,647 7,590 68,10 64,04 59,49 231,04 204,68 11,04 271,83 68,10 0,317 32,87 3,329 6,92928/2 4,284 3,573 7,466 68,15 64,01 60,22 234,54 207,77 11,19 274,88 69,05 0,320 33,37 3,369 6,946
31 A 4,257 3,570 7,200 66,35 62,03 57,86 225,08 199,59 10,76 256,98 66,76 0,308 32,02 3,214 6,756
2 8 /4 4,194 3,531 7,112 65,93 61,67 57,51 223,69 198,33 10,70 252,77 66,33 0,307 31,80 3,166 6,678
31A 4,434 3,679 6,996 66,28 61,88 57,26 222,97 197,78 10,65 256,51 65,87 0,309 31,70 3,107 6,813
30 A 4,412 3,693 6,846 66,44 61,88 58,05 225,76 200,33 10,80 263,92 66,67 0,313 32,09 3,065 6,842SI/? 4,222 3,575 7,018 66,14 61,61 58,09 225,79 200,17 10,79 262,13 66,81 0,315 32,12 3,067 6,739
3 Vs 4,424 3,763 6,964 67,01 62,14 58,19 225,96 200,48 10,81 262,13 67,25 0,316 32,13 3,061 6,873







Pankkivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Bankväxlar, checker och kontokrediteringar 
Bankers' drafts, cheques and transfer orders
month Luku — Antal — Number Määrä — Belopp — Total sum
1 000 Milj. mk
1 2
1984...... 112 387 488 601
1985...... 133 876 569 978
1986...... 159166 617 743
1987...... 170 498 664 539
1988...... 206 207 766 278
1988 X 18108 62 710
XI 18 850 68 579
XII 18 099 79 867
1989 I 17 418 75 707
II 18 751 66 424
III 20109 77 183
IV 19 831 73 881
V 20 303 79 393
VI 19 378 85 784
VII 23 358 69 879
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I.
1) Kaupallinen kurssi. Ei kaupallinen kurssi, ks. 1> Kommersiell kurs. Okommercietl kurs, se 
Suomen Pankin tiedote: viralliset myynti- Finlands Banks rapport över officiella försälj
kurssit. ningskurser.
See note section in No. I.
u  Commercial rate. Financial rate, see Report of 
the Bank of Finland on the official selling rates.
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12. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland
Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus -  Viktigare konton och sedelutgivningsrätt -  Certain accounts and right o f  note 
issue





















































































1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1984... 19 303 2 835 9 165 1 951 4 846 142 38 242 809 3 752 7 442
1985... 22 650 2 645 9 256 1 023 4 679 146 40 399 576 3 494 8 072
1986... 14 088 2 585 14 074 1 002 4 844 150 36 742 31 3 423 8 667
1987... 28 739 4 357 5 147 977 3 678 592 43 489 135 3 226 9 990
1988... 29 753 4199 14 384 1 128 3 041 787 53 291 247 3 082 11 550
1988 Vili 32 074 4 240 10 445 999 3 265 115 51 137 183 3 082 10 253
IX 30 246 4 229 11 357 1 011 3 181 115 50 139 206 3 080 10 617
X 29 676 4 210 11 795 1 044 3123 116 49 963 162 3 076 10 513
XI 29 306 4157 12 255 1 064 3 055 116 49 953 133 3 046 10 563
XII 29 753 4 199 14 384 1 128 3 041 787 53 291 247 3 082 11 550
1989 I 33 188 4 216 12 503 1 114 2 896 120 54 038 238 3 087 10 755
II 35 449 4 209 11 647 1 119 2 770 119 55 313 233 3 078 10 769
III 31 077 4 183 15 572 1 079 2 665 121 54 697 185 3 086 10 996
IV 30 379 4 161 16 099 1 103 2 604 123 54 469 176 3 076 11 190
V 30 772 4 021 17 332 1 113 2 552 104 55 894 170 2 918 11 386
VI 29 969 4 063 22 334 1 136 2 454 100 60 056 168 2 950 11 737
VII 30 100 4 061 23 721 1 113 2 466 100 61 562 164 2 967 11 774
VIII 30 345 4 096 24 721 1 113 2 425 95 62 794 148 2 979 11 651
13. Kotimaisia korkoja -  Inhemska räntor — Domestic interest rates















Year and kuukausi kuukautta kuukautta kuukautta kuukautta kuukautta vuotta vuotta
month mânad mânader mânader mânader mânader mânader âr âr
month months months months months months years years
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1987 . . . .















1988 IX 10,34 10,41 10,48 10,58 10,65 10,68 8,51 10,7 10,8
X 10,34 10,51 10,68 10,96 11,17 11,31 7,88 11,2 11,3
XI 10,85 11,09 11,26 11,56 11,76 11,93 8,24 11,6 11,6
XII 11,21 11,39 11,55 11,85 12,03 12,14 8,41 11,8 11,7
1989 I 10,60 10,95 11,19 11,42 11,63 11,80 7,46 11,8 11,7
II 10,12 10,55 10,78 11,10 11,36 11,53 7,91 11,5 11,4
III 10,85 10,95 11,09 11,34 11,52 11,66 9,09 11,6 11,6
IV 12,08 12,10 12,11 12,11 12,13 12,15 11,37 11,9 11,8
V 11,70 11,74 11,75 11,79 11,86 11,90 11,43 11,8 11,7
VI 11,62 11,71 11,78 11,93 12,07 12,13 9,79 11,9 11,7
VII 11,64 11,73 11,79 11,94 12,05 12,11 10,56 11,8 11,7
VIII 11,87 11,97 12,06 12,22 12,31 12,35 8,86 11,9 11,7
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelníngen i häfte I See note section in No. I.
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1 000 000 mk
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1984... _ 11 879 4 277 2 814 16 963 5 890 21 412 7811 13 600
1985... _ 12 153 4 301 4 267 14 1 639 5 485 24 556 7 983 16 573
1986... - 9 729 2 001 5 019 23 1 920 5 529 16 117 7 995 8 122
1987... 4 970 11 766 901 5 009 757 1 247 5 088 28 928 10 103 18 825
1988... 1 130 19 248 1 903 6 797 1 107 2 391 5 436 30 249 10 974 19 275
1988 Vili 3 450 17 699 1 249 6538 37 3 156 5 088 32 674 9 634 23 039
IX 1 790 17 602 1 566 6 601 40 3 150 5 088 30 429 10 060 20 369
X 1 930 17 785 1 575 6 685 46 2 703 5 088 29 855 10 272 19 583
XI 1 690 18225 1 581 6 685 41 2 501 5 088 29 643 9 878 19 765
XII 1 130 19 248 1 903 6 797 1 107 2 391 5 436 30 249 10 974 19 275
1989 I 1 440 20 789 2 016 6 836 39 3 001 5 436 33 929 10139 23 791
II 1 460 21 744 2 017 6 921 44 3 212 5 436 36 737 10 233 26 504
III 980 22 544 1 368 6 911 46 2 746 5 436 32 639 10 301 22 338
IV 580 22 580 1 404 7 154 48 2 426 5 436 30 731 10 482 20 249
V 180 23193 1 433 7 385 50 3 343 5 436 32 304 10 665 21 639
VI 160 24 467 1 458 9 773 52 3 455 5 436 31 243 11 570 19 673
VII 160 25 229 1 472 10 654 55 3 250 5 436 30 372 11 757 18 615
VIII 60 25 825 1 486 10 799 60 3 949 5 436 30 363 11 735 18 627






Call money credit rate
Päivätalletuskorko 
Dagsdepositionsränta 








10 11 12 13
29.01.1988 11,0 7,5 7,0 5,3
29.02.1988 11,0 7,5 7,0 5,7
31.03.1988 11,0 7,5 7,0 5,9
29.04.1988 11,0 7,5 7,0 6,5
16.05.1988 11,0 7,5 8,0 6,5
31.05.1988 11,0 7,5 8,0 7,0
30.09.1988 11,0 7,5 8,0 7,0
6.10.1988 13,0 4,0 8,0 7,0
31.10.1988 13,0 4,0 8,0 7,3
30.11.1988 13,0 4,0 8,0 7,6
12.1988 13,0 4,0 8,0 7,8
1.01.1989 13,0 4,0 7,5 7,8
02.1989 13,0 4,0 7,5 8,0
16.06.1989 15,0 4,0 7,5 8,0
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä11 — Penninginrättningarnas inläning frän allmänheten11 -






A t the end
Liikepankit
(ml. OKO ja v:sta 1988 Postipankki) 
Affärsbanker
(inkl. ACA och fr.o.m. 1988 Postbanken) 
Commercial banks







Consumers' co-operative savings funds
SOK:n jäsen- E-osuuskunta
osuuskaupat Ekan 2) jäsen-
SOK-medlems- osuusliikkeet
handelslag E-andelslaget




























1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8
1984.. 36 537,7 i 909,5 44 447,2 33 347,0 2 917,6 36 264,6 407,4 721,6
1985.. 45 522,7 9 011,1 54 533,8 38 179,6 3 382,7 41 562,3 394,2 750,2
1986.. 49 875,6 9 005,5 58 881,1 42 453,7 3 479,1 45 932,8 380,5 775,5
1987.. 56 047,7 9 337,9 65 385,6 48 390,6 4 049,6 52 440,2 366,4 785,2
1988.. 89 174,2 16 068,6 105 242,8 60 411,5 5 304,7 65 716,2 394,5 857,3
1988 i 71 207,4 14 630,2 85 837,6 49 233,0 4 113,5 53 346,5 375,1 792,6
n 71 138,1 15 440,4 86 578,5 49 704,3 4 395,7 54 100,0 377,8 801,4
m 71 733,3 14 551,9 86 285,2 49 992,2 4 349,8 54 342,0 379,4 809,8
IV 72 794,1 15 220,1 88 014,2 50 584,0 4 462,1 55 046,1 376,8 811,6
V 73 346,9 16 580,6 89 927,5 51 051,9 4 837,6 55 889,5 375,8 818,7
VI 74 434,3 18 759,9 93 194,2 52 135,7 4 920,5 57 056,2 374,4 822,6
VII 75 584,8 16 619,6 92 204,4 52 630,5 5 115,1 57 745,6 374,8 826,4
VIII 75 748,5 16 699,2 92 447,7 53 059,6 4 918,2 57 977,8 373,2 806,7
IX 76 252,4 15 486,6 91 739,0 53 437,7 4 873,4 58 311,1 378,8 812,3
X 77 750,5 16 946,1 94 696,6 53 806,3 5 144,9 58 951,2 375,6 800,2
XI 78 270,1 15 395,4 93 665,5 54 456,9 4 923,1 59 380,0 372,7 803,7
XII 89 174,2 16 068,6 105 242,8 60 411,5 5 304,7 65 716,2 394,5 857,3
1989 1 89 359,5 15 806,4 105 165,9 60 502,1 5 190,9 65 693,0 396,6 887,3
II 89 509,0 16 999,5 106 508,5 61 214,8 5 624,3 66 839,1 399,7 888,2
III 89 502,8 16 772,3 106 275,1 61 211,4 5 289,1 66 500,5 401,5 889,2
IV 90 369,5 16 324,4 106 693,9 61 687,4 5 586,7 67 274,1 401,8 890,7
V 90 184,8 16 586,9 106 771,7 61 663,6 6 006,8 67 670,4 400,5 893,9
VI 90 556,4 19 210,0 109 766,4 62 242,5 6 133,3 68 375,8 402,2 895,1






Ks. huomautusosasto numerossa I.
1) Kotimainen, markkamääräinen.
2) Keskusosuusliike OTK:n ja 39 E-osuusliikkeen 
fuusio 1.10.1983.
Se notavdelningen i häfte I.
11 Inhemsk, i mark.
2) Fusionen av Centralandelslaget OTK och 39 
E-andelslag 1.10.1983.
See note section in No. I.
11 Domestic, in Finnish currency.
21 The merger between the Central 
Co-operative Society OTK and 39 E- 
Co-operative societies as of 1 October 1983.
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Postipankki (liikepankki v:sta 19881 
Postbanken (affärsbanken fr.o.m.1988l 









At the end of
Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä
Depositioner Check- Summa Depositioner Giro- Summa Depositioner Check- Summa
Deposits räkningar Total Deposits konton Total Deposits räkningar Total
Cheque Giro- Cheque
accounts accounts accounts
1 000 000 mk
9 10 n 12 13 14 15 16 17
1984... 27 823,9 2 384,4 30 208,3 10 995,4 4 470,0 15 465,4 109 833,0 17 681,5 127 514,5
1985... 32 051,5 2 694,0 34 745,5 12 266,8 5113,4 17 380,2 129 165,0 20 201,2 149 366,2
1986.... 36 197,6 2 858,5 39 056,1 13 530,9 4 261,9 17 792,8 143 213,8 19 605,0 162 818,8
1987... 41 369,4 3 356,3 44 725,7 15 399,1 4 469,2 19 868,3 162 358,4 21 213,0 183 571,4
1988... 50 850,1 4 419,0 55 269,1 201 687,6 25 792,3 227 479,9
1988 I 42 109,1 3 451,2 45 560,3 163 717,2 22 194,9 185 912,1
II 42 818,8 3 370,3 46 189,1 164 840,4 23 206,4 188 046,8
III 43 138,0 3 345,8 46 483,8 166 052,7 22 247,5 188 300,2
IV 43 420,8 3 497,0 46 917,8 167 987,3 23 179,2 191 166,5
V 43 861,3 3 661,7 47 523,0 169 454,6 25 079,9 194 534,5
VI 44 886,4 3 768,2 48 654,6 172 653,4 27 448,6 200 102,0
VII 45 143,2 3 805,3 48 948,5 174 559,7 25 540,0 200 099,7
Vili 45 365,5 3 884,8 49 250,3 175 353,5 25 502,2 200 855,7
IX 45 977,7 3 924,7 49 902,4 176 858,9 24 284,7 201 143,6
X 46 152,5 4108,4 50 260,9 178 885,1 26 199,4 205 084,5
XI 46 746,7 4 084,3 50 831,0 180 650,1 24 402,8 205 052,9
XII 50 850,1 4 419,0 55 269,1 201 687,6 25 792,3 227 479,9
1989 I 50 926,5 4 413,0 55 339,5 202 072,0 25 410,3 227 482,3








































Ks. huomautuspsasto numerossa I, Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle11 -  Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten11 -
Advances to the public 11
RAHA- JA  LUOTTOLIIKE -  PENNING- OCH KREDITVÄSEN -  BANKING AND CREDIT
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
Bank o f Finland
Liikepankit
(ml. OKO ja v:sta 1988 Postipankki) 
Affärsbanker (inkl. ACA 
och fr.o.m. 1988 Postbanken) 
Commercial banks iincl. OKO 









Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Lainat2> Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä
lopussa kotim. Län Summa Växlar Check- nananto Summa Län21 Växlar Check- nananto Summa
Vid ut- vekselit Loans Total Bills räkningar Annan Total Loans 21 Bills räkningar Annan Total
gängen av 




















1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984.. 674,8 2 939,3 3 614,1 2 562,9 4 006,9 44 885,8 51 455,6 12 213,6 2 506,2 710,3 29 506,1 32 722,6
1985.. 742,3 2 991,4 3 733,7 2 464,0 4 418,3 55 988,6 62 870,9 14 166,8 2 618,7 883,6 33 479,5 36 981,8
1986.. 735,1 3 026,5 3 761,6 2 014,8 4 919,0 63 464,3 70 398,1 17 659,2 2 275,2 1 394,5 38 588,5 42 258,2
1987.. 458,6 2 762,4 3 221,0 1 715,2 3 889,7 72 057,6 77 662,5 20 410,7 1 858,6 2 181,1 47 022,1 51 061,8
1988.. 73,6 2 600,6 2 674,2 2 731,8 5 869,9 117122,1 125 723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7 63 512,6 68 679,7
1988 I 454,3 2 775,0 3 229,3 1 890,7 4 627,4 93 256,3 99 774,4 20 440,0 1 779,1 2 199,0 48 014,2 51 992,3
II 420,7 2 779,8 3 200,5 2 117,5 4 716,0 94 293,1 101 126,6 20 451,2 1 720,3 2 296,5 48 920,4 52 937,2
III 363,4 2 764,8 3 128,2 1 845,2 4 756,3 95 763,0 102 364,5 20 393,6 1 689,1 2 348,7 50 122,0 54 159,8
IV 334,1 2 777,0 3 111,1 1 893,2 4 861,2 97 310,4 104 064,8 20 401,3 1 692,8 2 419,8 51 144,7 55 257,3
V 274,8 2 747,2 3 022,0 1 868,5 4 684,0 99 146,9 105 699,4 20 500,0 1 685,4 2 468,1 52 443,5 56 597,0
VI 236,7 2 682,9 2 919,6 1 950,2 4 816,4 100 739,9 107 506,5 20 831,3 1 665,3 2 647,2 53 709,3 58 021,8
VII 231,5 2 706,9 2 938,4 1 862,8 5 280,1 101 869,0 109 011,9 21 018,1 1 659,6 2 625,5 54 822,4 59 107,5
Vili 194,2 2 674,7 2 868,9 1 884,5 5 277,3 103 478,0 110 639,8 21 151,3 1 678,7 2 731,9 56 179,6 60 590,2
IX 166,3 2 622,1 2 788,4 1 884,4 5 486,6 105 248,3 112 619,3 20 893,2 1 677,0 2 931,3 57 625,8 62 234,1
X 155,8 2 582,7 2 738,5 1 886,5 5 512,3 107 407,5 114 806,3 21 230,4 1 735,4 3 078,2 59 142,7 63 956,3
XI 115,3 2 561,7 2 677,0 2 031,2 5 585,0 109 394,5 117 010,7 21 492,5 1 688,5 3 128,7 60 440,2 65 257,4
XII 73,6 2 600,6 2 674,2 2 731,8 5 869,9 117122,1 125 723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7 63 512,6 68 679,7
1989 I 53,6 2 556,0 2 609,6 2 222,2 5 879,8 118163,0 126 265,0 22 039,5 1 832,4 3 360,7 64 648,1 69 841,2
II 24,7 2 521,7 2 546,4 2 092,8 5 848,5 118 934,8 126 876,1 21 994,7 1 731,3 3 364,7 65 517,3 70 613,3
III — 2 503,6 2 503,6 2 183,2 6 610,8 119491,5 128 285,5 21 915,8 1 703,8 3 502,0 66 356,3 71 562,1
IV — 2 481,9 2 481,9 2 182,9 6 666,6 121 064,7 129 914,2 22 030,6 1 742,2 3 634,2 67 258,6 72 635,0
V _ 2 461,5 2 461,5 2 175,3 6 637,8 121 555,1 130 368,2 22 313,1 1 785,9 3 762,5 68 176,9 73 725,3
VI _ 2 380,0 2 380,0 2 247,8 6 726,3 122398,0 131 372,1 22 600,0 1 817,1 3 865,8 69 076,3 74 759,2






Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Kotimainen, markkamääräinen.
2) Ei sisällä pankkien saamia lainoja.
Se notavdelningen i häfte I.
11 Inhemsk, i mark.
2> Innehäller icke Iän till banker.
See note section in No. I.
1> Domestic, in Finnish currency. 
2> fncl. no loans to the banks.
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RAHA- JA  LUOTTOLIIKE -  PENNING- OCH KREDITVÄSEN -  BANKING AND CREDIT
Osuuspankit Postipankki (liikepankki vista 1988) Kaikkiaan
Andelsbanker Postbanken (affärsbanken fr.o.m. 1988) Inalles
Co-operative banks Postipankki Icommercial bank from 19881 All banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Siirtotilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä
lopussa Växlar Check- nananto Summa Växlar Giro- nananto Summa Växlar Check- nananto Summa
Vid ut- Bills räckningar Annan Total Bills konton Annan Total Bills räkningar Annan Total
gängen av 




















1 000 000 mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1984. 2 035,1 1 033,6 27 980,7 31 049,4 553,8 439,7 12 661,0 13 654,5 8 332,8 6 190,5 130 186,5 144 709,8
1985. 2 043,0 1 247,0 32 302,8 35 592,8 347,4 494,6 14 429,3 15 271,3 8 215,4 7 043,5 153 358,4 168 617,3
1986. 1 759,1 1 650,4 37 220,5 40 630,0 304,2 577,9 17 135,4 18 017,5 7 088,4 8 541,8 177 094,4 192 724,6
1987. 1 377,0 2 187,1 44 839,1 48 403,2 227,5 696,8 19 246,9 20 171,2 5 636,9 8 954,7 206 338,8 220 130,4
1988. 1 316,0 2 858,9 58 226,3 62 401,2 5 993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7
1988 I 1 297,1 2 237,5 45 528,5 49 063,1 5 421,2 9 063,9 210 014,0 224 499,1
II 1 231,9 2 222,6 46 236,9 49 691,4 5 490,4 9 235,1 212 681,4 227 406,9
III 1 199,6 2 325,9 47 209,2 50 734,7 5 097,3 9 430,9 216 252,6 230 780,8
IV 1 209,7 2 423,1 48 037,6 51 670,4 5 129,8 9 704,1 219 671,0 234 504,9
V 1 197,7 2 464,7 49 118,4 52 780,8 5 026,4 9 616,8 223 956,0 238 599,2
VI 1 186,0 2 522,9 50 130,8 53 839,7 5 038,2 9 986,5 228 094,2 243 118,9
VII 1 192,1 2 462,3 50 974,3 54 628,7 4 946,0 10 367,9 231 390,7 246 704,6
Vili 1 198,7 2 524,4 51 985,9 55 709,0 4 956,1 10 533,6 235 469,5 250 959,2
IX 1 186,2 2 670,6 53 152,6 57 009,4 4 913,9 11 088,5 239 542,0 255 544,4
X 1 174,2 2 683,4 54 145,7 58 003,3 4 951,9 11 273,9 244 509,0 260 734,8
XI 1 182,9 2 717,3 55 320,1 59 220,3 5 017,9 11 431,0 249 209,0 265 657,9
XII 1 316,0 2 858,9 58 226,3 62 401,2 5 993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7
1989 I 1 279,8 2 871,2 58 874,9 63 025,9 5 388,0 12 111,7 266 281,5 283 781,2
II 1 220,4 2 882,4 59 621,7 63 724,5 5 069,2 12 095,6 268 590,2 285 755,0
III 1 234,9 3 127,5 60 328,7 64 691,1 5 121,9 13 240,3 270 595,9 288 958,1
IV 1 219,2 3132,7 60 785,1 65 137,0 5 144,3 13 433,5 273 620,9 292 198,7
V 1 233,0 3 217,0 61 382,3 65 832,3 5 194,2 13 617,3 275 888,9 294 700,4
VI 1 282,2 3 429,2 62 108,4 66 819,8 5 347,1 14 021,3 278 562,7 297 931,1






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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RAHA- JA  LUOTTOLIIKE -  PENNING- OCH KREDITVÄSEN -  BANKING AND CREDIT
16. Helsingin Arvopaperipörssi 
Helsingfors Fondbörs
Helsinki Stock Exchange












































































1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1984....... .. 2 109 871 397 652 1 133 083 1 894 650 1 979 689 7 514 946 192,6 568,3 309,5 272,6 259,0
1985....... .. 3 009 299 104 559 1 343 506 2 906 177 4796 383 12 159 925 184,3 456,1 307,2 234,7 229,1
1986....... .. 9 184 649 303 659 549 433 1 801 134 4 128 710 15 967 584 253,6 985,9 515,7 357,7 350,3
1987....... .. 24 933 405 1 707 513 188 510 2 214 361 2 201 061 31 244 850 319,8 1 172,5 749,5 605,2 547,6
1988....... .. 29 726 136 2 008 002 924 340 1 418 931 3 374 545 37 451 954 404,5 1 573,8 1 008,8 735,6 677,7
1988 I 930 392 63 057 841 33 776 40 661 1 068 727 317,7 1 276,2 768,0 599,9 546,5
Il 1 405 777 85 543 6 632 43 244 198 154 1 739 350 339,8 1 285,7 826,9 625,2 572,4
III 2 483 604 236 361 2 066 137 969 277 992 3 137 992 347,2 1 352,2 884,1 657,9 600,2
IV 2 300 746 224 378 1 050 152 200 203 746 2 882 119 373,7 1 415,0 956,7 707,0 644,8
V 2417 569 201 879 41 799 216 797 389 965 3268 009 386,0 1 534,3 982,3 737,9 672,2
VI 3 885 878 247 907 281 323 262 260 1 145 109 5 822 477 429,0 1 654,6 1 044,7 784,0 719,8
Vil 3 571 444 193 073 83 292 21 521 247 885 4 117 215 452,6 1 738,1 1 139,7 805,6 746,8
Vili 3 409 274 204 314 41 461 109 203 147 141 3 911 393 458,1 1 732,3 1 173,5 808,7 752,1
IX 2 030 939 117 849 119 274 53 797 97 279 2 419 138 431,5 1 631,1 1 017,5 762,7 704,4
X 1 780 917 197 669 7 285 45 762 138 065 2 169 699 420,7 1 651,4 1 050,5 751,1 695,9
XI 2 130 442 140 194 49 813 41 379 113 572 2 475 401 444,5 1 759,0 1 112,7 787,1 731,4
XII 3 379 154 95 784 289 503 301 022 374 977 4440 440 442,7 1 822,5 1 124,6 786,4 732,3
1989 I 2 554 979 66 585 48 015 132 703 133 454 2935 736 439,3 1 814,6 1 143,9 791,7 735,7
Il 5 328 127 162 496 374 294 93 738 414787 6 373 443 447,1 1 988,8 1 232,3 829,8 771,0
!III 4 260 844 269 318 69 656 171 554 221 815 4 993 186 466,5 2 004,6 1 268,5 837,9 783,8
IV 3 411610 108 477 745 71 818 98 498 3 691 148 488,5 2134,5 1 354,5 853,5 806,8
V 2 534 095 326 870 21 146 173 379 172 455 3227 944 481,6 2 080,8 1 337,7 850,5 801,2
VI 1 887 068 128 732 37 416 89 970 140 154 2283 340 486,3 2 026,2 1 320,1 843,6 795,7






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot - Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1984 .. 1 473 975 9 985 52 622 24 219 9 069 121 162 11 159 1 667 987 45 123 1 402 022 258 493 49 780 279 596
1985 .. 1 546 094 9 913 52 019 24 020 9 017 127 618 11 867 1 746 615 44 830 1 460 573 279 891 50 738 286 702
1986 . 1 619 848 10 128 51 747 24 018 9 166 135 718 12 470 1 828 949 45 221 1 528 317 300 214 48 147 286 654
1987 . 1 698 671 10 249 51 956 24 298 9 233 146 219 13 640 1 919 719 45 808 1 599 331 320 189 50 909 294 982
1988 . 1 795 908 10 406 52 736 24 820 9 229 160 901 15 392 2 034 166 46 539 1 692 622 341 426 51 988 300 034
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot -  Inregistrerade nya motorfordon -  N ew  ivehicles registered
1984 . 127 655 3 127 3 856 2239 482 13 826 593 146 412 6 280 115 496 30 705 4 545 11 316
1985 .. 138 976 3 172 3 676 2 130 471 13 931 616 157 670 6 219 126 772 30 891 4 416 10 370
1986 . 144 021 3 556 3 772 2 355 490 15 266 712 164 261 6 847 133 655 30 602 3 557 8 659
1987 . 152 327 3 879 4 096 2 561 550 17 442 1 202 175 617 7 566 144 211 31 405 3 250 8 241
1988 .. 174 479 3 552 4 252 2 760 570 21 602 1 647 202 550 7 467 169 469 33 080 3 709 9 172
1988 I 21 255 354 398 297 33 2 021 138 23 845 746 20 204 3 641 57 1 341
II 13 806 248 289 188 60 1 468 102 15 725 526 13 231 2 494 86 701
III 16 644 306 327 198 53 1 691 124 18 839 595 16 045 2 794 327 856
IV 16 068 274 307 193 55 1 867 135 18 432 557 15 640 2 792 1 041 1 018
V 17 862 310 347 186 78 1 986 201 20 474 612 17 409 3 065 861 1 226
VI 15 686 359 403 266 33 1 962 200 18 284 716 15 351 2 933 600 658
VII 12 214 278 312 188 24 1 501 147 14 198 523 11 946 2 252 343 443
Vili 14 238 321 266 176 41 1 890 107 16 542 598 13 854 2 688 224 593
IX 15 228 283 329 198 47 2 090 131 17 825 578 14 917 2 908 111 737
X 13 358 303 330 216 35 1 926 133 15 782 607 13 033 2 749 41 658
XI 11 010 300 382 256 49 1 925 112 13 478 681 10 810 2 668 11 565
XII 7 110 216 562 398 62 1 275 117 9126 728 7 029 2 096 7 376
*1989 I 25 285 421 483 334 37 2 698 191 28 694 858 24 645 4 049 98 1 797
II 16 942 344 376 232 48 2 120 196 19 682 674 16 594 3 083 127 743
III 15 282 314 355 233 48 2 492 210 18 387 658 15 097 3 288 495 951
IV 16 699 265 398 233 56 2484 226 19 863 614 16 590 3 271 1 023 1 303
V 18 247 387 387 222 66 2 867 297 21 864 738 18 100 3 764 1 093 1 209
VI 15 562 373 421 263 32 2 616 352 18 983 713 15 457 3 526 723 741






Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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19. Valtionrautatiet -  Statsjärnvägarna — State railways
Matkojen Henkilö- Kuljetettu tavara Volyymi-indeksi Henkilö- Tavara- Tuotot Kulut Alijäämä Kulujen
luku kilometrit Befodrat gods Volym-index liikenne- liikenne- kaikkiaan Kostnader ( - I hinta-
Vuosi ja 
kuukausi
Resornas Person- Freight carried Volume index tuotot tuotot Summa Costs Underskott indeksi
antal kilometer '  Intäkter Intäkter intäkter Kostnader-( —)
Är och Number Passenger Henkilö- Tavara- av av gods- Total Deficit nas pris-
mänad of kilometres liikenne liikenne person- trafiken income ( - ) index
Year and journeys Person- Godstrafik trafiken Income Price
month trafik Freight Income from index




1 000 1 000 000 1 000 t 1 000 000 t*km 1985=100
1 000 000 
mk 1985=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984....... 40 991 3 275,8 29 842 7 981 102 97 710,64 1 787,61 2 724,76 3 589,74 -  864,98 94
1 9 8 5 .... 40 419 3 224,0 30 781 8 067 100 100 768,94 1 966,98 2 978,22 3 832,51 -  854,29 100
1986........ 34 763 2 675,6 27 783 6 952 83 90 708,20 1 845,52 2 796,68 3 903,70 - 1  107,02 104
1 9 8 7 .... 41 368 31 0 5 ,7 30108 7 403 97 98 843,13 2 001,78 3140 ,50 4 149,00 - 1  008,50 110
1 9 8 8 .... 43 746 3 200,9 33 006 7 816 101 107 919,14 2 169,97 3 361,31 4 386,41 - 1  025,10 120
1988 I 3 588 244,5 2 536 616 98 99 64,19 171,69 252,82 293,21 -4 0 ,3 9 113
II 3 567 268,6 2 732 651 101 107 62,60 184,17 259,66 327,26 -6 7 ,6 0 112
III 3 681 302,5 3 1 6 5 761 110 123 78,00 207,99 302,67 362,34 -5 9 ,6 7 120
IV 3 491 246,7 2 711 660 95 106 70,65 181,04 269,69 320,65 -5 0 ,9 6 120
V 3 587 256,3 2 798 682 99 109 76,51 192,05 290,79 396,51 -1 0 5 ,7 2 121
VI 3 1 8 8 260,7 2 552 615 92 100 76,51 166,15 258,29 371,90 -1 1 3 ,6 1 120
VII 3 112 260,6 2 531 561 93 99 87,01 152,38 264,75 472,00 -2 0 7 ,2 5 118
VIII 3 613 265,7 2 684 600 102 105 75,79 174,69 281,44 330,19 -4 8 ,7 5 119
IX 3 553 262,1 2 7 8 7 652 100 109 65,94 187,93 269,56 326,18 -5 6 ,6 2 119
X 3 642 256,2 2 707 652 102 106 71,05 183,01 284,82 341,82 -5 7 ,0 0 120
XI 3  648 271,5 2 914 696 105 114 67,99 191,51 279,02 352,16 -7 3 ,1 4 123
XII 5 077 305,4 2 889 670 115 113 122,90 177,36 347,80 492,19 -1 4 4 ,3 9 134
1989 I ” 875 ” 195,0 2601 617
II ” 941 ” 224,7 2611 614
III ” 998 ” 231,7 3 021 705
IV " 8 7 8 ” 206,8 3 1 23 755
V ” 901 " 205,5 3 244 740







Ks. huomautusosasto numerossa I. 
1) Vain kaukoliikenne.
Se notavdelningen i häfte I. 
Endast fjärrtrafik.
See note section in No. I. 
Vl Longdistance traffic only.
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20. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland och utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg Lähteneet alukset — Avgängna fartyg Matkustajia
































































































Luku 1 000 nettotonnia Luku 1 000 nettotonnia
Antal 1 000 nettoton Antal 1 000 nettoton
Number 1 000 tons 1 000 t Number 1 000 tons 1 000 t 1 000
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
1 9 8 4 ... . 15 823 7 313 50 722 44 854 29 418 14 886 15 815 7 284 50 717 41 504 20 729 9 684 3 535 3 570
1 9 8 5 ... . 15 063 6 798 55 740 50 335 31 648 14 561 15 058 6 802 55 713 45 832 20 307 8 498 3 725 3 739
1 9 8 6 ... . 15 350 6 630 65 098 59 639 29 946 14 887 15 380 6 688 65 509 56 438 20 246 7 662 4 020 4 029
1 9 8 7 ... . 15 744 6 640 68 203 62 679 31 285 15 770 15 829 6 689 68 807 59 948 22 437 8 011 4 150 4 180
1 9 8 8 ... . 17 549 7 547 70 420 64 974 31 874 16 423 17 527 7 494 10 877 62 451 23 353 7 647 4 414 4 469
1988 1 1 010 393 5 094 4 5 9 8 2 281 1 200 1 010 393 5 128 4 549 2 037 753 185 200
II 932 374 4 755 4 282 1 797 908 910 373 4 721 4 338 2 005 845 242 246
III 1 058 417 5 330 4 885 2 098 1 078 1 068 402 5 527 5 072 2 034 665 284 280
IV 1 170 497 5 497 5 087 2 227 1 239 1 158 475 5 384 4 840 1 825 566 322 322
V 1 726 751 5 959 5 427 2 898 1 525 1 686 725 6 007 5 257 2 020 607 371 364
VI 1 907 859 6 382 5 907 3 1 69 1 659 1 895 865 6 451 5 547 1 861 589 469 464
VII 2 050 1 000 6 646 6 196 3 020 1 553 2 079 1 000 6 701 5 789 1 778 543 742 738
VIII 1 937 897 6 430 6 003 2 861 1 352 1 949 910 6 462 5 564 1 685 532 472 508
IX 1 631 693 5 821 5 367 3 039 1 471 1 654 702 5 943 5 116 1 992 694 340 341
X 1 512 617 6 429 5 997 3 090 1 658 1 500 616 6 543 5 691 1 997 639 344 371
XI 1 367 530 6 095 5 686 2 751 1 394 1 356 517 5 998 5 370 2 066 661 310 330
XII 1 249 519 5 983 5 539 2 641 1 385 1 262 516 6 013 5 319 2 054 553 318 306
•1989 I 1 118 435 5 638 5 225 2 231 1 180 1 122 453 5611 5 068 1 990 645 216 228
II 1 028 437 5 262 4 892 2 085 1 029 1 017 441 5 223 4 701 1 741 605 286 300
III 1 171 508 5 858 5 443 2 352 1 375 1 187 503 5 893 5 306 1 921 559 324 321
IV 1 315 524 6 1 43 5 693 2 742 1 541 1 289 521 6 066 5 378 1 946 524 340 335
V 1 765 672 7 320 6 8 5 8 31 73 1 617 1 748 671 7 247 6 382 2 019 528 420 414
VI 1 915 787 6 469 6 022 2 8 8 9 1 392 1 908 783 6 794 5 892 1 783 526 512 476






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen I hafte I. See note section In No. I.
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21. Kauppalaivasto -  Handelsflottan
Merchant fleet
22. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
Scheduled air traffic o f Finnish airlines
Vuoden ja Koko kauppalaivasto Matkustaja-alukset Säiliöalukset Lentokm Matkustajakin Matkustajien luku Rahtia ja postia




A t the 
end of
























1 000 1 000 ton-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1984.. 472 2 067 160 230 44 1 006 36 959 2 696 235 2 992 79 409
1985.. 439 1 650 161 246 36 784 38 418 2 940 269 3 153 84 305
1986.. 427 1 244 167 295 31 490 38 119 2 935 896 2 988 92 923
1987.. 415 842 170 254 28 242 43 362 3 587 134 3 626 97 938
1988.. 415 885 170 277 26 231 48 602 4 033 941 4 010 107 924
1988 I 416 841 171 254 28 242 3 669 269 701 280 7 699
II 417 857 171 254 28 242 3 714 268 321 293 8 417
III 418 856 171 254 27 240 4 075 332 971 346 9 476
IV 414 853 171 254 27 240 4 051 313 783 321 8 475
V 417 855 173 255 27 240 4 209 339 313 349 9 975
VI 421 858 173 255 27 240 4 112 399 072 357 9 623
VII 426 860 176 256 27 240 3 934 389 472 332 8 217
Vili 423 857 175 256 27 240 4 253 386 391 350 8 531
IX 422 880 174 280 27 240 4 196 375 329 375 9 373
X 421 899 172 279 27 240 3 930 355 342 361 9 638
XI 419 897 170 277 27 240 4 121 315 337 343 8 758
XII 415 885 170 277 26 231 3 957 287 752 300 9 741
1989 I 418 884 171 277 26 231 4 248 306 154 311 8 574
II 420 887 171 277 25 230 4 073 300 239 318 9 191
III 423 903 171 277 25 230 4 575 386 439 370 10 203
IV 426 913 171 277 25 230 4 704 383 362 370 11 532
V 427 939 172 277 25 230 4 836 387 321 376 11 895
VI 430 949 174 283 25 230 4 631 454 539 374 12 275
VII 433 986 177 318 25 230 4 509 446 898 329 11 315





Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. See note section in No. I.
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23. Yöpymisien lukumäärät majoitus­
liikkeissä -  Antalet övernattningar 
pä härbärgeringsställena —
Numbers of nights in the accommodation 
facilities
24. Tieliikenneonnettomuudet — Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 












































Jalan- Polku- M.pyörä/ 
kulkijat pyörä mopo 
Gäende Cykel M.cykel/ 
Pedes- Cycle moped 






1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1984 .. 8 278 801 2 112 508 769 039 7 543 488 541 148 86 47 232 9 198
1985 .. 8 788 972 2 097 101 754 181 7 759 499 541 126 93 60 237 9 563
1986 ... 8 893 969 2 021 663 740 176 8 708 542 612 135 84 54 304 10 762
1987 .. 9 347 133 2 207 484 733 950 8 636 522 581 136 86 47 278 10 752
1988 .. 9 908 240 2 298 300 756 088 9 569 590 653 131 69 61 351 11 909
1988 I 554 360 98 752 30 841 663 39 42 14 4 1 19 907
II 674 374 106 715 33 586 518 40 47 12 2 1 27 684
III 824 364 126 559 40 401 518 34 36 8 - - 20 668
IV 766 332 121 529 46 217 584 43 49 7 6 3 32 722
V 749 231 191 695 70 834 830 41 44 6 8 11 19 968
VI 962 049 299 816 92 308 996 61 66 6 17 7 32 1 174
VII 1 287 841 415 484 117 883 986 52 59 7 5 15 30 1 252
VIII 1 012 000 329 380 91 158 999 57 60 12 4 7 35 1 234
IX 816 655 191 321 72 679 936 47 53 14 12 7 20 1 110
X 720 582 150 311 58 132 962 54 57 16 4 5 29 1 153
XI 717 430 135 414 54 524 787 58 67 15 2 2 43 986
XII 546 671 94 487 33 267 790 64 73 14 5 2 45 1 051
*1989 I 597 594 106 010 34 256
II 730 503 117 712 42 426
III 834 379 130 161 43 025
IV 810 829 143 622 51 354
V 776 650 188 868 69 129
VI 1 049 833 323 450 88 143






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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25. Posti- ja telelaitos — Post- och televerket -  Posts and Telecommunications
Posti- Teletoi- Muut Tuotot Kulut Kaukopuhelut -  Fjärrsamtal — Trunk calls Sähkeet, Telexkirjoittamiset
toimen men tuotot yhteensä Kost- ‘ kotimaiset Telexskrivningar
Vuosi ja liikenne- liikenne- övriga Summa nader kotimaiset — inrikes — domestic ulkomaille ja uiko- Telex calfs
kuukausi tuotot tuotot intäkter intäkter Costs tili maille
Intäkter Intäkter Other Total utlandet Telegram, kotimaiset ulkomaille
mänad av post- av tele- income income abroad inrikes (minuu- (minuu-
Year and trafiken verk- . och tili teissä) teissä)
month . Postal samhet puheluja maksu- puheluja minuutteja utlandet inrikes tili




calls à 40 p 11 
taxeinnpulser 










1 000 000 mk 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984 . . . . 2 326 2 709 537 5 572 4 040 376 822 5 534 892 16 257 96 198 683 11 522 14 466
1985 . . . . ..  2 531 2 980 581 6 093 4 400 407 142 5 898 216 18 114 107 065 661 11 076 14 999
1986 ....... 3 066 3 126 163 6 355 4 630 426 399 4 273 351 20 437 118 743 536 9 900 15 250
1987 ....... 3 4 8 9 3 451 169 7 109 5 163 456 000 4 302 411 23 587 130 582 578 8 346 14 067
1988 ....... 3 841 3 885 178 7 903 5 812 486 125 4 407 745 28 156 ■» 149 278 545 6 152 12 012
1988 I 189 290 6 485 336 37 170 353 706 2 032 11 838 40 563 1 084
II 291 255 13 559 418 38 311 348 030 2 031 11 638 40 575 1 151
III 282 390 20 692 435 42 715 385 890 2 414 13 458 49 554 1 109
IV 285 229 11 525 447 38 781 347 414 2 193 11 160 41 533 1 036
V 345 381 19 744 524 43 112 384 680 2 401 12 269 72 548 1 131
VI 287 242 12 540 509 40 663 358 153 2 418 12 588 45 554 1 013
VII 274 428 15 718 660 33 989 296 520 1 933 10 253 41 414 738
Vili 232 236 11 479 440 42 690 379 635 2 430 12 508 44 513 942
IX 302 343 17 661 468 42 990 392 087 2 575 13 589 45 511 1 037
X 459 260 15 734 465 41 221 374 410 2 517 13107 43 468 968
XI 346 419 13 777 498 42 436 396 903 2 632 13 500 41 492 991
XII 548 415 27 990 613 42 047 390 317 2 482 13 370 44 427 812
*1989 I 140 318 7 465 384 42 739 379 295 2 556 12 869 40 456 923
II 347 263 10 620 485 39 935 346 597 2 613 11 832 34 436 863
III 327 418 13 758 489 44 440 379 485 2 836 13 175 40 463 884
IV 357 246 12 616 522 41 678 356 140 2 666 12 160 41 455 835
V 356 443 14 813 519 43 882 388 594 2 804 12 533 70 487 913
VI 340 231 17 589 552 42 749 373 411 2 993 13 580 49 463 832






Ks. huomautusosasto numerossa I. 
lf Vuosina 1982—85 ä 30 p.
Se notavdelningen i hafte I. 
11 Ären 1982-85 à 30 p.
See note section in No I.
11 Automatic service (charge impulses à 0,40 mk, 
in 1982-85 à 0,30 mk).
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KANSANTALOUDEN TILINPITO -  NATIONALRÄKENSKAPER -  NATIONAL ACCOUNTS
26. Bruttokansantuote ja kansantulo -  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst -  Gross domestic 
product and national income 
1 000 000 mk
Brutto- Kulutusmenot Investoinnit Vienti Tuonti Kansan- Siitä - Dä-
kansantuote Konsumtionsutgifter Investeringar Export Import tulo rav




Palkka-Âr och Gross Yksityiset Julkiset Yhteensä Yksityiset Julkiset Yhteensä National
kvartal domestic Privata Offentliga Tillsammans Privata Offentliga Tillsam- income summa




1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
Käypiin hintoihin ') -  Löpande priser ') -  Current prices '1
1984 .. ♦ 308 357 166 177 59 741 225 918 ♦ 63 821 9 605 ♦ 73 426 94 190 86 137 ♦ 256 504 136 368
1985 .. ♦ 334 986 181 664 68 218 249 882 69 599 10 453 80 052 98 173 94 893 ♦ 279 079 150 138
1986 .. ♦ 357 566 ♦ 195 008 74 001 ♦ 269 009 72 336 11 176 83 512 95 634 89 898 ♦ 296 813 160 688
1987 .. 391 597 213 984 81 339 295 323 80 299 12 971 93 270 100 030 97 775 325 441 174 856
*1988 .. 439 963 235 250 88 947 324 197 94 811 -  14 346 109 157 109 035 110 223 366 775 192 757
*1987 I 87 053 50 868 18 450 69 318 16 927 2 890 19 817 23 425 23 040 73 787 39 525
II 97 233 54 348 19 680 74 028 17 253 3 326 20 579 25 257 24 398 80 964 42 957
III 97 473 52 574 22 010 74 584 19 709 3 298 23 007 25 458 24 310 80 668 47 814
IV 109 838 56 194 21 199 77 393 26 410 3 457 29 867 25 890 26 027 90 022 44 560
*1988 I 96 878 56 031 19 878 75 909 19 361 3 148 22 509 24 464 24 270 82 040 42 775
II 108 379 59 230 21 541 80 771 19 818 3 675 23 493 26 890 27 692 90 969 47 140
III 110 494 58 494 24 235 82 729 24 305 3 661 27 966 26 533 28 805 91 951 53 495





108138 60 476 22 309 82 785 22 474 3 481 25 955 29 336 29 259 91 851 48 336
1985 hintoihin 1) -  1985 ârs priser1) -  1985 prices ’l
1984 .. ♦ 324 185 176 038 64 872 240 910 67 584 10 202 77 786 96 993 88 857
1985 .. ♦ 334 986 181 664 68 218 249 882 69 599 10 453 80 052 98 173 94 893
1986 .. ♦ 342 017 189113 70 325 259 438 ♦ 69 328 10 738 ♦ 80 066 99 498 97 795
1987 .. 355 659 199 981 73 458 273 439 72 761 11 654 84 415 102 127 106 568
*1988 .. 374 076 210 071 75 453 285 524 79 850 12 049 91 899 106 124 118 772
*1987 I 82 555 48 407 18155 66 562 15 536 2 701 18 237 24 223 25178
II 88 749 50 838 18 191 69 029 15 730 2 935 18 665 25 846 26 651
III 86 312 48 957 18 366 67 323 17 833 2 939 20 772 25 846 26 272
IV 98 043 51 779 18 746 70 525 23 662 3 079 26 741 26 212 28 467
*1988 I 87 178 51 405 18 686 70 091 16 822 2 791 19 613 24 799 26 606
II 92 524 52 979 18 681 71 660 16 971 3 041 20 012 26 432 30 037
III 90 908 51 845 18 844 70 689 20 387 3 041 23 428 25 530 30 686





90 930 52 909 19 246 72 155 18 268 2 846 21 114 27 397 30 445
Ks. huomautusosasto numerossa I.
1) Tiedot ovat muuttuneet vuodesta 1979 alkaen 
rahoitustoiminnan tarkistuksen vuoksi.
Se notavdelningen i häfte I.
1) Uppgifterna har ändrats fr.o.m. är 1979 pä 
grund av rendering av finansieringsverksamhet.
See note section in No. I.
0 The data have changed since 1979 owing to a 
revision of financial activities.
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27. Bruttokansantuote toimialoittain — Bruttonationalprodukt enligt näringsgren — Gross domestic 
product by kind of activity 
1985 hintoihin ’ ) — 1985 ars priser1) — 1985 prices 'I 
1 000 000 mk












































































1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 H
1984 . . . 13 116 10 422 72 917 8 066 17 375 5 366 22 915 28 200 ♦ 145 808 ♦ 324 185 ♦ 232 812
1 9 8 5 . .. 12 425 10 954 75 781 8 768 17 154 5 726 23 406 29 614 ♦ 151 158 ♦ 334 986 ♦ 240 690
1986 . . . 12 155 98 44 76 773 8 812 17 010 5 944 23 830 30 705 ♦ 156 944 ♦ 342 017 ♦ 244 837
1987 . . . 9  296 10 462 80 534 9 464 17 221 5 884 25 793 32 781 164 224 355 659 254 044
*1988 . . . 9  274 11 637 83 872 9 679 19 188 5 795 27 516 34 652 172 463 374 076 267 731
*1987 I 2  160 2 836 19 048 2 789 3181 1 262 5 916 7 043 38 320 82 555 58 190
II 2  288 2 909 20 516 2 046 3 532 1 554 6 6 3 9 8 209 41 056 88 749 63 353
III 2 476 1 255 18 906 2 183 4 565 1 540 6 250 8 285 40 852 86 312 61 328
IV 2 372 3 462 22 064 2 446 5 943 1 528 6 988 9 244 43 996 98 043 71 173
*1988 I 2  033 3 277 19 989 2 699 3 589 1 244 6 5 46 7 574 40 227 87 178 61 563
II 2 1 0 8 2 945 21 605 2 132 3 816 1 513 6 923 8 552 42 930 92 524 66 014
III 2 737 1 449 19 467 2 1 1 7 5 050 1 509 6 598 8 902 43 079 90 908 64 598
IV 2 3 9 6 3 966 22 811 2 731 6 733 1 529 7 449 9 624 46 227 103 466 75 556




28. Bruttokansantuote henkeä 
kohden — Bruttonational­
produkt per invänare — Gross 
domestic product per capita
Käypiin hintoihin') — Löpande pri­
ser 1) — Current prices ') 
mk
Vuosi — Är — Year
1976 ................................................  *  24 894
1977 ................................................  27 388
1978 ................................................  ♦ 30 169
1979 ................................................  ♦ 35 027
1980 ................................................  ♦ 40 298
1 9 8 1  ..................................  ♦ 45 516
1982 ................................................  *  50 906
1983 ................................................  *  56 561
1984 ................................................  ♦ 63 165
1985 ................................................  *  68 334
1986 ................................................  *  72 691
1987 ................................................  79 391
*1988 ................................................  88 944
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindexar för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1985 = 10021
Vuosi ja neljännes Valtiontalous Kunnallistalous
Är och kvartal Statshushällningen Kommunalhushällningen
Year and quarter State finances Municipal finances
1 2
1985 . . . . 100,0 100,0
1986 . . . . 103,6 104,0
1987 . . . . 108,4 108,5
*1988 . . . . 115,2 116,4
*1988 1 ................... 112,0 112,7
I l ................... 115,3 116,4
Ill ................... 116,1 117,6
IV ................... 117,2 118,8
*1989 1 ................... 120,1 122,7
I l ...................
I l l ...................
IV ...................
Ks. huomautusosasto numerossa I.
1) Tiedot ovat muuttuneet vuodesta 1979 alkaen 
2 rahoitustoiminnan tarkistuksen vuoksi.
) Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 
indeksi käyttämällä seuraavia kertoimia: valti­
ontalous 1,9566 ja kunnallistalous 1,9298.
Se notavdelningen i hätte I.
1) Uppgifterna har ändrats fr.o.m. är 1979 pä 
grund av revidering av finansieringsverksam- 
2 het.
) Frän index för 1985 fäs indextalen för är 1977 
med hjälp av följande koefficienter: statshus- 
hällningen 1,9566 och kommunalhushällningen 
1,9298.
See note section in No. I.
1) The data have changed since 1979 owing to a 
2 revision of financial activities.
I The index figures for 1977 can be obtained from the 
index for 1985 by using the following coefficients: 
state finances 1,9566 and municipal finances 
1,9298.
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30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex — Building Cost Index





















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 84 .... 133,7 136,1 142,1 135,4 136,6 144,2 130,8 142,7 128,5 134,1
1985 .... 144,4 142,8 150,2 142,6 144,3 153,5 133,8 150,2 135,0 138,0
1986....... 154,1 148,3 155,5 145,3 150,6 155,1 139,9 156,7 141,9 139,5
1987....... 164,3 154,2 162,0 150,1 157,4 160,7 147,1 163,5 144,6 151,3
19 88 .... 177,1 163,5 175,2 153,5 167,9 177,3 157,1 170,4 156,6 161,7
1988 I 166,6 158,8 166,0 151,1 161,3 165,4 151,6 166,3 150,2 155,2
II 166,6 158,9 166,9 151,1 161,5 165,6 153,2 166,5 149,7 155,2
III 166,6 159,7 167,8 151,2 162,1 166,6 153,4 167,1 151,0 157,4
IV 178,2 160,8 171,8 151,2 165,9 170,0 156,4 169,3 155,0 159,1
V 179,6 162,6 174,6 151,2 167,7 174,2 158,4 169,8 156,8 159,3
VI 179,6 162,9 176,8 153,7 168,3 179,8 158,4 170,1 156,5 160,2
VII 179,6 163,7 177,1 153,7 168,8 180,3 158,7 170,5 157,1 160,8
Vili 179,6 164,7 178,0 153,7 169,6 181,9 158,8 171,0 158,5 164,2
IX 182,1 166,2 179,7 156,2 171,3 184,0 159,0 172,7 159,6 165,3
X 182,1 167,2 180,3 156,2 172,0 185,3 159,0 173,3 160,8 166,8
XI 182,1 168,1 181,4 156,3 172,8 186,8 159,2 173,6 161,7 168,0
XII 182,1 168,5 181,7 156,3 173,0 187,5 159,3 174,0 161,9 168,3
1989 I 184,5 171,3 183,9 156,3 175,5 190,7 160,7 176,3 164,3 172,1
II 184,5 172,0 183,4 156,6 175,9 188,7 160,7 176,7 164,2 175,5
III 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 190,8 162,6 178,4 166,8 176,2
IV 190,3 174,6 186,2 161,6 179,3 192,1 164,6 179,8 167,8 177,1
V 190,9 175,5 188,5 161,7 180,3 194,2 165,0 180,3 169,9 178,0
VI 186,2 176,3 188,0 161,7 179,8 194,9 165,1 181,1 169,8 181,6






Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Via telefonsvarare, tel. (90) 1734 2274, erhälls den senaste totalindexen.
Ks. huom autusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S ee note  section in No. I.
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30. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) 
Byggnadskostnadsindex (forts.) 




index för sm ihus
Building Cost Index for 
Single-Unit Dwellings 
1980 = 100
7 Siitä -  Därav — O f which 8 9 1 - 6 ,  8 - 9 1 - 9 Kokonaisindeksi — Totalindex
Konetekniset Työmaan- Työmaan Rakennus- Raken- Total index 0 —9
Vuosi ja sivu-urakat 7 .1 -2 7.3 käyttökus- yhteiskus- tekniset työt tajan
kuukausi Maskintek- LVI-työt Sähkötyöt tannukset tannukset Byggnads- indeksi a b c a + b + c
Är och niska sido- VVS-arbeten El. installa- Arbetsplat- Arbets- tekniska Bygga- Työ Aine Palvelu Yhteensä
mänad entreprena- Heating, tion sens drift- platsens arbeten rens Arbete Material Tjänst Summa
Year and der plumbing Electrical kostnader kollektiva Construction index Work Materi- Services Total
month Side and installations Building site kostnader work Builder's als
contracts; ventilation operating Building site index
mechanical costs general
engineering costs
(160) (102) (43I (80) (1251 (780) (940) (265) (570) (165) (1000)
11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4
1984............ 136,6 131,5 141,4 134,5 134,5 136,0 136,1 134,4 130,3 139,8 132,9
1985............ 147,6 144,0 149,6 140,9 144,4 142,9 143,7 144,5 135,4 147,9 139,9
1986............ 156,1 153,2 157,5 140,3 155,5 149,1 150,3 153,7 139,3 152,8 145,3
1987............ 164,0 160,6 168,0 145,9 165,4 155,8 157,2 163,6 145,7 159,5 152,7
1988............ 175,9 170,7 183,1 150,4 181,2 165,5 167,5 176,4 155,0 171,3 163,3
1988 I 169,5 165,9 174,8 147,7 167,9 159,3 161,0 165,7 150,8 163,7 156,9
II 170,2 165,5 174,8 147,8 168,0 159,4 161,2 165,7 151,2 163,8 157,1
III 170,2 165,3 175,2 147,8 168,1 160,1 161,8 165,7 152,5 164,3 157,9
IV 173,5 166,7 184,3 149,0 179,1 164,0 165,6 177,5 153,4 168,4 162,2
V 175,5 169,7 184,3 149,3 184,0 165,6 167,3 179,0 154,6 171,8 163,9
VI 176,1 170,4 184,3 150,7 184,1 165,8 167,6 179,0 154,6 172,7 164,1
Vil 177,5 172,3 184,8 150,7 184,2 166,2 168,1 179,0 155,4 173,1 164,6
Vili 177,4 172,0 184,8 151,0 184,3 167,0 168,8 179,0 156,0 173,8 165,1
IX 179,1 174,1 185,7 152,3 188,3 168,8 170,5 181,5 156,5 175,6 166,3
X 179,9 174,5 187,7 152,4 188,5 169,4 171,2 181,5 157,4 175,8 166,9
XI 181,0 176,1 187,7 153,2 189,1 170,0 171,9 181,5 158,4 176,2 167,5
XII 181,3 176,0 188,6 153,2 189,2 170,2 172,1 181,5 158,8 176,4 167,7
1989 I 184,0 178,8 191,6 154,1 192,6 172,6 174,6 183,9 161,8 178,4 170,4
II 184,6 179,3 191,8 154,4 192,9 173,1 175,1 183,9 162,6 178,1 170,8
III 186,6 180,6 195,8 155,0 197,0 175,2 177,2 189,6 163,5 180,2 173,2
IV 188,1 181,4 198,8 157,8 197,2 176,5 178,5 189,8 165,0 180,5 174,1
V 189,2 182,3 200,3 158,7 197,9 177,4 179,4 190,3 166,3 182,1 175,3
VI 190,4 183,7 200,9 159,1 187,8 176,4 178,8 185,3 167,5 181,8 174,6






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
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0 1 2 3 - 5 6 7 Siitä - Därav - 8 9 1 - 6 ,  8 - 9 1 - 9
Rakennut- Maara- Perus- Runko-, Kalusteet, Kone­
tekniset





rakentajantajan kus- kennus tukset täydentävät varusteet käyttökus-
Vuosi ja tannukset Mark- Grund ja pinta- ja sivu-urakat 7.1, 7.2 7.3 tannukset tannukset tekniset indeksi
kuukausi Bygg- bygg- Foun- rakenteet laitteet Maskintek- Pientalon Pientalon Arbets- Arbets- työt Smähus-
Är och herrens nad dations Stomkon- Inredning, niska sido- LVI-työt sähkötyöt platsens platsens Bygqnads- byggarens
mänad kostnader Earth struktioner, utrustning entreprena- VVS-arbe- El. instal- driftskost- koliektiva tekn. index
Year and Employers' work kömpi. och der ten lation nader kostnader arbeten Index for
month costs byggn.delar anlägg- Side i smähus i smähus Building Building i smähus single-unit
och ytbe- ningar contracts; Heating, Electrical site site gen- Construe- dwelling
klädnader Fixtures mechanical plumbing installs- operating era1 costs tbn work builder
Frame, and enaineerinq and tions costs of





(50) (70) (60) (425) (65) (190) (145) (45) (45) (95) (760) (950)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1984........... 142,0 127,3 131,2 129,9 134,8 138,7 138,0 141,2 132,0 134,6 130,9 132,5
1985........... 151,6 130,9 133,9 133,5 140,1 153,5 154,5 150,3 136,7 146,6 135,7 139,2
1986........... 156,8 136,5 135,3 136,1 142,6 165,4 167,6 158,5 135,0 160,2 139,6 144,8
1987........... . 164,1 143,3 140,5 141,4 154,7 174,6 176,2 169,4 141,4 172,4 146,5 152,1
1988........... 180,7 151,9 146,0 150,3 165,3 186,7 186,9 185,9 146,7 192,0 156,4 162,4
1988 I 168,6 147,5 142,5 146,0 158,7 178,8 179,3 177,4 145,1 176,0 150,7 156,3
II 168,9 148,0 142,4 145,6 158,7 180,6 181,5 177,4 145,1 176,2 150,5 156,5
III 169,9 148,4 142,5 146,3 161,0 182,0 183,2 178,1 145,2 176,1 151,1 157,3
IV 173,7 151,8 146,8 149,6 162,6 184,9 184,2 187,2 146,5 192,1 155,8 161,6
V 180,2 153,1 147,0 150,8 162,7 187,1 187,1 187,2 146,8 194,5 157,0 163,0
VI 183,5 153,2 147,0 150,5 163,7 187,6 187,7 187,2 146,8 194,7 156,9 163,0
VII 183,9 153,4 147,0 151,0 164,4 188,7 188,9 188,0 146,8 194,7 157,3 163,5
Vili 185,4 153,5 147,0 151,4 168,2 188,6 188,8 188,0 146,8 194,7 157,8 164,0
IX 187,1 153,6 147,1 152,0 169,4 189,7 190,0 188,8 146,8 201,0 159,1 165,2
X 187,9 153,6 147,4 152,8 170,9 190,1 190,2 189,8 147,1 201,0 159,7 165,8
XI 189,3 153,6 147,6 153,4 171,3 190,8 191,0 189,8 148,7 201,4 160,2 166,3
XII 189,8 153,6 147,7 153,7 171,7 191,2 191,1 191,3 148,7 201,5 160,4 166,6
1989 I 193,6 154,9 148,7 155,9 174,3 194,4 194,1 195,4 151,2 206,8 162,9 169,2
II 192,5 155,0 149,3 155,8 178,1 195,0 194,8 195,6 151,7 207,1 163,3 169,6
III 194,8 157,2 151,0 158,2 178,6 197,2 196,4 199,7 152,6 212,6 165,7 172,0
IV 195,7 158,2 152,9 159,2 179,3 198,5 197,0 203,2 152,7 212,7 166,6 173,0
V 197,5 158,6 153,3 160,5 180,1 199,5 197,8 205,0 154,6 213,7 167,8 174,1
VI 197,3 158,7 154,0 161,3 183,8 200,4 198,7 205,7 154,8 198,0 166,6 173,4






Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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32. Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex för 
lantbruksbyggnader — Building Cost Index for Agricultural Building
1980 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Weighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 































































1 2 3 4 5 6 7
1984 .......... 128,9 138,9 121,5 128,7 137,1 138,9 123,2
1985 .......... 134,4 147,9 130,0 131,8 148,8 144,8 129,6
1986 .......... 139,1 155,9 134,2 135,4 158,0 142,4 135,0
1987 .......... 143,8 162,8 139,0 138,2 167,4 148,1 140,9
1988 .......... 151,4 176,0 145,8 144,1 179,4 156,8 148,9
1988 i 147,1 166,2 143,9 141,7 172,4 153,5 142,1
n 147,2 166,3 144,7 141,8 172,6 153,5 142,1
m 147,6 166,6 145,6 142,4 172,7 153,5 142,1
IV 150,8 169,8 146,0 143,2 177,4 153,6 150,5
V 151,8 177,3 146,0 143,9 179,6 157,4 150,5
VI 151,9 178,6 146,0 143,9 179,9 157,4 150,5
VII 152,3 179,0 146,1 144,2 181,6 157,4 150,5
VIII 152,5 179,8 146,3 144,5 181,5 157,5 150,5
IX 153,2 181,2 146,3 144,8 182,8 157,9 152,1
X 153,8 181,8 146,3 145,6 183,6 157,9 152,1
XI 154,3 182,9 146,3 146,1 184,0 161,2 152,1
XII 154,5 183,2 146,5 146,5 184,3 161,2 152,1
1989 I 156,2 186,7 148,1 148,0 186,4 164,0 153,5
II 156,4 186,2 148,2 148,3 186,5 164,2 153,5
III 158,6 188,3 148,2 150,2 189,3 164,6 156,8
IV 159,8 189,5 148,8 151,6 191,9 164,9 156,8
V 160,8 190,9 149,2 152,7 193,2 168,5 157,0
VI 161,3 190,4 149,7 155,5 194,3 167,6 153,0






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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33. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit — Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar — Cost indices o f 
road and land construction
1985 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Weighting figures in parentheses
Työpalkat Konetyöt Kuljetukset Tarveaineet Siltaurakat Päällystys- Murskaus- Yleiskulut K o k o n a is - E-indeksi n
Vuosi ja Arbetslöner Maskin- Transporter Material Broentre- urakat urakat Allmänna in d e k s i E-index 11
kuukausi Wages arbeten Transports Materials prenader Beläggn. en- Krossnings- utgifter T o ta lin d e x E-index 1)
Är och Machine- Bridge treprenader entreprena- General Total index
mänad works contracts Surfacing der costs
Year and contracts Crushing
month contracts
21 (12,61 (15,4) (21,5) (11,2) n u i (8,5) (5,7) (14 ,0) (100,01
31 (16,4) (20,1) (28,11 (9,7) ( - ) ( - ) (7 ,4 ) 118,3) (100,0) (65,3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T ie r a k e n n u s k u s t a n n u s in d e k s i  — V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s in d e x  — Cosi Index of Road Construction
1987.... 121 108 102 102 124 69 124 116 108
1988.... 144 112 109 106 127 65 123 127 114
1988 IV 148 111 107 105 117 68 123 128 114
V 148 110 107 105 119 68 124 128 114
VI 148 113 108 106 121 62 123 128 114
VII 148 114 107 106 125 62 122 128 115
Vili 148 113 110 106 129 62 123 128 115
IX 148 113 112 106 133 62 124 128 116
X 148 112 112 107 136 62 127 128 117
XI 148 113 113 107 140 62 126 128 117
XII 151 112 114 107 142 62 123 130 118
1989 I 155 112 109 112 141 62 123 135 119
II 155 115 109 113 144 62 122 135 120
III 157 113 109 113 149 62 120 136 120
IV 157 114 107 114 156 62 120 136 121
V 158 116 112 114 158 66 120 136 123
VI 158 119 117 115 159 66 120 136 125
Maarakennuskustannusindeksi — Jordbyggnadskostnadsindex — Cost Index of Land Construction
1987.. 121 108 102 101 124 116 110 106
1988.. 144 112 109 105 123 127 119 110
1988 IV 148 111 107 104 123 128 119 110
V 148 110 107 104 124 128 119 109
VI 148 113 108 105 123 128 120 111
VII 148 114 107 105 122 128 119 110
Vili 148 113 110 105 123 128 120 111
IX 148 113 112 105 124 128 121 112
X 148 112 112 105 127 128 121 113
XI 148 113 113 105 126 128 121 113
XII 151 112 114 105 123 130 122 113
1989 I 155 112 109 112 123 135 123 112
II 155 115 109 113 122 135 123 113
III 157 113 109 113 120 136 123 112
IV 157 114 107 114 120 136 123 111
V 158 116 112 114 120 136 125 114
VI 158 119 117 114 120 136 127 117
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.








n Total index without items wages and general costs. 
2) Cost Index of Road Construction.
31 Cost Index of Land Construction.
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34. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex -  Cost-of-Living Index
1951: 10 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 













Lämpö ja valo 








1 2 3 4 5 6
1984.............. 925 1 078 1 688 803 447 941
1985.............. 980 1 161 1 778 821 472 993
1986.............. 1 015 1 204 1 828 751 492 1 030
1987.............. 1 052 1 229 1 827 111 505 1 089
1988.............. 1 104 1 256 1 937 762 511 1 156
1988 I 1 075 1 248 1 838 768 495 1 126
II 1 078 1 254 1 839 768 498 1 129
III 1 084 1 259 1 858 767 509 1 133
IV 1 092 1 262 1 858 761 514 1 145
V 1 101 1 263 1 895 761 516 1 154
VI 1 107 1 264 1 936 761 515 1 159
VII 1 106 1 255 1 936 761 504 1 162
VIII 1 109 1 253 1 933 762 509 1 167
IX 1 119 1 248 2 025 762 514 1 171
X 1 120 1 254 2 025 762 520 1 170
XI 1 123 1 256 2 025 758 521 1 174
XII 1 132 1 262 2 076 758 520 1 181
1989 I 1 137 1 264 2 075 780 500 1 194
II 1 143 1 272 2 075 779 510 1 200
III 1 156 1 287 2 146 780 522 1 205
IV 1 167 1 315 2 146 780 528 1 215
V 1 171 1 309 2 173 785 533 1 219
VI 1 182 1 311 2 254 786 532 1 225






Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin.
Via telefonsvarare, tel. (90) 1734 3333, erhälls den senaste totalindexen.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in Alo. /.
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35. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer Price Index
1985 = 100
Kokonais- Ryhmäindeksit ja suluissa niiden painot — Gruppindexar ooh inom parentes deras vikter — Indices by group and their 
indeksi weights in parentheses 
Vuosi ja Totalindex —
kuukausi Total index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Är och Ravinto Juomat ja Vaatetus ja Asunto, Kotitalous- Terveyden- Liikenne Vapaa-aika, Muut
mänad Föda tupakka jalkineet lämpö ja kalusto ym. ja sairauden- Samfärdsel virkistys ja tavarat ja
Year and Food Drycker Beklädnad valo Hushálls- hoito Transport koulutus palvelukset
month och tobak och skodon Bostad, ¡nventarier Hälso- och and corn- Fritid, rekre- övriga
Beverages Clothing värme och mm. sjukvärd munication ation och ut- varor och
and and lyse Household Health and bildning tjänster
tobacco footwear Housing, equipment medical Recreation, Other
fuel and and care cultural setvi- goods and
light Services ces and edu- services
cat/on
(100.01 (18,71 (7,0) (6,4) (18,4) (6,9) (2,9) (17,2) (9,7) (12,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 85 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 86 .... 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1987....... 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
19 88 .... 112,6 108,1 121,8 109,1 107,9 111,9 126,2 111,7 116,3 118,4
1988 I 109,7 107,4 117,0 105,6 103,2 110,0 119,5 109,0 114,6 115,3
II 110,0 107,9 117,0 106,3 103,2 110,6 119,5 109,7 114,4 115,6
III 110,6 108,3 117,1 108,7 104,1 110,6 119,5 110,6 114,7 115,8
IV 111,4 108,6 121,2 109,8 104,0 111,1 122,1 111,4 115,1 116,7
V 112,3 108,7 123,5 110,1 105,8 111,3 127,1 111,2 115,4 118,1
VI 112,9 108,8 123,5 109,9 107,8 111,8 127,2 112,2 115,9 118,4
VII 112,9 108,1 123,6 107,5 107,8 111,9 129,5 112,7 116,2 118,3
VIII 113,1 107,9 123,6 108,6 107,6 112,6 129,5 112,6 116,4 119,8
IX 114,2 107,4 123,6 109,7 112,1 112,8 129,5 113,0 117,3 120,6
X 114,3 107,9 123,6 111,1 112,1 113,3 130,2 112,2 117,4 120,6
XI 114,5 108,1 123,6 111,3 112,0 113,4 130,2 111,9 119,2 121,2
XII 115,4 108,6 123,7 111,1 114,4 113,9 130,2 113,8 119,0 121,6
1989 1 116,0 108,8 126,8 106,7 114,8 114,2 135,4 113,7 119,9 124,1
II 116,6 109,4 126,7 108,9 114,8 114,8 135,4 114,5 120,0 125,0
III 117,9 110,8 126,9 111,4 118,2 115,0 135,4 115,9 120,1 125,1
IV 119,1 113,1 127,1 112,7 118,3 116,2 136,1 117,8 120,6 125,9
V 119,5 112,6 127,2 113,7 119,7 116,4 136,1 118,1 120,9 126,9
VI 120,6 112,8 128,0 113,5 123,6 117,2 136,1 118,6 121,9 127,2






Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin.
Via telefonsvarare, tel. (901 1734 3333, erhälls den senaste totalindexen.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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36. Kuluttajahintaindeksi — Konsum entprisindex — Consumer Price Index
1985 =  100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit — Indexar för befolkningsgrupper Alueittaiset indeksit — Regionala indexar Netto-
nais- Indices by group of population Regionat indices hinta-
i n d e k s i --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- indeksi
Vuosi ja Total- 1. 2. 2 a. 2 b. 2 c. 3. 1. 2. 3. 4. Nettopris-
kuukausi índex Maata- Kaikki Johtajat ja Muut toi- Työn- Eläkeläiset Pää- Muu Väli- Pohjois- index
Ar och Total lous- palkan- ylemmät mihenkilöt tekijät Pensionä- kaupunki- Etelä- Suomi Suomi Net Price
mänad index yrittäjät saajat toimihenkilöt övriga Arbetare rer seutu Suomi Mellersta Norra Index
Year and Lant- Alla Direktörer tjänstemän Workers Pensioners Huvud- Södra Finland Finland
month bruksföre- löntagare och högre Other stads- Finland Central North
tagare All wage tjänstemän employees regionen utan Finland Finland
Farmers and Managers Metro- Helsingfors
salary and admin- politan Other
earners istrative area of South
employees Helsinki Finland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 102,4 102,9
1987 . 107,1 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106,8 106,4 107,4
1988 . 112,6 112,0 112,9 113,1 112,9 112,8 111,4 113,5 112,7 111,9 112,0 112,0
1988 I 109,7 109,2 109,9 110,0 109,9 109,9 108,8 110,6 109,9 108,9 109,0 109,4
II 110,0 109,7 110,2 110,2 110,2 110,2 109,1 110,6 110,3 109,4 109,4 109,8
III 110,6 110,3 110,9 111,0 110,9 110,8 109,6 111,4 110,8 110,1 109,7 110,3
IV 111,4 110,9 111,7 111,8 111,8 111,5 110,3 112,2 111,6 110,9 110,4 110,9
V 112,3 111,5 112,6 112,6 112,6 112,4 111,3 113,2 112,4 111,7 111,3 111,7
VI 112,9 112,2 113,2 113,4 113,3 113,1 111,9 114,0 113,0 112,1 112,4 112,3
VII 112,9 112,1 113,1 113,2 113,2 113,0 111,8 113,9 112,9 112,0 112,4 112,2
Vili 113,1 112,3 113,4 113,6 113,4 113,3 111,8 114,1 113,1 112,3 112,7 112,4
IX 114,2 113,3 114,5 114,9 114,5 114,2 112,7 115,2 114,2 113,3 113,6 113,3
X 114,3 113,5 114,6 115,0 114,6 114,4 112,8 115,3 114,4 113,4 113,8 113,4
XI 114,5 113,8 114,9 115,2 114,9 114,7 113,0 115,5 114,6 113,8 114,0 113,7
XII 115,4 114,8 115,8 116,2 115,8 115,5 114,0 116,3 115,6 114,8 114,8 114,7
1989 I 116,0 115,2 116,4 116,8 116,4 116,2 114,4 117,2 116,2 115,1 115,2 115,4
II 116,6 115,8 117,0 117,4 117,0 116,7 115,0 117,8 116,8 115,7 115,7 116,1
III 117,9 117,3 118,3 118,8 118,3 118,0 116,3 119,0 118,2 117,0 117,0 117,5
IV 119,1 118,6 119,4 119,9 119,4 119,0 117,6 120,0 119,3 118,2 118,2 118,8
V 119,5 118,8 119,9 120,4 119,9 119,6 117,9 120,6 119,7 118,6 118,8 119,2
VI 120,6 119,9 120,9 121,4 121,0 120,6 119,1 121,4 121,1 119,3 119,9 120,6






Ks. huomautusosasto numerossa l Se notavdelningen i hafte I, See note section in No. i
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37. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex -  Wholesale Price Index
1985 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna mom parentes -  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOU — Varugrupper (NI) - • Commodity groups (SIC)
indeksi ja tuotanto- tavarat tavarat
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe- 1 2 3 311 312 313
Vuosi ja Total index Rävaror och tionsvaror ringsvaror Maa-, metsä- ja Kaivannais- Teolli- Elin- Muut elintarvik- Juomat
kuukausi produktions- Consum- Invest- kalataloustuotteet tuotteet suus- tarvikkeet keet ja rehut Drycker
Är och förnödenheter er s' ment Jordbruks-, Maimer och tuotteet Livsmedel Andra Beverages
mänad Raw materials goods goods skogsbruks- och andra Industri Food- livsfomodenheter
Year and and producers' fiskeriprodukter mineraliska produkter stuffs och foder
month goods Agricultural, ämnen Manufac- Miscellaneous
forestry and Minerals tured foodstuffs and
fishing products goods feeds
1100.0) (57,6) (34,7) (7,8) (13,9) (4,0) (69,8) (10,8) (2,0) (1,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1986............... 97,4 94,3 101,4 102,6 101,2 62,6 99,4 101,4 104,7 103,6
1987............... 98,7 94,2 104,6 106,3 101,6 59,0 101,6 102,0 99,8 107,2
1988............... 102,2 97,2 109,0 109,3 106,9 53,5 106,1 106,5 99,9 113,0
1988 I 100,3 95,2 107,2 107,7 105,1 53,9 103,2 103,6 98,3 108,7
II 100,6 95,3 107,8 108,0 105,2 52,7 103,8 104,2 98,2 109,7
III 100,7 95,4 108,0 108,1 105,5 50,5 104,1 104,5 98,2 109,8
IV 101,0 95,7 108,2 108,8 105,6 53,3 104,4 104,9 98,7 109,9
V 101,8 96,5 108,9 109,0 106,5 53,8 105,2 106,0 99,1 114,0
VI 102,1 96,8 109,3 109,0 107,6 54,1 105,4 106,4 99,1 114,2
VII 102,6 97,6 109,6 109,3 107,4 54,5 106,2 107,3 99,4 114,0
VIII 103,1 98,0 110,0 109,6 108,3 55,9 106,6 107,9 101,2 115,0
IX 102,9 98,0 109,6 110,0 106,6 53,7 106,8 107,8 101,6 115,0
X 103,7 98,9 110,1 110,2 109,2 52,2 107,4 107,9 102,0 114,9
XI 103,6 99,3 109,3 110,7 107,3 52,1 107,8 108,7 101,8 115,3
XII 104,1 99,9 109,6 111,3 108,0 55,5 108,2 109,0 101,8 115,5
1989 I 104,9 101,0 110,0 111,7 108,8 60,1 109,0 109,4 101,2 115,7
II 105,5 101,3 110,8 112,7 109,3 60,9 109,6 109,6 101,6 116,5
III 106,1 102,1 111,2 113,0 110,5 63,8 110,1 110,4 101,7 117,0
IV 107,1 103,2 112,2 113,0 111,5 66,7 111,1 112,8 102,4 117,4
V 107,5 103,6 112,5 113,2 111,0 65,6 111,5 113,3 102,8 118,6
VI 107,5 103,5 112,8 113,5 110,7 62,4 111,7 113,5 103,7 118,8






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i\ hätte 1. See note section in No. 1.
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37. Tukkuhintaindeksi (jatk.) -  Partiprisindex (forts.) — Wholesale Price Index (cont.)
1385 =  100
Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nl) — Commodity groups ISICI
314 321 322 323 324 331 332 341 342 351
Vuosi ja Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat, Kengät Puutavarat Kalusteet Sellu- ja paperi- Graafiset Kemikaalit
kuukausi tuotteet Textilier Kläder turkikset ja Skor ja -teokset (ei metallia) teoll. tuotteet tuotteet Kemikalier
Ar och Tobaksvaror Textiles Clothes nahkateokset Shoes Trävaror Inredning Massa, papper Grafiska Chemicals
mänad Tobacco Läder och Lumber and (icke av metall) och pappersvaror produkter
Year and pälsvaror wood Furniture Pulp, paper and Prints and
month Leather and products (non-metallic) allied products published
fur products products
(0,6) (1,81 (1,0) (0,3) (0,4) (2,0) (0,9) (3,8) (4,5) (3,9)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 8 6 ... . 105,5 103,3 104,7 100,8 103,1 102,0 107,1 98,0 105,1 95,2
1 9 8 7 ... . 111,6 103,7 111,4 102,5 106,8 105,9 109,6 106,0 109,1 94,3
1 9 8 8 ... . 122,8 105,3 119,0 106,4 108,1 109,7 114,3 115,5 115,2 99,3
1988 1 116,7 104,1 114,0 105,1 106,1 107,1 112,0 110,1 111,1 95,5
II 117,3 105,4 114,4 105,2 106,5 105,7 112,2 110,5 113,1 96,7
III 117,3 105,2 117,1 105,1 106,7 106,0 112,2 111,7 113,4 97,4
IV 117,3 105,1 117,2 105,5 107,1 106,1 113,9 113,1 113,7 97,9
V 124,7 105,2 117,1 105,4 107,4 109,7 113,9 113,4 114,8 98,2
VI 124,7 105,0 117,1 106,0 107,3 109,4 113,9 113,9 114,9 98,4
VII 125,0 105,1 121,5 106,1 108,2 109,8 114,4 115,7 118,1 99,1
Vili 125,0 106,0 121,7 105,2 109,5 111,7 115,1 116,2 116,7 99,3
IX 125,0 105,5 121,8 105,2 109,2 112,0 115,4 116,1 116,7 100,5
X 125,0 105,5 121,8 105,3 109,3 112,4 116,1 121,9 116,7 102,6
XI 125,0 105,7 122,2 111,5 109,3 112,7 116,1 121,6 116,4 102,9
XII 130,2 105,5 122,2 111,0 110,1 113,3 116,1 121,7 116,5 103,0
1989 1 130,4 106,0 122,8 111,3 111,1 114,0 116,9 122,7 117,6 104,0
II 138,1 106,7 122,9 107,7 111,9 112,0 117,1 122,6 119,0 105,7
III 138,1 107,0 123,1 107,9 113,5 112,5 118,2 122,5 119,3 105,8
IV 138,1 107,0 124,0 107,6 113,7 112,5 120,3 125,0 119,9 105,6
V 138,1 107,7 124,1 108,1 113,8 114,9 120,3 125,3 119,2 104,9
VI 138,1 107,3 124,3 108,6 115,7 115,7 120,3 125,3 119,4 104,7
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Muut savi- ja 
kivituotteet 







Rauta, teräs ja 
ferroseokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 












21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 9 8 6 .... 104,7 68,1 92,7 102,9 102,1 101,7 103,6 103,3 98,2 85,2
19 8 7 .... 107,8 66,3 80,8 103,4 103,5 105,7 110,0 105,6 95,2 86,9
1 9 8 8 .... 110,7 63,5 79,9 105,5 108,2 109,3 114,2 109,7 99,9 119,2
1988 i 109,7 65,1 77,7 104,8 104,4 108,0 111,2 106,9 95,6 109,0
n 109,8 65,1 77,3 105,2 106,3 108,0 111,2 107,4 96,8 110,9
m 110,4 65,0 78,6 105,2 106,9 108,5 111,6 108,2 97,0 109,5
IV 110,4 63,2 78,3 105,3 108,0 108,5 114,9 109,4 97,6 109,0
V 110,5 63,4 78,3 105,3 108,2 108,5 115,0 109,7 98,1 118,8
VI 110,5 63,4 78,4 105,6 108,2 108,5 115,0 109,9 99,0 120,3
VII 110,5 63,4 81,7 105,6 108,3 109,9 115,1 110,3 99,5 122,7
Vili 110,9 63,3 82,0 105,6 109,3 109,9 115,2 110,6 100,9 121,0
IX 110,8 63,4 82,1 105,7 109,5 110,2 115,3 110,7 102,0 122,4
X 111,0 63,2 81,6 105,7 109,7 110,2 115,3 110,9 102,5 123,1
XI 111,7 61,9 81,2 106,0 110,0 110,2 115,2 111,1 104,4 129,0
XII 111,8 62,0 81,2 106,0 110,0 110,4 115,2 111,1 104,9 135,2
1989 1 112,4 65,8 82,0 106,3 111,7 110,8 115,8 111,5 105,6 140,3
II 113,4 65,6 82,3 107,1 111,9 110,8 116,4 112,0 106,8 142,7
III 114,2 65,6 82,8 107,7 112,3 111,0 116,5 112,8 108,9 142,7
IV 114,1 69,4 82,3 107,6 116,0 111,0 117,1 113,3 110,2 142,4
V 114,7 73,3 81,7 107,6 116,6 115,7 116,7 114,0 110,0 140,4
VI 115,0 72,7 81,5 108,2 116,7 115,7 117,0 114,2 110,4 139,0
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37. Tukkuhintaindeksi (jatk.) — Partiprisindex (forts.) — Wholesale Price Index (cont.)
1985 =  100
Tavararyhmät (TOLI -  Varugrupper (NII -  Commodity groups (SICI Alkuperä
—------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- -----------------------------------------------------------------------Ursprung
381 382 383 384 385 39 4
Sähkö, kaasu,
Origin
Metalli* Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Hienomekaani- Muut
Vuosi ja tuotteet laitteet koneet ja laitteet Transport- set tuotteet teollisuus- lämpö ja vesi Kotimaiset Tuonti-
kuukausi Metallvaror (ei sähkök.) Elektrotekniska medel Finmekaniska tuotteet El, gas, värme tavarat tavarat
Är och Fabricated Maskiner och maskiner och Transport produkter Andra Industri- och vatten Inhemska Importvaror
mänad metal apparater apparater equipment Instruments produkter Electricity, varor Import
Year and products (icke elektr.} Electrical and related Miscellaneous gas, heat and Domestic goods
month Machinery ex- machinery, products manufactured water goods
cept electrical equipment and 
supplies
products
12,1) (6,4) (4,1) (6,3) 11,2) (0,6) 112,3) (70,1) (29,9)
31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 8 6 ... . 103,8 101,5 102,0 106,5 104,3 101,5 93,0 98,4 95,1
1 9 8 7 ... . 106,7 104,7 104,8 113,0 109,5 107,7 92,6 100,2 95,4
1988....... 111,6 107,4 105,2 117,1 111,5 110,3 92,8 104,6 96,8
1988 I 108,7 105,6 104,0 115,7 111,4 109,8 93,6 102,6 95,0
II 109,2 106,3 104,3 115,3 111,5 110,8 93,0 102,9 95,1
III 109,3 106,5 104,4 115,6 111,5 111,1 92,9 103,2 95,0
IV 109,7 106,9 104,6 116,8 111,4 110,4 92,6 103,3 95,8
V 109,9 107,1 105,0 116,6 111,6 110,9 92,7 104,0 96,6
VI 110,6 107,2 105,1 116,8 111,5 111,0 92,7 104,4 96,9
VII 112,9 107,0 105,4 117,2 111,2 108,8 92,8 105,0 97,2
VIII 113,3 107,8 105,4 117,4 111,1 108,9 92,8 105,4 97,8
IX 113,6 108,2 105,5 117,7 111,6 109,0 92,8 105,1 97,8
X 113,9 108,1 105,8 118,1 111,6 110,7 93,0 106,2 97,7
XI 113,8 108,4 106,2 118,8 111,8 110,7 92 ,7 106,1 97,9
XII 114,0 109,3 106,7 118,9 111,8 110,8 92,5 106,5 98,5
1989 I 116,2 109,8 104,9 119,6 112,5 111,1 91,9 107,4 99,3
II 117,2 110,1 105,2 120,4 112,7 111,5 92,3 107,8 100,0
III 117,8 110,9 105,7 120,6 112,8 112,1 92,2 108,4 100,7
IV 118,6 110,7 105,6 120,6 113,2 112,3 92,7 109,7 101,1
V 118,9 110,6 105,7 120,7 112,8 112,7 94,1 110,2 100,9
VI 119,0 111,0 106,2 121,1 112,5 112,7 95,2 110,4 100,7
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1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses






































Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nl) — Commodity groups (SIC)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1986............... 97,0 92,2 99,8 103,9 100,4 60,6 97,9 100,6 107,0 105,8
1987............... 97,9 91,2 101,2 108,3 99,6 57,0 99,3 101,5 101,3 107,5
1988............... 101,5 94,2 104,3 113,8 104,6 51,0 103,0 105,8 102,1 111,4
1988 I 99,3 92,0 103,0 110,4 101,8 51,7 100,7 103,0 99,8 109,9
II 99,6 92,2 103,5 110,6 102,2 50,3 101,2 103,6 99,9 110,6
III 99,7 92,2 103,8 110,8 102,7 48,0 101,4 103,7 99,9 110,9
IV 99,9 92,4 103,9 111,2 102,8 50,7 101,6 104,1 100,4 111,0
V 100,9 93,4 104,0 113,2 103,1 51,2 102,4 105,2 100,7 111,7
VI 101,3 93,7 104,1 114,3 104,2 51,7 102,5 105,6 100,9 111,9
VII 102,0 94,9 104,3 114,5 105,4 52,1 103,4 106,6 101,1 111,7
VIII 102,4 95,3 104,8 114,9 105,6 53,6 103,9 107,1 104,0 111,7
IX 102,4 95,1 104,4 115,3 104,3 51,1 104,1 107,1 104,5 111,6
X 103,2 96,0 105,1 116,3 106,9 49,4 104,8 107,5 104,8 111,5
XI 103,5 96,3 105,4 116,6 107,8 49,4 105,0 108,2 104,6 111,9
XII 104,0 96,9 105,6 117,2 108,5 53,1 105,4 108,4 104,7 112,0
1989 I 104,8 98,3 105,8 117,4 109,2 57,7 106,4 108,9 103,8 112,7
II 105,5 98,8 106,3 118,7 110,3 58,2 106,8 109,0 104,2 113,2
III 105,9 99,2 106,7 119,3 109,8 61,2 107,4 109,8 104,3 113,8
IV 107,0 100,4 107,6 120,2 110,5 64,1 108,4 112,3 105,2 114,5
V 107,4 100,7 107,9 120,9 110,2 63,0 108,8 112,8 105,6 115,3
VI 107,4 100,3 108,1 121,4 109,7 59,5 108,8 113,1 106,7 115,3
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38. Kotim arkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprisindex för hem m am arknadsvaror (forts.) -
Basic Price Index for Domestic Supply (cont.)
1985 =  100
Tavararyhmät ITOU -  Varugrupper (Nil -  Commodity groups ISICI
314 321 322 323 324 331 332 341 342 351
Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat, Kengät Puutavarat Kalusteet Sellu- ja paperi- Graafiset Kemikaalit
Vuosi ja tuotteet Textilier Kläder turkikset ja Skor ja -teokset (ei metallia) teoll. tuotteet tuotteet Kemikalier
kuukausi Tobaksvaror Textiles Clothes nahkateokset Shoes Trävaror Inredning Massa, papper Grafiska Chemicals
Är och Tobacco Läder och Lumber and (icke av metall) och pappersvaror produkter
mänad pälsvaror wood prod- Furniture Pulp, paper and Prints and
Year and Leather and ucts (non-metallic) allied products published
month fur products products
(0,2) (1,5) (0,8) (0,2) (0,3) (1,7) (0,7) (3,4) (4,1) (3,4)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 8 6 ... . 105,9 103,3 104,1 100,5 103,0 101,5 106,4 97,6 105,0 93,7
1 9 8 7 ... . 112,0 103,8 109,1 101,7 106,1 105,9 109,6 104,8 109,0 92,6
1 9 8 8 ... . 120,6 105,6 113,4 103,9 107,7 109,5 114,6 114,3 115,1 98,6
1988 I 117,3 104,2 111,2 103,5 105,7 107,2 112,1 108,9 111,1 94,8
II 118,0 105,7 111,3 103,6 106,1 106,0 112,3 109,3 113,0 96,2
III 117,9 105,4 112,9 103,5 106,5 106,1 112,4 110,6 113,4 96,9
IV 117,9 105,5 113,0 103,9 106,7 106,3 114,3 111,9 113,6 97,4
V 121,2 105,6 113,2 103,8 107,0 109,8 114,3 112,4 114,7 97,7
VI 121,2 105,4 113,0 104,2 106,6 109,4 114,2 112,6 114,7 97,8
V II 121,6 105,4 113,7 105,1 107,7 109,9 114,7 114,5 118,0 98,3
VIII 121,6 106,4 114,5 104,2 109,1 111,3 115,3 114,9 116,7 98,5
IX 121,6 105,8 114,3 104,1 108,9 111,5 115,6 114,9 116,7 99,7
X 121,6 105,8 114,3 104,2 109,0 112,0 116,4 120,8 116,7 101,6
XI 121,6 105,9 114,9 103,8 108,9 112,3 116,6 120,6 116,5 102,0
XII 126,0 105,7 114,9 103,0 109,6 112,7 116,6 120,6 116,5 102,0
1989 I 122,7 106,0 115,6 103,3 110,9 113,9 117,1 121,7 118,1 103,0
II 122,6 106,9 115,6 103,0 111,9 111,3 117,4 120,9 119,5 104,5
III 122,8 107,0 116,0 103,8 113,6 111,8 117,6 121,6 119,8 105,1
IV 122,7 107,1 121,5 103,9 113,4 111,8 119,7 124,4 120,4 105,0
V 122,7 107,1 121,9 104,4 114,1 113,5 119,7 124,7 120,1 103,8
VI 122,7 106,8 122,2 104,9 115,9 114,1 119,7 124,8 120,1 103,4
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Muut savi- ja 
kivituotteet 








Rauta, teräs ja 
ferroseokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 












21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1986....... 104,0 53,4 90,2 104,1 102,9 101,2 103,6 103,5 96,6 85,1
1987....... 105,9 48,8 76,0 105,5 102,6 103,6 108,6 105,3 92,5 86,0
1988....... 108,1 42,0 74,7 105,4 105,4 105,6 112,5 110,1 97,2 118,6
1988 I 107,4 44,6 72,1 105,8 103,2 105,5 110,4 106,4 93,0 108,2
II 107,5 44,6 71,8 105,5 103,5 105,5 110,8 107,0 93,6 110,1
III 107,6 43,9 73,0 105,6 104,2 105,7 111,2 107,4 93,7 108,6
IV 108,0 40,1 73,0 105,7 105,5 105,7 113,9 110,5 95,2 108,3
V 107,9 41,4 73,0 105,7 105,7 105,4 114,0 110,6 95,8 118,2
VI 107,6 41,0 73,3 105,2 105,2 104,9 113,2 110,7 96,3 119,9
VII 107,8 42,7 77,2 105,1 105,0 105,8 112,6 110,9 96,8 122,2
Vili 108,4 42,6 77,2 105,1 106,3 105,8 112,8 111,1 99,2 120,5
IX 108,3 42,1 77,4 105,2 106,2 105,8 112,9 111,3 99,5 122,0
X 108,6 41,3 76,7 105,2 106,5 105,8 112,9 111,8 100,0 122,6
XI 109,1 39,3 76,3 105,3 106,8 105,8 112,8 111,7 101,3 128,4
XII 109,2 39,9 75,8 105,4 106,9 105,8 112,8 111,8 101,8 134,6
1989 I 109,8 44,6 76,6 105,5 108,8 106,2 112,7 111,8 102,5 139,7
II 111,0 44,9 77,1 106,0 109,0 106,2 113,7 112,4 103,3 142,0
III 111,1 44,5 77,6 106,4 109,6 106,1 113,7 113,4 104,1 141,8
IV 110,9 48,7 78,9 106,2 108,2 106,1 115,9 114,0 105,0 140,2
V 111,5 52,4 78,2 106,1 108,9 109,4 115,5 114,6 105,8 136,0
VI 111,4 51,4 77,5 106,4 110,3 109,2 115,5 114,7 105,7 131,0
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38. Kotim arkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprisindex för hem m am arknadsvaror (forts.) -
Basic Price Index for Domestic Supply Icont.)
1985 =  100
Tavararyhmät (TOLI -  Varugrupper (Nl) -  Commodity groups (SIC) Alkuperä
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— ---------------------- Ursprung







Metalii- Koneet ja Sähkötekniset Kulku- Muut teolli-
Vuosi ja tuotteet laitteet koneet ja neuvot niset tuotteet suustuotteet kaasu, lämpö ja vesirakent. Koti- Tuonti-
kuukausi Metallvaror (ei sähkök.) laitteet Transport- Finmekaniska Andra indus- ja vesi Hus, jord- och maiset tavarat
Är och Fabricated Maskiner och Elektrotekniska medel produkter triprodukter El, gas, vatten- tavarat Import-
mänad metal apparater maskiner och Transport instruments Miscellane- värme och anläggningar Inhemska varor
Year and products (icke elektr.) apparater equipment and related ous manu- vatten Houses, earth varor Import
month Machinery Electrical products factored Electricity, and water Domestic goods




(1.7) (4,9) (3,1) (3,6) (0,8) (0,4) 111,7) 117,5) (78,5) (21,5)
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1986....... 103,9 102,8 100,1 106,5 105,3 103,6 91,2 104,0 98,6 91,0
1987....... 107,4 106,3 102,8 110,3 110,2 107,9 88,0 108,6 100,2 89,3
1988........ 110,6 109,2 104,3 111,8 112,1 108,1 88 ,7 114,9 104,9 89,2
1988 I 108,4 106,8 103,6 111,4 111,2 108,7 89,4 110,9 102,4 87,8
II 108,7 108,0 103,9 110,8 111,3 108,9 88,9 111,1 102,7 87,9
III 108,7 108,6 103,9 111,3 111,3 108,9 88,9 111,3 103,0 87,5
IV 108,7 108,8 103,7 112,1 111,2 107,7 88,5 111,7 103,1 88,3
V 108,9 108,6 104,4 111,5 112,4 108,4 88,5 114,3 104,1 89,3
VI 109,6 108,9 104,3 110,6 111,3 108,1 88,6 115,7 104,7 89,1
VII 111,9 108,8 104,2 110,7 111,8 107,4 88,5 115,9 105,4 89,6
VIII 112,1 109,6 104,4 111,6 112,1 107,6 88,5 116,3 105,8 90,3
IX 112,4 110,2 104,3 111,8 112,8 107,6 88 ,7 116,7 105,7 90,0
X 112,8 110,4 104,6 112,5 113,0 107,7 88,8 117,8 106,9 89,7
XI 112,6 110,5 104,9 113,7 112,9 107,9 88,6 118,2 107,2 89,8
XII 112,8 111,1 105,7 113,8 113,2 107,9 88,3 118,8 107,7 90,5
1989 I 113,9 111,5 105,5 113,8 112,6 108,5 87,9 118,9 108,4 91,7
II 114,9 112,0 105,9 114,3 112,1 108,9 88,2 120,4 109,0 92,4
III 115,5 114,0 106,4 114,8 111,5 109,9 88,1 120,9 109,3 93,4
IV 116,1 113,6 106,0 114,0 111,5 110,1 88,6 122,2 110,6 93,6
V 116,1 113,9 106,1 114,1 111,1 110,7 90,1 122,9 111,3 93,2
VI 116,2 114,2 106,7 114,3 111,1 110,5 90,8 123,5 111,4 92,6
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39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex för industrln -  Producer Price Index for 
Manufactured Products
1985 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves- Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nl) — Commodity groups (SIC)
nais- ja tuotanto- tavarat tointi-
indeksi hyödykkeet Konsum- tavarat 2 3 311 312 313 314 321 322 323
Vuosi ja Total- Rävaror och tions- Investe- Ka/vannais- Teollisuus- Elintar- Muut elin- Juomat Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat,
kuukausi index produktions- varor rings- tuotteet tuotteet vikkeet tarvikkeet ja Drycker tuotteet Textilier Kläder turkikset
Är och Total förnöden- Consum- varor Malmer Industri- Livs- rehut Bever- Tobaks- Textiles Clothes ja nahka-
mänad index heter ers' Invest- och andra produkter medel Andra livs- ages varor teokset
Year and Raw materi- goods ment mineraliska Manufac- Food- förnöden- Tobacco Läder
month als and goods ämnen tured stuffs heter och och päls-





(100.01 (56,9) (33,5) (9,6) 10,6) 184,0) (12,4) (2,3) 10,9) (0,2) (1,2) (1,6) (0,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 . . . . 96,5 93,7 99,3 103,0 93,4 97,5 100,6 107,6 105,6 104,6 103,1 103,1 100,2
1987 . . . . 97,3 94,0 100,3 106,2 90,9 99,0 101,5 100,6 107,7 109,8 104,0 107,2 99,1
1988 . . . . 101,7 98,7 103,9 111,7 101,6 104,1 105,9 101,4 111,7 117,9 106,8 112,6 98,9
1988 I 99,1 95,8 102,1 108,6 97,0 100,9 102,9 99,2 110,2 114,8 104,5 109,0 99,7
II 99.5 96,0 102,6 109,5 98,6 101,4 103,5 99,2 110,9 115,2 106,6 109,5 99,4
III 100,0 96,6 102,8 109,8 96,9 101,9 103,8 99,2 111,1 115,2 106,4 111,5 99,4
IV 100,1 96,8 102,8 110,4 97,4 102,2 104,1 99,8 111,3 115,2 106,4 111,3 99,8
V 100,8 97,6 103,3 110,8 96,9 103,1 105,3 100,1 111,7 118,3 106,5 111,8 99,8
VI 101,1 97,9 103,7 111,2 98,8 103,4 105,8 100,2 112,1 118,3 106,4 111,7 99,6
VII 102,1 99,0 104,6 111,7 102,1 104,6 106,9 100,5 112,2 119,0 107,6 113,7 99,9
VIII 102,7 100,0 104,5 112,7 102,7 105,3 107,1 103,8 112,2 119,0 107,6 114,4 98,2
IX 102,9 100,0 104,9 113,3 102,8 105,5 107,1 104,2 112,1 119,0 107,6 114,2 98,0
X 103,8 101,4 105,2 113,7 106,1 106,6 107,7 104,0 112,1 119,0 107,3 114,8 98,1
XI 103,9 101,4 105,3 114,1 109,2 106,7 108,4 103,4 112,5 119,0 107,1 115,1 97,5
XII 104,3 101,9 105,3 114,9 111,3 107,2 108,6 103,2 112,6 123,1 107,4 114,2 97,5
1989 I 105,2 103,2 105,7 115,2 114,4 108,3 109,3 103,2 113,2 120,0 108,7 115,0 97,6
II 105,8 103,7 106,2 116,5 116,7 108,9 109,4 103,4 113,5 120,0 109,5 116,2 97,1
III 106,3 104,3 106,5 117,4 115,8 109,5 110,3 103,7 114,1 120,0 110,0 114,3 97,6
IV 107,1 105,1 107,6 117,8 117,5 110,4 112,8 104,6 114,6 120,0 108,7 118,7 97,7
V 107,8 105,9 107,9 118,2 112,7 110,9 113,4 105,3 115,6 120,0 108,7 119,1 99,5
VI 107,9 106,0 108,3 118,5 111,3 111,0 113,7 105,8 115,7 120,0 109,0 119,1 99,8
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39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) — Producentprisindex för industrin (forts.) — P ro d u c e r Price  
In d e x  fo r  M a n u fa c tu re d  P ro d u c ts  (c o n t .j
1985 =  100







































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1986 ........ 100,7 99,3 107,2 96,5 105,0 94,6 103,0 54,7 91,3 103,3 99,2 102,0 107,1
1987 ........ 100,2 102,3 112,4 99,6 109,0 94,1 104,0 49,4 79,8 104,5 97,0 103,0 112,8
1988 ........ 100,5 105,4 117,5 106,0 115,3 100,7 106,6 42,9 80,3 103,4 101,0 106,4 113,9
1988 I 98,8 104,2 115,4 101,5 111,1 96,7 105,5 45,7 79,0 104,1 98,5 103,0 114,6
II 99,4 103,5 117,0 101,5 113,1 98,7 105,3 44,7 79,3 103,1 97,5 104,3 115,9
III 99,2 103,6 117,0 103,0 113,5 98,9 105,5 44,4 79,9 103,1 99,0 104,7 116,1
IV 99,4 103,8 115,9 103,9 113,7 99,1 105,8 40,9 79,3 103,1 101,0 104,7 114,9
V 99,3 105,2 115,9 104,5 114,8 99,4 106,1 41,8 79,6 103,1 101,3 104,7 114,9
VI 99,3 105,1 115,9 104,9 114,9 99,6 106,2 41,9 80,1 103,2 101,2 104,8 113,9
VII 99,9 105,6 118,4 106,4 118,2 99,8 106,6 43,8 81,4 103,4 101,2 106,2 112,4
VIII 101,8 106,5 118,5 107,5 116,9 100,7 107,5 43,3 81,6 103,7 102,3 108,7 112,7
IX 102,3 106,3 118,8 107,7 116,9 101,1 107,2 43,0 81,6 103,6 102,2 109,7 112,6
X 102,5 106,8 119,0 110,7 116,9 104,0 107,5 42,8 80,9 103,6 102,8 109,2 112,8
XI 102,0 106,8 119,2 110,2 116,6 104,8 108,0 41,2 80,5 103,5 102,8 109,0 112,8
XII 101,6 107,1 118,9 110,1 116,7 105,6 108,0 41,5 80,4 103,6 102,8 108,1 113,4
1989 I 102,7 107,7 120,2 111,2 118,2 106,9 108,9 45,8 81,9 103,8 104,9 109,4 116,7
II 103,6 106,6 120,8 112,3 119,6 108,3 111,0 45,5 82,3 104,7 104,4 109,5 117,5
III 106,2 106,7 121,4 112,8 119,9 109,3 111,1 45,0 82,6 104,7 104,5 111,2 116,3
IV 107,1 106,6 122,9 112,8 120,5 109,5 110,9 49,5 82,0 103,9 105,2 110,3 118,3
V 106,9 107,3 122,9 113,2 120,2 107,5 112,0 53,9 83,0 103,8 105,3 113,7 118,8
VI 106,8 110,6 122,9 113,3 120,2 106,4 112,2 52,2 83,6 104,7 105,5 113,9 118,6
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Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nil — Commodity groups (SlCi Markkinointialue
-------------------------------------— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Marknadsomräde
369 371 372 381 382 383 384 385 39 4 Marketing area
Muut savi- Rauta, teräs Muut Metalli- Koneet ja Sähkötekniset Kulku- Hienome- Muut Sähkö,
Vuosi ja ja kivi- ja ferro- metallit tuotteet laitteet koneet ja laitteet neuvot kaaniset teollisuus- kaasu, Koti- Vienti-
kuukausi tuotteet seokset Icke- Metall- (ei sahkok.) Elektrotekniska Trans- tuotteet tuotteet lämpö markkina- tavarat
Är och Andra ler- Järn-, stäl järn- varor Maskiner maskiner och port- Finmeka- Andra ja vesi tavarat Export-
mänad och Sten- och ferro- metaller Fabri- och apparater medel niska pro- industri- El, gas, Hemma- varor
Year and produkter legeringar Non- cated apparater Electrical machin* Trans- dukter produkter värme och marknads- Export
month Other non- Iron, Steel ferrous metal (icke elektr.) ery, equipment port Instru- Miscel- vatien varor goods
metallic and ferrous metals prod- Machinery and supplies equip- ments and laneous Electricity, Domestic
mineral alloys ucts except meni related manufac- gas, heat goods
products electrical Products tured
Products
and water
(1,5) 13,3) (2,3) (2,3) (6,4) (3,3) (5,1) (0,6) (0,5) 115,4) (67,6) (32,4)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1986 ........ 103,7 95,1 79,3 102,9 104,6 101,3 103,8 101,0 101,8 91,3 96,4 96,7
1987 ....... 106,0 91,6 78,7 106,9 109,5 103,1 109,1 101,3 104,4 88,0 96,8 98,1
1988 ....... 111,1 98,7 106,3 112,2 117,9 104,7 113,9 103,3 104,0 88,9 100,7 103,8
1988 I 106,7 93,3 94,2 109,2 113,8 103,9 110,8 102,2 105,1 89,7 98,8 99,9
II 108,0 93,7 95,7 109,4 114,9 104,0 111,2 103,2 105,2 89,5 99,2 100,1
III 108,4 94,5 96,0 109,7 115,3 104,3 111,6 103,4 104,8 89,5 99,4 101,1
IV 111,5 96,4 96,9 109,8 116,3 104,1 112,0 103,3 103,9 88,8 99,4 101,5
V 111,7 97,3 102,7 109,6 117,1 105,0 112,3 103,4 104,1 88,6 100,0 102,6
VI 111,8 97,5 105,0 110,3 117,3 105,1 113,9 103,2 105,1 88,7 100,2 103,1
VII 112,0 98,1 109,1 112,4 117,4 104,9 114,3 103,3 103,0 88,6 101,1 104,3
VIII 112,4 101,2 110,6 115,2 119,0 104,4 115,1 103,3 103,2 88,6 101,4 105,5
IX 112,5 102,2 109,2 114,9 120,1 104,4 115,7 103,4 103,3 88,8 101,5 105,7
X 113,0 101,9 114,7 115,3 120,3 104,9 116,1 103,6 103,6 88,8 102,3 107,0
XI 112,8 104,0 118,1 115,4 120,5 104,9 116,8 103,6 103,2 88,5 102,5 106,9
XII 112,9 104,0 123,8 115,5 122,4 106,0 117,3 103,7 103,1 88,4 102,8 107,4
1989 I 113,0 103,9 128,5 116,7 123,2 106,2 117,7 103,8 103,8 88,1 103,6 108,4
II 113,5 105,8 128,3 117,9 123,7 106,7 119,2 104,0 104,0 88,1 103,9 109,6
III 114,7 106,8 130,1 118,5 125,3 107,2 120,1 104,2 105,6 88,3 104,4 110,2
IV 115,3 106,5 130,9 119,8 125,5 107,1 120,5 104,1 105,6 88,8 105,8 109,9
V 116,1 107,0 129,0 120,2 126,5 107,4 120,7 104,1 105,8 90,5 106,6 110,1
VI 116,1 107,9 123,8 120,3 127,0 108,3 120,9 104,6 106,5 91,0 106,8 110,4
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40. Tuontihintaindeksi — Importprisindex — Import Price Index
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves- Tavararyhmät (TO I) — Varugrupper (Nl) — Commodity groups (SIC)
nais- ja tuotanto- tavarat tointi-
indeksi hyödykkeet Konsum- tavarat 1 2 3 31 32 321 322
Vuosi ja Total- Rävaror och tionsva- Investe- Maa-, metsä- Kaivannais- Teolli- Elintarvikkeet, Tekstiilit, vaat- Textiilit Vaatteet
kuukausi index produktions- ror rings- ja kala ta i- tuotteet suus- rehut, juomat teet ja nahka- Textilier Kläder
Är och Total förnöden- Consum- varor tuotteet Maimer och tuotteet ja tupakka tuotteet Textiles Clothes
mänad index heter ers' Invest- Jordbruks-, andra Industri- Livsmedel, Textilier, klä-
Year and Raw mated- goods ment skogsbruks- mineraliska produkter foder, drycker der, och läder-
month aSs and goods och fiskeri- amnen Manufac- och tobak varor
producers' produkter Minerals tured Foodstuffs, Textiles,
goods Agricultural, goods feeds, bever- clothes and




1100.0) (66,31 (21,01 (12,8) (6,6) (17,8) (74,4) (3,4) (5,8) (4,0) (0,9)
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1986 ........ 90,7 84,3 103,7 102,9 102,8 57,8 97,6 97,8 102,4 102,7 101,9
1987 ........ 89,0 80,3 105,9 106,4 77,6 54,0 98,3 98,2 103,3 102,9 102,7
1988 ........ 89,0 79,9 106,8 106,9 79,9 46,2 100,1 100,3 104,0 103,4 104,9
1988 1 87,4 78,0 105,7 106,0 75,3 47,4 98,2 99,8 103,0 102,6 103,1
II 87,5 77,9 106,2 106,2 77,3 45,8 98,7 100,0 103,9 103,5 103,6
III 87,0 77,2 106,8 105,9 77,2 43,5 98,7 97,0 103,7 103,3 103,8
IV 87,9 78,4 106,8 106,5 77,9 46,3 98,9 98,4 103,8 103,3 104,2
V 88,9 80,0 106,6 106,0 78,7 47,0 99,9 98,6 103,6 103,2 103,6
VI 89,0 80,0 106,9 106,3 80,4 47,2 99,8 97,8 103,7 103,1 103,6
VII 89,6 80,9 106,8 106,6 81,9 47,4 100,4 98,3 103,9 102,9 105,6
V III 90,3 81,8 107,0 106,9 83,1 48,9 100,9 101,8 105,0 104,4 105,9
IX 90,0 81,3 107,0 107,4 82 ,6 46,3 101,2 102,0 104,4 103,5 105,9
X 89,6 80,6 107,0 108,0 81 ,7 44,1 101,2 102,8 104,5 103,7 105,9
XI 89,8 80,6 107,6 108,4 82,2 43,6 101,5 103,5 104,7 103,8 106,7
XII 90,5 81,7 107,5 108,4 80,9 47,4 101,7 104,1 104,3 103,3 106,7
1989 I 91,7 83,6 107,2 108,6 81,3 52,1 102,3 100,6 104,4 103,4 106,9
II 92,4 84,4 107,7 109,1 82,6 52,4 102,9 100,4 105,2 104,5 106,9
III 93,5 85,4 108,4 110,7 84,2 55,8 103,5 100,1 105,5 104,4 107,2
IV 93,7 86,2 107,4 109,5 83,8 58,8 103,0 100,7 106,0 105,2 107,7
V 93,2 85,8 107,0 109,6 84,5 58,1 102,7 99,7 106,2 105,2 108,8
VI 92,6 84,7 107,2 109,6 84,1 54,4 102,6 100,5 106,1 104,6 110,2
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Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nl) — Commodity groups iSICt
33 34 35 351 352 353 354 355 36 37
Puutavarat, Paperi- ja graafi- Kemialliset, öljy-, Kemi- Muut Maaöljy- Muut öljy- ja Kumi- Savi-, lasi- Metallit
Vuosi ja -teokset ja sen teollisuuden kumi- ja muovi- ' kaalit kemialliset jalosteet kivihiilituotteet tuotteet ja kivi- Metaller
kuukausi katusteet tuotteet tuotteet Kemika- tuotteet Petro- Andra petro- Gummi- tuotteet Basic
Ar och Trävaror och Massa, papper Kemiska, petro- lier Andra leum- leum- och varor Ler-, glas- metals
mänad inredning och grafiska leum-, gummi Chemi- kemiska produkter kolprodukter Rubber och sten-
Year and Lumber, wood produkter och plast- cals produkter Petroleum Miscellaneous prod- produkter
month products, Pulp, paper, produkter Other products Products of pet- ucts Non-metallic
furniture and prints and pub- Chemical, pet- Chemical roleum and coal mineral




10,9) (1,3) (18,8) (7,0) 13,9) (4,3) (1,8) (1,0) (1,01 (5,9)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 8 6 .... 101,8 100,4 85,8 91,6 104,3 49,8 88,8 104,0 102,5 95,2
19 8 7 .... 102,7 101,5 84,0 90,8 106,2 47,1 71,2 105,1 105,1 92,2
1 9 8 8 .... 105,0 104,2 84,3 97,3 107,2 38,0 68,7 104,6 107,9 107,4
1988 I 103,1 101,4 82,5 91,7 106,7 41,1 65,1 103,8 106,4 98,0
II 103,4 102,4 83,4 93,9 107,2 41,1 64,7 104,3 106,2 97,7
III 103,4 103,1 83,1 94,6 107,2 37,9 66,1 104,4 106,7 98,3
IV 103,7 103,8 82,8 95,0 107,3 36,1 66,2 104,7 108,8 99,6
V 104,7 102,9 84,0 95,8 106,9 40,6 66,2 104,6 108,3 109,5
VI 104,8 103,1 83,8 96,2 106,7 38,8 66,5 104,6 108,3 109,7
VII 105,8 104,8 85,4 98,1 106,8 40,5 72,2 104,7 108,4 110,6
Vili 106,5 105,3 85,5 98,3 107,2 40,2 72,2 104,6 108,3 111,2
IX 106,3 105,1 85,8 100,5 107,0 38,1 72,3 104,8 108,3 112,6
X 106,7 106,8 85,4 101,3 107,5 35,2 71,6 104,9 108,4 111,4
XI 106,2 105,8 84,9 101,3 108,0 32,4 70,9 104,9 108,3 113,4
XII 105,8 106,1 84,9 100,4 107,9 34,4 70,1 104,9 108,3 117,4
1989 1 106,2 107,1 86,6 100,6 108,0 41,1 70,7 105,2 108,2 121,3
II 106,8 108,6 87,7 101,2 107,8 45,0 71,1 105,4 108,6 122,7
III 106,8 109,4 87,4 101,0 107,7 43,6 71,9 106,1 108,7 124,5
IV 105,8 108,9 87,6 100,4 107,6 46,2 74,0 105,7 108,1 123,7
V 106,3 108,9 87,7 99,7 107,1 48,9 72,5 105,6 107,4 122,0
VI 106,7 108,9 87,7 99,5 106,8 49,0 71,3 105,5 107,3 119,9
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40. Tuontihintaindeksi (jatk.) -  Im portprisindex (forts.) -  Import Price Index (cont.)
1985 =  100
Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper (Nl) — Commodity groups (SIC)
371 372 38 381 382 383 384 385 39 4 "
Rauta, teräs Muut Metalli- ja ko- Metalli- Koneet ja Sähkötekniset Kulku- Hieno- Muut teolli- Sähkö, kaa-
Vuosi ja ja ferro- metallit nepajatuotteet tuotteet laitteet koneet ja neuvot mekaaniset suustuotteet su, lämpö
kuukausi seokset Icke-järn- Metall- och Metall- (ei sähkök.) laitteet Transport- tuotteet Andra ia vesi
Är och Järn, stäl metaller verkstads- varor Maskiner och Elektrotekniska medel Fin- industri- Ei, gas,
mänad och ferro- Non- produkter Fabricated apparater maskiner och Transport mekaniska produkter värme och
Year and leqerinqar ferrous Fabricated me- metal (icke elektr.) apparater equipment produkter Miscellane- vatten
month Iron, Steel metals fa/ products, products Machinery Electrical Instruments ous manu- Electricity,
and ferrous machinery and except machinery, and related factured gas, heat
alloys equipment electrical equipment 
and supplies
Products products and water
(4,0) (1,8) (36,4) (2,4) (12,4) (7,1) (11,6) (3,0) (1,0) t i ,2)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1986....... 99 ,0 86,7 102,7 105,3 100,2 97,4 107,3 106,0 104,8
1987....... 94 ,4 87,3 105,3 107,3 102,0 98,8 110,8 111,2 109,0
1988........ 97 ,8 128,7 105,7 106,4 101,3 98,1 113,2 112,7 107,6
1988 I 94 ,4 105,7 104,7 105,8 99,9 98,0 111,8 111,7 108,4
II 94 ,5 104,7 105,1 106,3 100,9 98,3 111,9 111,0 108,6
III 94 ,5 106,6 105,5 106,1 101,5 98,2 112,5 111,1 108,7
IV 95,3 109,0 105,6 106,2 101,5 97,9 113,3 110,9 106,7
V 96 ,6 137,9 105,3 105,9 100,5 97,9 112,9 112,3 107,7
VI 96 ,5 138,5 105,3 106,0 101,0 98,0 112,5 112,1 107,6
VII 97 ,5 139,5 105,5 107,2 101,0 97,9 112,6 112,9 107,0
Vili 98 ,3 139,3 105,8 106,6 101,5 98,1 112,9 113,3 107,3
IX 100,1 140,1 106,1 106,9 102,0 98,0 113,2 114,1 107,2
X 101,0 134,2 106,4 106,8 102,2 97,9 113,9 114,3 107,2
XI 101,6 139,1 106,9 106,3 102,2 98,4 115,2 114,2 107,4
XII 102,7 149,6 106,7 106,4 101,8 98,2 115,2 114,4 107,6
1989 I 103,7 159,8 106,6 107,1 101,9 98,1 115,0 113,6 108,2
II 104,0 163,8 106,8 107,7 102,6 98,0 115,0 112,8 109,0
III 105,1 167,2 107,8 108,3 104,8 98,2 115,7 111,9 108,5
IV 107,8 158,4 106,9 107,7 104,0 97,3 114,3 111,7 108,5
V 108,4 151,9 106,5 106,7 103,9 96,3 114,3 111,1 109,4
VI 107,7 146,9 106,5 106,6 103,8 96,0 114,6 110,9 109,2
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41. Vientihintaindeksi -  Exportprisindex -  Export Price Index
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom paremes -  Weighting figures in parentheses
Koko- Raaka-aineet Kulutus- Inves- Tavararyhmät (TOL) — Varugrupper INI) — Commodity groups (SIC)
nais* ja tuotanto- tavarat tointi-
322indeksi hyödykkeet Konsum- tavarat 1 2 3 31 32 321
Total- Rävaror och tions- Investe- Maa-, metsä- Kaivannais- Teolli- Elintarvikkeet, Tekstiilit, vaat- Tekstiilit Vaatteet
kuukausi index produktions- varor rings- ja kalatal.- tuotteet suus- rehut, juomat teet ja nahka- Textilier Kläder
Är och Total förnöden- Consum- varor tuotteet Malmer och tuotteet ja tupakka tuotteet Textiles Clothes
mänad index heter ers' Invest- Jordbruks-, andra Industri- Uvsmedel, Textilier,
Year and Raw mated- goods ment skogsbruks- mineraliska produkter foder, drycker kläder och
month als and goods och fiskeri- amnen Manufac- och tobak lädervaror
producers' produkter Minerals tured Foodstuffs, Textiles,
goods Agricultural, goods feeds, bever- clothes and




1100,0) (69,1) (15,01 (15,9) (2,81 (0,3) (96,91 (2,4) (4,9) (1,2) (2,6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 ........ 95.8 93,1 101,4 101,8 69,4 96,5 96,5 92,0 100,6 100,6 101,4
1987 ........ 97,5 94,9 102,5 104,3 86,8 90,8 97,8 84,8 101,1 101,4 103,5
1988 ........ 102,3 100,2 103,9 110,0 64,8 87,6 103,4 87,2 103,8 102,4 109,3
1988 I 98,6 96,1 102,3 106,4 68,4 87,1 99,5 84,2 100,7 100,6 104,6
II 98,9 96,0 102,8 107,6 68,0 87,1 99,8 83,5 101,8 102,1 105,5
III 99,7 97,2 102,9 108,0 67,9 86,4 100,7 82,3 102,7 102,2 107,5
IV 100,2 97,9 102,0 108,5 64,7 86,4 101,3 85,0 102,4 102,0 107,1
V 101,2 99,2 102,5 108,9 64,7 86,8 102,3 86,6 102,3 101,2 107,5
VI 101,7 99,5 103,6 109,5 64,8 86,8 102,8 85,2 102,3 101,0 107,4
VII 102,9 100,8 105,1 109,8 64,8 86,8 104,0 90,4 104,8 103,5 111,3
VIII 104,0 102,2 104,8 111,1 64,9 89,5 105,2 89,3 105,5 103,1 111,8
IX 104,2 102,2 105,2 112,0 65,0 89,5 105,4 88,9 105,8 103,8 111,7
X 105,4 103,7 105,9 112,4 65,0 89,5 106,6 91,5 106,3 103,4 112,7
XI 105,4 103,6 105,5 112,8 65,0 87,9 106,6 90,0 106,1 102,9 112,9
XII 105,5 103,8 104,9 113,5 53,9 87,9 107,0 89,4 104,9 102,9 111,2
1989 I 106,5 105,0 105,6 113,8 53,4 88,0 108,0 89,9 106,0 105,4 111,8
II 107,7 106,3 106,4 115,1 56,8 88,0 109,2 90,1 107,6 106,8 114,0
III 108,2 106,7 106,7 116,2 53,4 88,0 109,9 93,2 106,5 107,2 110,1
IV 107,9 106,2 106,7 116,6 52,7 88,0 109,6 93,7 107,2 105,1 111,8
V 108,3 106,6 106,5 117,0 52,9 88,0 109,9 99,7 107,4 105,0 112,6
VI 108,5 107,0 106,6 117,2 52,9 88,0 110,2 99,8 107,2 106,2 112,6
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41. Vjentihintaindeksi (jatk.) -  Exportprisindex (forts.) -  Export Price Index (cont.)
1985 =  100
Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (Nl) -  Commodity groups ISIC)
33 331 34 341 35 351 36 37
Puutavarat, Puutavarat ja Paperi- ja Sellu- ja paperi- Kemialliset, öljy-, Kemikaalit Savi-, lasi- ja Metallit
Vuosi ja -teokset ja -teokset graafisen teollisuustuotteet kumi- ja muovi- Kemikalier kivi- Metaller
kuukausi kalusteet Trävaror teollisuuden Massa, papper tuotteet Chemicals tuotteet Basic
Är och Trävaror och in- Lumber, wood tuotteet och pappersvaror Kemiska, Ler-, glas- och metals
mänad redning products Massa, papper Pulp, paper and Petroleum-, stenprodukter
Year and Lumber, wood och grafiska pro- paper products gummi och Non-metallic
month products, dukter plastprodukter mineral
furniture and Pulp, paper, Chemical, petro- products
fixtures prints and pub- leum, rubber
lished and plastic
Products products
(10,1) (9,4) (36,7) (36,2) (9,0) (4,5) (0,8) (6,8)
12 15 18 21 22
1986.............. 98 ,5 97,7 96,3 96,2 86,1 93,3 107,0 83,9
1987.............. 101,1 99,6 97,8 97,7 84,0 94,0 112,8 81,3
1988.............. 103,9 102,2 102,9 102,8 86,7 102,2 114,8 101,1
1988 I 103,5 101,8 98,8 98,7 84,3 95,9 112,2 87,3
II 103,7 101,5 98,7 98,6 84,5 99,8 117,1 87,1
III 103,8 101,6 100,3 100,1 83,9 99,2 117,5 90,0
IV 103,1 101,8 101,0 100,9 84,0 98,8 115,3 92,5
V 103,1 101,8 101,7 101,5 85,8 99,8 115,7 99,3
VI 103,1 101,8 102,1 102,0 86,0 100,3 114,8 100,1
VII 104,2 102,3 103,4 103,3 87,7 101,7 113,0 103,6
Vili 104,7 102,9 104,7 104,6 88,1 103,8 114,8 107,7
IX 104,2 102,5 105,0 104,9 87,7 104,3 114,4 107,1
X 104,4 102,8 107,0 107,0 88,8 106,0 114,4 110,3
XI 104,3 102,6 106,3 106,2 89,7 108,3 113,5 112,3
XII 104,4 102,9 106,2 106,2 90,2 109,1 114,3 115,7
1989 I 104,8 103,0 107,3 107,2 92,0 109,9 118,3 118,7
II 105,0 103,1 109,1 109,0 92,5 110,0 118,4 119,5
III 105,0 102,9 109,5 109,4 92,1 110,7 118,3 123,0
IV 104,6 102,6 108,5 108,4 92,7 110,6 117,4 122,7
V 104,5 102,6 108,9 108,8 92,6 107,9 118,3 122,0
VI 109,4 107,8 108,9 108,9 91,0 105,8 117,7 120,1
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Tavararyhmät (TOL) -  Varugrupper (Nl) -  Commodity groups ISIC)
371 372 38 381 382 383 384 39
Rauta, teräs ja Muut Metalli- ja kone- Metalli- Koneet ja laitteet Sähkötekniset ko- Kulkuneuvot Muut teolli-
ferroseokset metallit pajatuotteet tuotteet (ei sähkök.) neet ja laitteet Transport- suustuotteet
Järn, stäl och Icke-järn- Metall- och verk- Metallvaror Maskiner och Elektrotekniska medel Andra
Är och ferrolegeringar metatler stadsprodukter Fabricated apparater maskiner och Transport industri-
Iron, steel and Nonferrous Fabricated metal metal (icke elektr.) apparater equipment produkter
Year and ferrous alloys metals products, products Machinery Electrical Miscellaneous
month machinery and except electrical machinery, manufactured
equipment equipment and 
supplies
products
13,11 (3,8) 125,31 (2,11 (7,11 (3,9) (11,21 (0,8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1986....... 94,8 74,9 102,3 102,1 102,7 99,0 103,5 101,8
1987....... 91,5 72,9 105,9 105,7 107,0 96,9 109,2 103,0
1988....... 102,6 99,8 111,7 111,4 116,5 94,7 116,0 100,3
1988 I 95,2 80,8 108,4 108,6 112,1 95,5 111,5 102,4
II 94,7 80,8 109,2 108,7 112,7 95,5 113,0 102,6
III 97,1 84,1 109,7 109,1 113,2 96,0 113,4 101,9
IV 99,0 87,2 110,2 109,5 114,7 95,7 113,7 100,4
V 101,5 97,5 110,7 108,1 115,7 95,8 114,5 100,7
VI 100,4 99,8 111,7 108,4 115,8 95,8 116,6 102,4
VII 101,9 105,1 111,8 108,6 115,8 94,5 117,1 98,6
VIII 104,8 110,0 112,8 116,4 117,7 93,4 117,3 99,0
IX 108,9 105,7 113,5 114,8 119,4 93,4 118,0 99,2
X 107,5 112,6 113,8 114,8 119,5 93,5 118,5 . 99,4
XI 110,4 113,8 114,0 115,0 119,6 93,4 119,0 98,7
XII 109,8 120,7 114,8 115,2 121,7 93,4 119,5 98,5
1989 I 108,4 127,2 115,4 115,9 122,4 94,1 119,8 99,5
II 112,2 125,5 116,4 117,2 123,2 94,2 121,3 99,9
III 113,8 130,6 117,4 117,8 124,8 94,2 122,5 100,3
IV 113,1 130,6 117,7 119,3 125,3 93,8 122,8 99,9
V 112,7 129,7 118,0 119,7 126,6 92,5 122,9 100,3
VI 114,9 124,3 118,1 119,7 126,7 92,6 123,1 101,6
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42. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale Price Index
1949 =  100.
Koko- Tavararyhmä (SITCl\ — Varugrupp (S ITO  — Commodity group (S ITO
nais-
indeksi 0 Siitä — Därav — O f which 1 2 Siitä — Därav — Of which
Vuosi ja Total- Elintar- Juomat Raaka-
kuukausi index vikkeet 01 02 04 05 06 07 P aineet 24 25 26
Âr och Total L/vs- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tupakka /syötäväksi Puu- Paperi- Tekstiili-
mânad index medel liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- tee, Drycker kelpaamat- tavarat vanuke kuidut
Year and Food tuotteet tuotteet Spannmäl kasvit valmisteet kaakao ja och tomat) Trävaror Pap- Textil-
month Kött och ja munat och spann- Frukter Socker suklaa tobak Rävaror Wood pers- fibrer
köttvaror Mjölk- och mâls- och köks- och soc- Kaffe, te, Bever- (icke massa Textile
Meat and mejeri- produkter växter kervaror kakao och ages and ätbaral Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals Fruits and Sugar and choklad tobacco Crude
arations samt ägg and cereal vegetables sugar Coffee, materials
Dairy prépara- prépara- tea, cocoa (inedible)
Products tions tions and
and eggs chocolate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984 1261 1203 1 369 1 103 1 641 1 229 1 101 467 1469 1416 1 616 1 453 786
1985 1324 1 2 83 1 459 1 167 1 764 1 339 1 101 536 1566 1437 1 717 1 257 789
1986 . 1264 1311 1 500 1 167 1 828 1288 1 101 619 1627 1375 1 682 1 186 711
1987 . 1281 1 3 03 1 519 1 182 1 862 1 389 1 027 445 1686 1438 1 719 1 439 652
1988 1 325 1350 1 594 1 228 1 934 1 446 1 032 430 ♦ 1806 1556 1 817 1 660 665
1988 I 1300 *  1328 1 541 1 212 1 882 1 509 1 029 420 1730 1483 1 748 1 532 665
II 1303 1333 1 563 1 204 1 898 1 534 1 029 424 1 749 1484 1 745 1 539 668
III 1305 1335 1 578 1 197 1 911 1 510 1 023 421 1 750 1497 1759 1 568 676
IV 1309 1338 1 585 1 191 1 921 1 526 1 023 425 1 748 1505 1 758 1 596 675
V 1319 1350 1 594 1 215 1 942 1 513 1 022 428 1822 1520 1 778 1 599 671
VI 1323 13 55 1 598 1 206 1 946 1 554 1 022 429 1824 1539 1 809 1 603 672
V II 1 330 1348 1 613 1 206 1 955 1439 980 430 1827 1 584 1 856 1 673 673
Vili 1336 1364 1 608 1 216 1 954 1 532 1 020 436 1839 1583 1 852 1 678 651
IX 1334 1351 1 606 1 245 1 929 1 340 1 020 442 1840 1582 1 851 1 675 672
X 1343 1 3 67 1 607 1 267 1 938 1 420 1 034 438 1838 1632 1 886 1 817 659
XI 1343 13 57 1 612 1 287 1 963 1 220 1 099 434 1842 1633 1 883 1 810 665
XII 1349 1366 1 626 1 289 1 971 1 248 1 087 438 1866 1634 1 881 1 828 638
1989 I 1360 1372 1 630 1 295 1 982 1 252 1 077 443 1867 1650 1 902 1 829 646
II 1366 1376 1 631 1 296 1 992 1 276 1 076 431 1912 1655 1 906 1 806 671
III 1374 13 90 1 6 5 8 1 324 1 996 1 282 1 076 434 1920 1665 1918 1 798 675
IV 1388 1410 1 698 1 340 2 052 1 279 1 073 432 1923 1697 1 943 1 869 684
V 1392 1412 1 710 1 329 2 060 1 287 1 073 436 1941 1682 1 931 1 870 653
VI 1393 1408 1 709 1 314 2 072 1 265 1 078 433 1944 1693 1 952 1 869 656
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■ ' 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1984 ........ 1 1559 2 1 4 5 926 556 994 991 1 169 823 1 232 928 1 035
1985 ........ 1623 2 201 985 557 1036 1051 1 261 876 1 315 983 1 090
1986 ........ 1 190 1 355 901 501 1024 1057 1 272 913 1 351 934 1 135
1987 ........ , 1 163 1 304 894 474 1027 1068 1 258 915 1 393 926 1 181
1988 ........ 1 121 1 194 899 476 1069 1 136 1 305 934 1 442 1 046 1 237
1988 I 1 137 1 226 908 469 1040 1099 1 284 922 1 406 987 1 204
II 1 128 1 211 902 464 1048 1 104 1 287 933 1 411 1 000 1 206
III 1 121 1 193 900 466 1055 1 105 1 292 931 1 421 996 1 208
IV 1 119 1 194 897 464 1058 1 111 1 298 932 1 439 999 1 215
V 1 121 1 201 897 463 1061 1 129 1 303 934 1 442 » 1 032 1 216
VI 1 122 1 200 898 471 1062 1 135 1 312 932 1 444 1 044 1 222
VII 1 122 1 202 898 488 1067 1 141 1 301 931 1 449 1 055 1 253
VIII 1 125 1 212 898 498 1071 1 149 1 309 942 1 452 1 059 1 259
IX 1 119 1 191 898 493 1077 1 153 1 307 937 1 454 1 071 1 260
X 1 115 1 169 900 486 1093 1 158 1 326 936 1 456 1 075 1 267
XI 1 107 1 149 897 471 1097 1 171 1 325 938 1 462 1 107 1 267
XII 1 114 1 182 895 482 1097 1 178 1 314 936 1 462 1 129 1 267
1989 I 1 132 1 263 890 484 1 107 1 192 1 335 935 1 467 1 150 1 293
II 1 134 1 258 894 484 1 122 1 199 1 351 943 1 473 1 165 1 310
III 1 140 1 282 893 480 1 125 1206 1 353 944 1 481 1 177 1 317
IV 1 164 1 355 897 487 1 123 1211 1 356 946 1 487 1 185 1 328
V 1 189 1 403 911 484 1 122 1215 1 360 958 1 495 1 178 1 334
VI 1 187 1 363 921 486 1 121 1216 1 360 953 1 497 1 176 1 336
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Koneet ja lait- Kulutus- 
teet sekä kulje- hyödyk- 
tusvälineet keet 
Maskiner och Konsumti- 
apparater samt onsfömö- 
transportmedel denheter 
Machinery and Consum- 




























































25 26 27 28 23 30 31 32 33 34 35
1984 .. 1303 1745 756 1 209 1369 1 160 1258 1498 1 194 1288 1 164
1985 .. 1369 1846 777 1278 1455 1 221 1313 1576 1269 1359 1209
1986 .. 1412 1934 786 1307 1524 1240 1200 1630 1288 1327 1089
1987 .. 1466 2 021 805 1 359 1592 1277 1201 1692 1325 1351 1093
1988 .. 1508 2 099 814 1 397 1669 1 337 1240 1746 1376 1408 1 105
1988 I 1489 2 061 808 1 380 1623 1 308 1214 1720 1354 1382 1085
II 1490 2068 812 1 375 1644 1 313 1215 1725 1361 1386 1086
III 1493 2073 812 1 379 1652 1 314 1216 1726 1363 1390 1085
IV 1501 2 082 812 1 393 1655 1 321 1220 1737 1366 1391 * 1 0 9 4
V 1503 2 092 813 ♦ 1 391 1664 1 330 1231 1740 * 1 3 7 5 1401 1 103
VI 1505 2095 813 1 393 1665 1 334 1235 1741 1380 1405 1 106
VII 1507 2096 814 1 398 1690 1 340 1244 1745 1384 * 1 4 1 3 1 110
Vili 1513 2114 814 1 401 1684 1 345 1250 1 751 1389 1419 1 117
IX 1516 2119 815 1 404 1687 1 350 1249 1756 1384 1416 1 117
X 1519 2121 816 1409 1689 1 354 1261 1760 1390 * 1 4 3 0 * 1 1 1 5
XI 1525 2123 819 1 417 1689 1 365 1266 1768 1380 1429 1 118
XII 1531 2144 821 1 418 1690 1 375 1273 1777 1384 1435 1 124
1989 I 1533 2158 810 1 427 1705 1 382 1288 1784 1389 1446 1 134
II 1539 2167 811 1437 1 717 1 391 1292 1799 1399 1452 1 142
III 1545 2188 811 1 439 1724 1 399 1302 1805 1404 1460 1 149
IV 1544 2192 808 1439 1737 1 401 1316 1804 1417 1477 1 154
V 1544 2191 808 1440 1733 1400 1321 1808 1421 1485 1 m
VI 1549 2197 810 1 444 1735 1 403 1320 1812 1425 1487 1 150
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43. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprisindex -  Production Price Index
1949 =  100.
















Siitä — Därav — Of which 8
Erinäiset
Vuosi ja index tarvikkeet ja (syötäväksi lisuuden tut laitteet sekä 71 72 73 valmiit
kuukausi Total Livs- tupakka kelpaamatto- tuotteet teokset kuljetus- Koneet ja lait- Sähkökoneet, Kuljetus- tavarat























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984 . . . . 1261 1266 1 175 1505 940 1014 1082 1 183 886 1 112 1384
1985 . . . . 1313 1346 1273 1389 975 1076 1 131 1 246 910 1 165 1469
1986 . . . . 1257 1368 1345 1327 944 1055 1 170 1 292 924 1 215 1 524
1987 . . . . 1268 1364 1388 1439 934 1054 1214 1 345 942 1 273 1 574
1988 . . . . 1325 1415 1464 1586 970 1 120 1277 1 444 960 1 326 1652
1988 I 1291 1376 1435 1502 946 1078 1244 1 396 950 1 288 1604
II 1296 1383 1451 1516 955 1077 1250 1 401 959 1 294 1624
III 1302 ♦ 1386 1453 1536 958 1085 1254 1 405 961 1 298 1633
IV 1304 1391 1454 1550 960 1094 1260 1 422 956 1 303 1634
V 1313 1406 1465 1558 962 1 107 1267 1 434 964 1 307 1643
VI 1 317 1411 1467 1 558 963 1 112 1275 1 437 963 1 326 1645
Vil 1330 1424 1470 1588 965 1 125 1277 1 439 961 1 331 1676
Vili 1338 1431 1472 1598 971 1 141 1286 1 460 957 1 340 1670
IX 1340 1433 1472 1605 971 1 142 1293 1 474 956 1 347 1671
X 1 352 1440 1472 1672 991 1 154 1297 1 476 960 1 352 1675
XI 1 354 1447 1475 1671 997 1 158 1300 1 479 961 1 360 1673
XII 1358 1450 1484 1679 1000 1 162 1314 1 504 966 1 366 1 671
1989 I 1370 1458 1478 1698 1012 1 173 1320 1 515 966 1 371 1691
II 1 377 1460 1485 1697 1026 1 184 1329 1 524 967 1 389 1 706
III 1384 1470 1493 1703 1031 1 191 1342 1 546 970 1 400 1 709
IV 1395 1500 1498 1738 1031 1 186 1344 1 549 969 1 404 1 724
V 1403 1508 1517 1 750 1020 1 186 1350 1 561 971 1 407 1 723
VI 1 406 1513 1518 1 777 1014 1 184 1355 1 568 976 1 409 1 725
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43. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprisindex (forts.) — Production Price Index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (ISIC, Rev. 11 — Näringsgren (ISIC, Rev. 11 — Industry IISIC, Rev. 11
2 —3 Siitä — Därav — Of which
Tehdas­
teollisuus 23 24 2 5 -2 6 27 2 9 -3 0 31 33 3 4 -3 8
Vuosi ja Fabriks- Tekstiili- Kenkä-, vaate- Puu- ja huo- Paperi- Nahka- ja Kemian Savi-, lasi- ja Metalli-
kuukausi industri teollisuus tus- ja omp.- nekalu- teollisuus kumi- teollisuus kivenjalostus- teollisuus
Är och Manufac- Textilindustri teollisuus teollisuus Pappers- teollisuus Kemisk teollisuus Metall-
mänad turing Manufacture Sko-, konfekti- Tra- och industri Skinn-, läder- industri Ler-, glas- och industri
Year and of textiles ons- och söm- mobeiindustri Manufacture och gummi- Manufacture stenförädlings- Manufacture
month nadsindustri 




























12 13 14 15 16 17 18 19 20
1984.. 1 234 857 846 1 578 1 249 1 304 1 023 1 219 1 017
1985.. 1 282 913 905 1 567 1 269 1 376 1 056 1 291 1 068
1986.. 1 236 943 926 1 573 1 256 1 421 793 1 339 1 066
1987.. 1 253 954 957 1 620 1 313 1 433 754 1 370 1 088
1988.. 1 314 985 999 1 674 1 407 1 432 751 1 429 1 165
1988 I 1 274 964 971 1 653 1 349 1 442 744 1 382 1 120
II 1 280 983 976 1 648 1 356 1 433 746 1 398 1 127
III 1 287 982 988 1 649 1 372 1 433 747 1 403 1 131
IV 1 291 982 988 1 650 1 381 1 435 737 1 432 1 138
V 1 302 982 990 1 668 1 391 1 435 742 1 435 1 150
VI 1 307 982 990 1 666 1 395 1 435 743 1 435 1 158
VII 1 321 992 1 004 1 679 1420 1439 752 1 435 1 167
Vili 1 330 993 1 014 1 691 1 426 1 429 755 1 441 1 182
IX 1 332 993 1 014 1 690 1 428 1 427 755 1 443 1 186
X 1 346 990 1 018 1 696 1 458 1 428 765 1 448 1 194
XI 1 348 988 1 019 1 696 1 452 1 423 762 1 445 1 203
XII 1 353 990 1 012 1 700 1 452 1 423 766 1 447 1 218
1989 I 1 367 1 003 1 020 1 711 1 467 1 425 790 1 455 1 227
II 1 376 1 010 1 030 1 698 1 482 1 429 796 1 462 1 237
III 1 383 1 015 1 025 1 701 1 488 1 432 798 1 473 1 249
IV 1 394 1 003 1 056 1 704 1490 1 427 816 1 482 1 252
V 1 401 1 003 1 058 1 712 1493 1 439 827 1 494 1 254
VI 1 402 1 006 1 058 1 756 1 494 1 447 818 1 494 1 253
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Siitä — Därav — Of which 







Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- johto- yms. varor goods
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus laitokset Home mar-










of metal prod- o f machin- 
ucts except ery except 





















21 22 ! 23 24 25 26 27 30
1984.. 896 998 1 174 851 1 118 910 1260 1280
1985.. 953 1 050 1239 871 1 169 965 1322 1307
1986.. 866 1 085 1 287 878 1 220 879 1263 1259
1987.. 843 1 127 1 339 893 1 278 852 1270 1278
1988.. 961 1 186 1 439 908 1 329 863 1321 1348
1988 I 883 1 154 1 389 901 1 293 871 1295 1298
II 891 1 156 1 402 902 1 297 869 1300 1301
III 897 1 159 1 407 904 1 302 869 1303 1313
IV 911 1 160 1 419 903 1 306 862 1303 *  1319
V 939 1 158 1 429 911 1 310 860 1310 1333
VI 949 1 166 1431 911 1 328 861 1313 1340
VII 968 1 188 1 433 909 1 333 860 1325 ♦ 1355
Vili 991 1217 1 452 905 1 343 860 1329 1371
IX 991 1 214 1 466 905 1 349 862 1331 1374
X 1011 1 218 1 468 909 1 355 862 1341 1390
XI 1 036 1 219 1 470 910 1 362 860 1343 1389
XII 1 058 1221 1 493 919 1 368 858 ♦ 1347 1395
1989 I 1 076 1 233 1 503 920 1 373 855 1359 1409
II 1 086 1 246 1 509 925 1 390 856 1362 1424
III 1 098 1 252 1 529 930 1 401 857 1369 1431
IV 1 100 1 265 1 532 929 1 405 862 1387 1428
V 1 095 1 270 1 544 931 1 408 878 1398 1430
VI 1 080 1 271 1 550 939 1 410 883 1400 1434
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44. Tuonnin hintaindeksi (cif) -  Importprisindex (cif) -  Import Price Index {cifI
1949 =  100.
Koko- Tavararyhmä (S ITCI - Varugrupp (S ITC I -  Commodity group (S ITCI
nais-
0 1 2 3 5 6 Siitä - Därav 7
Elin- Juomat ja Raaka-aineet Kivennäispoltto- Kemian Valmistetut Of which Koneet, laitteet,
Vuosi ja tarvikkeet tupakka (syötäväksi ket- aineet, kaasu, teollisuuden teokset
6 7 - 6 8
kuljetusvälineet
kuukausi Livsmedel Drycker och paamattomat) sähkö ja lämpö tuotteet Bearbetade Maskiner,
index Food tobak Rävaror Mineraliska Produkter av varor Epäjaiot apparater,
Beverages (icke ätbara) bränslen, gas, kemisk industri Manufac- metallit transportmedel
Year and and tobacco Crude mate■ el och värme Chemicals tured goods Oädla metaller Machinery and




1 2 3 4 5 6 7 8 9
1984....... 1 115 979 1736 758 2 1 3 2 801 747 815 1450
1 9 8 5 .... 1 143 1050 1838 765 2 1 2 9 826 775 847 1502
1986........ 971 i m 1614 678 1 113 776 778 805 1532
1987....... 956 834 1448 643 1073 787 784 790 1556
1 9 8 8 ... . 951 849 1437 681 890 828 836 933 1573
1988 I 934 806 1409 648 924 794 801 849 1555
II 935 819 1453 657 887 808 803 847 1563
III 930 819 1453 ♦ 647 837 812 805 852 1569
IV 939 830 1403 655 887 815 811 864 1572
V 950 838 1383 663 918 818 843 951 1566
VI 951 847 1401 672 912 820 843 952 1566
VII 957 842 1462 699 923 832 846 961 1570
VIII 965 875 1473 709 937 835 851 965 1575
IX 962 876 1483 704 890 847 854 978 1579
X 958 870 1460 709 846 853 851 968 1584
XI 960 877 1433 710 829 853 858 985 1592
XII 967 882 1434 698 886 848 870 1 020 1589
1989 I 980 876 1433 706 971 848 883 1 054 1589
II 988 876 14 77 732 991 849 891 1 068 1591
III 999 886 1518 747 1021 847 897 1 083 1606
IV 1001 885 1509 752 1079 843 893 1 071 1592
V 996 892 1488 733 1079 839 887 1 056 1586
VI 990 892 1486 734 1 032 837 878 1 038 1587
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45. Viennin hintaindeksi (fob) -  Exportprisindex (fob) -  Export Price Index Ifob)
1949 = 100.
Kokonais- Tavararyhmä (S IT O  -  Varugrupp (S IT O  - Commodity group (S ITCI 7
• Koneet, laitteet, 











Är och Livsmedel paamattomat) Puutavarat Paperi- Bearbetade Puuteokset Paperi ja pahvi transport-






















1 2 3 4 5 6 7 8 9
1984.. 1265 825 1378 1 492 1 373 1049 810 1 139 1296
1985.. 1 291 818 1267 1 376 1 170 1 107 816 1 221 1345
1986... 1 234 746 1 196 1 353 1 125 1058 791 1 182 1379
1987.. 1 2 5 5 674 1293 1 371 1 304 1052 812 1 169 1423
1988.. 1 316 702 1352 1 400 1 511 1 112 832 1 215 1504
1988 I 1 268 677 1300 1 404 1 361 1064 814 1 181 1456
II 1 271 670 1315 1 400 1 392 1060 811 1 174 1468
III 1 282 657 1 333 1 402 1 446 1073 811 1 187 1475
IV 1288 681 1334 1 404 1 463 1082 815 1 195 1482
V 1302 695 1342 1 396 1 489 1097 826 1 200 1493
VI 1307 686 1340 1 393 1 489 1 103 833 1 206 1507
VII 1323 729 1351 1 397 1 515 1 119 841 1 221 1507
Vili 1337 720 1363 1 399 1 541 1 141 855 1 235 1515
IX 13 40 717 1 368 1 400 1 542 1 140 842 1239 1527
X 1 356 740 1404 1 401 1 636 1 155 851 1 252 1531
XI 1355 727 1399 1 403 1 625 1 152 842 1 243 1534
XII 1356 724 1375 1 402 1 627 1 158 847 1 242 1546
1989 I 1369 728 1389 1 405 1 666 1 169 846 1250 1554
II 1 385 729 1403 1 404 1 675 1 187 848 1 275 1568
III 1392 753 1402 1 403 1 688 1 195 846 1 278 1583
IV 1388 752 1416 1 409 1 712 1 182 828 1 259 1 585
V 1392 804 1438 1 408 1 776 1 178 830 1 253 1588
VI 1396 806 1472 1 500 1 765 1 177 835 1 257 1590
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46. Maatalouden hintaindeksejä — Prisindex för lantbruket — Price indices for agriculture
1385 = 100
V uosi ja  kuukausi 
Â r och  m änad  
Year and month






Vuosi ja neljännes  
Ä r och  kvartal 
Year and quarter
Kone* ja  kalusto* 
kustannusindeksi 
M askin- och m ateriel- 
kostnadsindex  
Machine and tool costs
Tuotantopanosten  
hin ta in d ek s i1>
In p u t p ris in d ex1) 
Costs price index v
1 2 3 4
1986 .................. 102 95 1986..................... 104 98
1987 .................. 103 94 1987..................... 108 99
1988 ................... 107 94 1988..................... 113 102
1987 i 107 99
1988 I 107 92 n 107 101
II 107 93 m 108 98
III 107 93 IV 109 99
IV 107 94
V 107 94 1988 I 112 100
VI 107 94 II 113 102
VII 105 93 III 114 102
Vili 105 93 IV 115 103
IX 108 94
X 109 ♦  93 1989 I *117 *106
XI 110 94 II *117 *107
XII 110 94 III
IV












h u o m au tu so sasto  num erossa 1. S e  notavd eln ingen  i häfte I. See note section in No. 1.
11 P ainot: ”  V ikter: v Weights:
T a rv ik k ee t 0,481 Förnödenheter 0,481 Requisites 0,481
R akennu kset 0 ,0 9 4 Byggnader 0 ,094 Buildings 0,094
K o n e e t ja  kalusto 0 ,2 4 6 M askiner och m ateriel 0 ,246 Machines and tools 0,246
M u u t 0 ,1 7 9 ö vrig t 0 ,179 Others 0,179
Y h te e n s ä 1,000 S am m anlagt 1,000 Total 1,000
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47. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja — Detaljhandelspriser för livsmedel — Retail prices o f food
products
mk
V uosi ja  
kuukausi 
Â r och 




to , pakattu  


























































500 g kg 250 g kg 2 ,5  kg 2 kg kg kg 530 g 320 g
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984 ...... 3,21 17,32 36,74 5,55 15,90 5,89 13,90 4,61 8,50 9,63 3,36
1985 ...... 3,32 18,41 38,35 5,97 16,56 8,29 14,45 4,91 8,81 10,04 3,65
1986 ...... 3,34 19,06 38,52 6,23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 10,60 3,83
1987 ...... 3,39 19,03 38,67 6,22 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 11,09 4,13
1988 ...... 3,53 19,15 39,93 12,12 16,10 11,26 13,22 5,17 8,84 11,12 4,43
1988 I 3,39 18,69 38,76 21 12,13 15,90 13,84 13,80 4,97 8,79 2110,81 4,28
II 3,39 18,78 38,70 21 12,07 15,98 14,03 13,29 4,98 8,86 2110,94 4,30
III 3,39 18,52 38,77 21 12,08 15,84 13,95 13,27 5,02 8,84 21 10,97 4,28
IV 3,39 18,68 38,73 21 12,14 15,89 13,95 13,26 5,09 8,81 21 11,05 4,27
V 3,54 18,85 39,37 21 11,98 16,34 14,32 13,37 5,10 8,84 2111,08 4,40
VI 3,54 19,10 39,87 21 12,12 15,85 14,32 13,05 5,10 8,88 2111,12 4,47
VII 3,61 19,36 40,28 21 12,21 16,15 " 3,10 13,24 5,11 8,93 2111,18 4,47
VIII 3,61 19,59 40,92 21 12,18 16,26 6,72 12,94 5,21 8,86 2111,17 4,46
IX 3,61 19,50 40,99 21 12,20 16,24 6,96 13,02 5,21 8,83 21 11,24 4,48
X 3,61 19,56 40,95 21 12,16 16,19 7,17 13,18 5,34 8,83 2111,26 4,55
XI 3,61 19,59 40,94 21 12,11 16,30 7,55 13,29 5,42 8,75 2111,29 4,58
XII 3,61 19,60 40,89 2112,09 16,23 7,95 12,93 5,47 8,82 2111,34 4,58
1989 I 3,55 19,52 41,02 2112,14 16,13 8,35 12,84 5,48 8,72 21 11,33 4,59
II 3,56 19,45 40,99 2112,03 16,37 8,58 12,63 5,50 8,69 2111,41 4,57
III 3,64 19,66 41,06 2112,18 16,16 8,64 12,48 5,54 8,64 2111,51 4,60
IV 3,74 20,37 42,87 2112,22 16,21 8,60 12,40 5,62 8,67 2111,43 4,76
V 3,74 20,49 43,83 2112,29 16,51 8,65 12,32 5,76 8,67 2111,43 4,81
VI 3,73 20,51 43,79 2112,44 16,19 8,65 12,37 5,83 8,68 2111,40 4,84






Ks. huom autusosasto num erossa I. S e  notavdeln lngen I hä fte See note section in No. I.
11 1 kg (uudet perunatl. 
2» 500 g.
11 1 kg (nypotatls ). 
21 500 g.
11 1 kg (fresh potatoes). 
2} 500 g.
6  4 9 2 6 8 5 C 71
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47. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.) -  Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.) -  
Retail prices of food products (cont.) 
mk
V uos i ja  
kuukausi 
Ä r och  
m änad  
Year and 
month
V e h n ä le ip ä , 
ranskan leipä  
V e te b rö d , 
fra n s kt bröd  
W hite wheat 
bread
M akaro n i,
lyhyt

















































4 0 0  g 400 g kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1984....... 4,93 4,50 38,66 37,20 23,57 29,58 5,91 17,88 8,92 17,59 7,46
1985....... 5,34 4,84 41,61 39,76 25,89 31,29 6,83 17,82 8,95 21,75 7,23
1986....... 5,62 4,88 43,95 41,49 27,73 32,65 7,21 17,53 8,89 25,38 6,35
1987....... 6,00 4,89 45,63 42,87 29,03 33,14 7,66 17,39 8,32 21,30 6,64
1988....... 6,34 4,74 49,31 43,83 30,75 34,12 8 ,1 0 18,98 8 ,0 0 17,66 6,23
1988 I 6,19 4,81 47,41 42,85 29,42 32,90 8,29 17,72 8 ,2 0 18,59 5,58
II 6,21 4,74 47,80 43,40 30,21 33,01 7,87 17,98 8,16 18,05 5,48
III 6,17 4,78 48,45 42,82 30,20 33,67 7,96 18,09 8,17 17,71 5,96
IV 6,15 4,80 48,55 42,95 30,22 34,47 7,67 18,40 8,15 17,58 6,13
V 6,33 4,76 49,32 43,47 30,73 32,49 7,99 18,83 8 ,1 2 17,74 5,75
VI 6,28 4,73 49,51 43,87 31,62 34,57 8,04 19,32 8,15 17,50 6,30
VII 6,38 4,75 49,93 44,02 31,53 34,52 8,04 18,69 7,71 17,56 6,30
VIII 6,36 4,77 49,90 44,39 31,07 34,61 8,04 19,74 7,44 17,55 6,30
IX 6,40 4,72 50,12 44,23 30,92 34,26 8,27 19,75 7,38 17,47 6,30
X 6,50 4,72 50,21 44,63 30,79 34,87 8,44 19,94 7,80 17,60 6,30
XI 6,52 4,65 50,12 44,68 30,86 35,27 8,42 19,85 8,29 17,36 6,30
XII 6,54 4,59 50,45 44,64 31,46 34,75 8 ,21 19,46 8,46 17,17 8,07
1989 I 6,61 4,43 50,45 44,94 31,35 34,56 8,47 19,87 8,46 17,19 5,72
II 6,57 4,33 51,14 45,43 31,01 35,45 8,37 19,40 8,45 17,35 5,68
III 6,60 4,21 51,72 46,20 31,80 35,54 8,56 19,08 8,48 17,63 6,05
IV 6,81 4,13 52,39 46,67 32,64 38,15 8,57 18,89 8,47 17,75 6,43
V 6,85 4,13 53,05 47,24 32,93 37,67 8,51 19,26 8,58 17,76 6,54
VI 6,88 4,08 53,78 47,43 33,27 38,87 8,52 19,16 8,64 18,00 6,89






Ks. h u o m au tu so sasta  num erossa I. S e  notavd eln lngen  I h ä fte  I. See note section in No. i.
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48. Asuntojen hinnat -  Bostädernas priser -  Housing prices
V a n h o je n  k e rro s ta lo h u o n e is to je n  k e s k im ä ä rä is e t v e la tto m a t n e liö h in n a t -  G am la  v ä n in g s h u s lä g e n h e te rs  g e n o m sn ittlig a  sku ld fria  k v a d ra tm e te r-  
p ris e r -  Average unencum bered se lling p rices p e r square m etre fo r un its in old b locks o f fla ts
V u o s i ja  n e l j ä n n e s - Ä r  o c h  k v a r t a le t - Year and quarte r
K au p u n k i
1987 1988 1988 1989
II III IV 1S tad
Urban m un ic ipa lity
m k /m 2 m k /m z 1983=100 m k /n r 1983=100 m k /m 2 1983=100 m k /m 2 1983=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s  . . 
E s p o o  + K a u n i a i n e n -
. 7 616 10 591 9789 183,1 10 747 200,3 11 737 218,4 12 409 232,7
Esbo + G r a n k u l la  . . . . . 6 324 8 962 8 375 181,4 9 080 197,1 10 078 218,3 10 878 238,8
V a n t a a - V a n d a  ................. . 5 464 7 940 7 535 188,9 8197 206,7 8 876 222,6 9 454 239,3
T a m p e r e | , - T a m m e r f o r s  . . 4 309 6 081 5890 191,0 6190 200,0 6 727 217,6 7 216 237,8
T u r k u - A b o .............................. . 4 312 6 028 5 577 156,5 6 308 176,9 6 923 193,8 7 090 205,3
P o r i - B j ö r n e b o r g  . . . . 
L a p p e e n r a n t a  -
. 3131 4128 3 907 161,8 4168 173,2 4 795 198,7 4 996 213,0
V i l l m a n s t r a n d ..................... . 4 403 5 454 5 356 161,4 5812 175,8 6111 184,3 6629 200,6
Kouvola ............................ . 3 844 5114 4 968 192,5 5217 202,7 5 794 221,8 6131 245,8
L a h t i  — L a h t is  ......................... . 3 819 5 345 5104 172,6 5 459 184,5 6165 208,1 6 310 216,3
K u o p io ............................... . 4 209 5 586 5 067 150,4 5 928 175,3 6 205 183,6 7136 216,8
J y v ä s k y lä ......................... . 4 603 6189 5 840 162,9 6 379 177,5 6 944 192,5 7 055 203,5
V a a s a - V a s a ......................... . 4179 4 965 4 756 152,3 5 570 177,8 5195 165,6 5 566 179,2
M ik k e l i  — S :tM ic h e l  . . . . 3 882 4 346 3 730 133,0 4494 156,7 4937 173,1 5 591 198,4
Joensuu ............................ . 4 479 5 686 5604 167,6 5716 171,0 6137 183,2 6 632 199,1
O ulu-U leäborg ............ . 3 820 5 092 4 847 155,9 5198 166,7 5 606 180,0 5 848 191,2
R ovaniem i......................... . 3 682 4 562 4 229 131,0 4 631 144,1 5 077 158,2 5496 176,3
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, I neljännes 1989 -  Efter typ av lägenhet och hus, I kvartalet 1989 -  B y  ty p e  o f  d w e ll in g  
a n d  ty p e  o f  b u ild in g , 1s t q u a r te r  1989
A  =  vu o s im u u to s  - ä r s ä n d r i n g -  change from  previous year




m unic ipa lity
K e rro s ta lo t -  F le rv ä n in g sh u s  -  Blocks o f flats R iv ita lo t-R a d h u s
Y h te e n s ä  -  
Total
In a lle s Y k s iö t - E n  ru m m a re  
1-room  un it
K a k s i o t - T v a ru m m a re  
2-room  un it
K o lm io t +  -  T re  rum  +  
-3 -ro o m  u n it+
m k /m 2 A B m k /m 2 A B m k /m 2 A B m k /m 2 A B m k /m 2 A B
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Koko maa -  Hela lan-
det -  W h o le  c o u n t ry 8 436 +36,4 3 030 10 352 +38,5 819 7 983 +35,2 300 7 585 +35,9 911 7 026 +32,3 806
Helsinki-Helsingfors 12 409 +29,1 723 14416 +29,8 240 11 808 +26,5 283 11 267 +31,9 200 11 451 +34,1 64
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla . . 10 878 +36,3 143 13194 +30,9 18 10 816 +36,3 56 9915 +39,2 69 10919 +29,7 78
Vantaa-V an d a  . . . 9 454 +37,3 168 11 665 +33,3 38 9 329 +35,2 77 8 522 +41,7 53 9 327 +36,8 39
Tampere -Tam m er­
fors . s ...................... 7 216 +34,7 252 8 769 +42,2 71 7 181 +37,1 106 6 004 +21,6 75 6 701 +30,1 34
T u r k u -A b o ............... 7 090 +44,3 266 9102 +45,3 74 6 969 +45,6 120 5 975 +40,9 72 6 882 +41,1 29
Pori-Björneborg 4 996 +49,7 78 6 024 +54,8 33 4 782 +46,8 32 4 577 +48,7 13
Lappeenranta -  
Villmanstrand . . . . 6 629 +32,5 74 7 594 +33,0 26 6 763 +36,2 27 5453 +25,7 21
Kouvola ...................... 6131 +31,8 62 7 304 +36,4 15 5 992 +25,9 28 5 326 +34,2 19
Lahti -  Lahtis ............ 6 310 +31,8 176 7 862 +40,0 41 6 032 +31,5 70 5 506 +25,0 65
K u o p io ......................... 7136 +45,6 130 8 541 +49,2 35 6 788 +41,4 58 6 620 +48,2 37
J y v ä s k y lä .................. 7 055 +35,5 93 8 838 +43,6 15 6 801 +27,8 57 6163 +40,9 21
V a a s a -V a s a ............ 5 566 +23,1 34 5 774 +32,7 16 5 084 +16,6 17
M ik k e li-S t  Michel . 5 591 +39,9 34 5617 +18,6 10 5 617 +44,3 16
Joensuu ...................... 6 632 +24,2 71 7 840 +26,3 16 6 495 +28,7 26 5 745 +16,8 29
O ulu-U leaborg . . . 5 848 +29,6 179 7 643 +42,2 53 5 511 +24,8 75 4 995 +25,8 51 5 287 +20,5 48
Rovaniem i.................. 5496 +33,5 62 6 496 +17,0 11 5 544 +38,2 26 4 961 +41,7 25
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section  in  No 1.
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49. Työntekijäin kokonaiskeskiansioita -  De genomsnittliga totalförtjänsterna för arbetstagare -
A v e r a g e  t o t a l  e a rn in g s  o f  w o rk e rs
M a a ta lo u s -
ty ö n te k ijä t
L a n tb ru k s -
M e ts ä -
ty ö n ­
te k ijä t
T e o ll is u u s ty ö n te k ijä t -  In d u s tr ia rb e ta re  -  In d u s tr ia l w o rke rs
M e ta llite o ll is u u s P a p e r i - ja  p u u m a s s a - S a h a - , v a n e r i-  ja K ir ja p a in o t ja
a r b e ta r e S k o g s - M e ta llin d u s tr i te o llisu u s p u u ta lo te o llis u u s k irja n s ito m o t
V u o s i ja Farm  w orke rs b ru k s - M e ta l indu s try P a p p e r s -o c h t r ä - S â g v e r k ,fa n e r -o c h B o k try c k e rie r
g e ljä n n e s  
A r o c h  
k v a rta l 
Year and  
q u a r te r
tu n ti
m k /t im m e
h o u r




m k /d a g
day
tu n ti
m k /tim m e
hour
m a s s a  in d u stri 
M anufacture  o f  
pape r and pulp
t ra h u s fa b r ik e r  
Sa w m ills, p lyw ood- 
m ills and pre  
fab rica tion  o f 
w oodenhouses
o c h  b o k b in d e rie r  
Book prin ting  
binding
M N M IM MS M l\l M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 4 . , . . 21 ,05 18,72 252,40 31,56 25,24 30,36 36,37 29,90 28,14 24,47 35,83 30,66
1 9 8 5 . . . 22 ,83 21,45 260,45 33,98 27,04 32,66 40,18 33,00 29,90 26,09 38,72 33,06
1 9 8 6 . . . 24 ,98 21,94 275,11 36,00 28,68 34,45 42,21 34,69 31,98 28,08 41,41 35,12
1 9 8 7 . . . 26 ,52 23,71 293,66 38,63 30,62 36,94 45,16 36,73 34,07 30,21 43,92 37,43
1 9 8 8 . . . . 28 ,00 26,18 312,40 42,52 33,98 40,70 48,42 39,23 36,76 32,54 47,42 39,86
1988 1 25,02 25,55 289,11 39,65 31,67 37,93 48,01 38,55 35,06 31,03 45,74 38,51
II 28 ,84 26,97 333,11 42,81 34,28 40,99 51,43 40,36 36,99 32,77 47,49 39,93
III 29,01 25,74 316,27 43,04 34,39 41,22 46,36 38,18 37,04 32,74 48,37 40,40
IV 27,80 26,54 320,70 44,57 35,56 42,64 47,87 39,84 37,93 33,63 48,08 40,61




T e k s tii l i te o ll is u u s K a ik k ia a n
T e x ti lin d u s tr i In a lle s
M a n u fa c tu re  o f  
te x tile s
Total
V u o s i ja  
n e ljä n n e s  
A r  o c h
k v a rta l 
Year and  
q u a rte r
tu n ti
m k /t im m e
h o u r
R a k e n n u s ty ö n te k ijä t  
B y g g n a d s a rb e ta re  
Construction w orkers
T a io n r a -  S ä h k ö - P u tk i- M a a la u s
k e n n u s - a la  a s e n n u s - a la
a la  E lb ra n - ja  e ris ty s - M a le r i-
H u s b y g g - s c h e n  a la - b ra n -
n a d s -  E lec tr ic ity  Rönns- s c h e n
b ra n s c h e n  ta lla t io n s - Painting
B u ild ing  och  rör-
construc- iso le r in g s





L in ja - A h ta u s - V a ltio n K a u p u n ­
a u to n - ty ö n ­ m a a - ja k ien työ n -
k u lje t- te k ijä t v e s ira k e n -te k ijä t
ta ja t S tu v e ri- nu s työ n - A rb e ts -
B u ss- a rb e ta r e te k ijä t ta g a re  i
c h a u f- D ock S ta te n s s tä d e rn a s
fö re r w orkers jo r d -o c h  t jä n s t
Bus v a tte n - W orkers
drivers b y g g n a d s -/n  urban 
a rb e ta r e  m unici- 
Govern- pa lities  
m ent land  




M N M IM M S M M M M M M M M
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1984. 28,77 22,53 32,00 24,69 29,72 35,28 38,61 34,54 36,58 29,27 31,94 24,36 30,56
1985. 31,23 24,10 34,59 26,58 32,10 39,55 41,52 38,01 39,59 31,75 35,71 30,54 32,47
1986. 33,25 25,49 36,57 28,29 34,00 41,60 45,55 39,95 42,55 33,72 37,94 32,44 34,34
1987. 35,52 27,36 39,18 30,28 36,48 45,07 49,68 43,32 46,12 37,12 40,57 35,20 36,37
1988. 37,57 29,17 42,61 32,90 39,74 48,43 54,52 48,26 49,94 40,14 44,00 38,83 39,32
1988 1 35,92 28,02 40,56 31,19 ♦37,72 46,69 54,22 48,09 46,42 37,68 41,84 36,75 37,78
II 37,68 29,35 43,37 33,14 40,31 48,48 53,47 46,64 49,59 40,21 44,02 39,55 39,56
III 37,64 29,45 42,64 33,22 39,93 48,42 54,91 49,21 52,48 41,30 44,14 39,23 39,46






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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50. Ansiotasoindeksejä -  Förtjänstniväindexar -  Wage and salary indices 
1964 = 100
HINNAT JA PALKAT -  PRISER OCH LÖNER -  PRICES AND WAGES
P a lk a n s a a j ie n  y le in e n  a n s io ta s o in d e k s i  
In d e x  fö r  lö n ta g a rn a s  fö rt jä n s tn iv ä  
Index of wage and salary earnings
R a k e n n u s to im in ta  K a u p p a  P a n k it  V a k u u tu s  L iik en n e  J u lk in e n  h a llin to





Year and  
quarte r




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1 9 8 4 . . . 881 653 839 896 940 891 827 708 782 865 642 682
1 9 8 5 . . . 973 706 922 983 1 035 981 904 764 849 910 696 739
1 9 8 6 . . . 1 032 755 979 1 062 1 117 1 043 963 814 904 945 745 791
1 9 8 7 . . . 1 116 808 1 056 1 151 1 194 1 119 1 041 879 976 1 025 799 848
* 1 9 8 8 . . . 1 214 877 1 148 1 262 1 302 1 227 1 149 966 1 075 1 105 877 931
*1 9 8 8  I 1 178 831 1 106 1 194 1 250 1 176 1 086 921 1 022 1 064 838 889
II 1 207 877 1 144 1 273 1 287 1 226 1 146 972 1 078 1 116 883 938
III 1 219 895 1 159 1 275 1 333 1 242 1 169 980 1 092 1 117 8 8 8 943
IV 1 249 903 1 182 1 306 1 337 1 264 1 195 993 1 110 1 122 901 956




P a lk a n s a a j ie n  y le in e n  a n s io ta s o in d e k s i K o k o n a is a n s io ta s o in d e k s i
In d e x  fö r  lö n ta g a rn a s  fö r t jä n s tn iv ö  In d e x  fö r  to ta lfö r t jä n s te r
Index of mage and salary earnings Index of total earnings
V u o s i ja  Y h te e n s ä  T y ö n - T o im i Y k s ity is e t K u n n a t V a ltio  M a a ta lo u s ty ö n te k ijä t  T e o llis u u s ty ö n te k ijä t
g e ljä n n e s  S u m m a  te k ijä t  h e n k ilö t P riv a ta  K o m m u n e r S ta te n  L a n tb ru k s a rb e ta re  In d u s tr ia rb e ta re
A r o c h  Total A rb e ts -  T jä n s te - Private M un ic i- C en tra l A g ricu ltu ra lvvo rke rs Indu s tr ia l vvorkers
k v a rta l ta g a r e  m ä n  pa litie s  Govern- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Year and  
quarte r




















13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 8 4 . . . . 869 957 754 922 738 742 13 58 1 501 1 3 8 0 951 1 090 993
1 9 8 5 . . . . 943 1 036 817 001 795 801 14 72 1 720 1 512 1 031 1 177 1 076
1 9 8 6 . . . . 1 008 1 098 879 069 860 855 1 611 1 759 1 634 1 090 1 252 1 140
1 9 8 7 . . . . 1 081 1 177 941 147 904 928 17 10 1 901 1 741 1 168 1 341 1 224
* 1 9 8 8 . . . . 1 177 1 281 1 025 247 976 1 033 1 8 0 6 2 099 1 852 1 271 1 456 1 3 33
1988 1 *1 121 *1 224 *9 7 6 *1 186 *9 3 4 *9 85 1 6 1 4 2 049 1 6 8 3 1 209 1 381 1 265
II *1 183 *1 290 *1 0 2 9 * ' 253 *9 78 * 1 0 4 4 1 8 6 0 2 1 6 3 1 9 0 8 1 293 1 467 1 3 52
III *1 191 *1 291 *1  040 *1 263 *9 89 *1  045 1871 2 064 1 9 0 2 1 271 1 471 1 3 39
IV *1 212 *1 321 *1  056 *1 286 *1 003 *1  059 1 7 9 3 2 1 2 8 1 8 4 6 1 308 1 507 1 374




Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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51. Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagarnas förtjänstniväindex -  Wage and salary index
1985 = 100
HINNAT JA PALKAT -  PRISER OCH LÖNER -  PRICES AND WAGES
Toimiala (T O L )- Näringsgren (Nl) — Indu s try  (SIC)
n 12 3 4 51 52 61 63 71 72 81
V u o s i ja M a a ta lo u s M e ts ä - T e o llis u u s E n e rg ia - T a lo n ra - M a a - j a T u k k u - ja M a jo itu s K u lje tu s T ie to liik e n n e  R a h o itu s
n e ljä n n e s L a n tb ru k ta lo u s In d u s tri ja  v e s i- ken n u s - v e s i- v ä h ittä is - ja  ra v it- S a m fä rd - P o st- och F in an s ie r in g
A r  o c h A g ricu l- S k o g s- M anu- h u o lto to im in ta ra k e n n u s - k a u p p a s em in e n sei te le - Finance
k v a rta l  
Year and  
q u a rte r
tu re bru k
Forestry
f  a etu ring E n e rg i-
och
v a tte n -
fö rs ö rj-
n ing
Energy and
w a te r
supp ly
H u s b y g g -
n a d s -





to im in ta
A n lä g g -
nin gs
v e rk -
s a m h e t
O the r-




d e ta lj-
h a n d e l
W holesale




re s ta u ra n g  
H otels and 
restaurants
Transport ko m m u m -  
k a tio n e r  
Communi­
cation















































Year and  































S oc ia l 




















M un ic i-  yhteisöt 




N on -p ro fit in s ti­
tu tions serving  
households
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 9 8 5 . . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 . . . .  106,9 107,0 108,8 107,4 107,3 106,9 106,1 107,2 106,6 107,8 106,7 107,2
1 9 8 7 . . . .  114,5 114,4 116,0 112,5 112,8 114,4 113,7 114,7 115,7 113,3 114,5 115,2
* 1 9 8 8 . . . .  125,0 125,4 127,8 120,9 121,6 124,7 123,8 125,1 128,7 122,5 124,5 127,8
*1 9 8 8 1 119,8 119,7 122,0 115,7 116,2 118,8 118,2 119,0 122,7 117,1 118,4 121,8
Il 124,9 126,1 128,7 121,0 121,7 125,3 124,6 125,6 130,1 122,7 125,1 129,1
III 126,6 126,9 129,0 122,7 123,3 126,2 124,7 126,9 130,2 124,0 126,1 129,2
IV  128,7 128,7 131,4 124,3 125,0 128,4 127,6 128,8 132,0 126,0 128,4 131,1




Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  note section in No I.
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52. Tehdyt työtunnit toimialoittain -  Utförda arbetstimmar efter näringsgren
H ours  w o rk e d  b y  in d u s try
Toim iala T O I  — N äringsgren N I — Industry SIC
Yhteensä 11,13 12 2 , 3 , 4 51
V uosi ja S um m a M aata lous M etsä- Teollisuus Talon-
kuukausi Total Jordbruk talous Industri rakennus
A r och Agricul- Skogs- Mining, H usbygg-
mänad ture bruk manufac- nadsverk-
Year and Forestry turing elec- sam het
month tricity, gas 
and water
Building
52 6 7 8 9 0
M a a - ja ve- Kauppa, Liikenne Rahoitus- ja Palveluk- Toim iala
sirak .to im . ravitsem is- Sam färdsel vak.to im . set tu n tem a-
A nlägg- ja  m ajoitus- Transport Bank- och Tjänster ton
ningsverk- to im . storage and försäkr.- Services Närings-
sam het Händel, communica♦ verks. gren
Other con- restaurang- tion Financing, okänd





1 000 000 tuntia  — tim m ar — hours
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1984" .. 4 368 597 94 1 051 283 76 621 316 248 1 077 4
1985.... 4 395 554 97 1 052 270 78 645 325 266 1 103 5
198621 .. 4 320 529 85 1 017 268 80 644 311 275 1 104 5
1987.... 4 366 504 82 1 003 283 77 639 325 302 1 146 5
*1988.... 4 433 495 75 985 292 81 652 323 328 1 195 , 6
*1988 I 358,7 33,8 7,3 86,2 22,1 6,1 50,7 24,9 27,9 99,5 0,3
II 358,3 32,2 7,4 83,3 20,3 5,5 52,2 26,5 29,8 100,7 0,4
III 383,3 34,2 5,4 88,7 22,9 6,1 57,3 31,9 29,2 106,8 0,8
IV 340,7 33,1 6,0 77,8 21,3 6,2 51,3 23,5 25,0 96,2 0,2
V 410,3 56,1 7,0 89,0 23,7 7,4 56,3 28,5 29,9 112,0 0,3
VI 379,7 47,7 6,1 87,7 28,0 8,3 56,2 26,8 28,7 89,7 0,6
VII 273,4 51,0 3,4 45,7 18,1 7,0 49,0 20,9 17,2 60,8 0,3
Vili 409,1 58,0 6,8 92,5 29,4 7,5 56,1 27,3 25,4 105,5 0,5
IX 396,5 43,9 5,4 84,4 28,9 8,2 55,7 30,1 30,0 109,2 0,6
X 384,7 37,9 6,1 86,9 28,4 8,1 56,3 27,5 28,2 104,9 0,3
XI 392,6 33,0 7,9 92,1 26,3 5,0 56,9 27,8 29,7 113,0 0,9
XII 345,9 34,0 6,0 70,9 22,9 5,9 54,4 26,9 27,1 97,2 0,6
*1989 I 380,4 29,1 6,9 89,2 26,4 6,6 54,3 27,5 29,8 110,0 0,5
II 350,0 29,9 6,5 77,9 20,7 5,1 51,6 25,5 28,1 104,0 0,6
III 363,7 32,9 7,1 83,1 25,0 6,0 53,4 26,6 29,4 99,7 0,4
IV 359,3 32,7 6,3 79,6 24,7 7,4 50,5 26,7 26,2 104,7 0,5
V 423,0 51,8 6,7 95,9 26,9 7,7 59,2 28,7 29,4 116,0 0,7







Ks. huom autusosasto num erossa i.
11 Työtuntien laskentatapaa on m u u te ttu  v:sta 1984  
alkaen siten, e ttä  työllisille, joilta  p u u ttu vat työ * 
tunn it, ne arvioidaan ko. alan keskim ääräisten  
työ tun tien  avulla.
21 Ks. alaviite 2 , s. 78 . Työtunneista  on työ tais- 
telutilaston perusteella arvioitu ja väh enn etty  h uh­
tikuun 1986 suurim pien lakkojen työpanos- 
m enetykset.
S e notavdeln ingen i hä tte  I.
11 F r.o .m . början av  är 1984 har sätte t a tt räkna 
anta let arbetstim m ar ändrats. För sysselsatta för 
vilka u ppg ifter om  arbetstim m ar saknas, uppskat- 
tas  d e  m ed hjälp av  det genom snittliga  antalet 
arbetstim m ar inom  branschen.
2> S e  not 2 , s. 78 . A v  arbetstim m arna har pä basen  
av  arbetskonfliktsstatistiken uppskattas och sub- 
traherats  arbetsinsatsförlusterna i de  största strej- 
ker i april 1986.
See note section in No. I.
1) As from 1984, hours worked are calculated by  a 
revised procedure: for employed persons for 
whom the relevant data are lacking, hours worked 
are estimated according to the average fo r the 
industry.
21 See note 2, p. 78. The labour inputs lost in the 
biggest strikes o f April 1986 have been estimated 
on the basis o f  labour dispute statistics and  
deducted from the hours worked.
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53. Työ llisyys — Sysselsättning — Employment
1 5 - 7 4 T yövo im a Työvoim aosuus Työvo im aan S iitä  - Därav - O f which Työlliset — Sysseisatta — Em ployed
vuotia ita yhteensä Relativt k uu lum attom at
kuukausi 1 5 — 7 4  âriga A rbetskraf- arbetskraftstal 1 5 - 7 4  v:t Koululaiset Kotitalous- Y hteensä 11 Y rittä jä t ja yrittäjä- Palkansaajat
Ä r och Population ten inalles Labour force Befo lkningen ja opiskelijat työ tä S um m a perheenjäsenet Löntagare
1 5 -7 4 Total labour participation rate ej i arbets- S tud erand e tekevät T o ta l11 Företagare, Wage and
years o ld force kraften Students I hushalls- företagarfam ilje - salary
Persons not in arbete m edlem m ar earners
labour force In house- Self-employed and
hold unpaid family
economy workers
1 000 % 1 000 henkeä — personer — Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1984 3 697 2 546 68,8 1 152 319 141 2 413 378 2 035
1985 . 3 708 2 5 6 6 69,2 1 142 308 130 2 437 360 2 077
198621 3 716 2 569 69,1 1 148 304 119 2 431 359 2 071
1987 .. 3 720 2 554 68,6 1 167 300 106 2 423 372 2 051
*1988 . 3 720 2 546 68,6 1 174 298 104 2 431 368 2 062
*1988 I 3 724 2 510 67,4 1 214 342 105 2 359 363 1 995
II 3 724 2 477 66,5 1 247 371 101 2 349 359 1 990
III 3 718 2 502 67,3 1 215 354 96 2 371 364 2 007
IV 3 719 2 4 9 5 67,1 1 224 330 108 2 377 362 2 015
V 3 720 2 524 67,8 1 196 312 107 2 402 374 2 029
VI 3 720 2 726 73,3 993 118 109 2 609 381 2 227
VII 3 719 2 719 73,1 1 000 119 117 2 608 374 2 233
VIII 3 719 2 571 69,1 1 148 285 95 2 471 391 2 080
IX 3 719 2 520 67,8 1 198 341 96 2 420 371 2 049
X 3 720 2 518 67,7 1 203 321 111 2 410 364 2 046
XI 3 720 2 504 67,3 1 216 334 92 2 408 357 2 051
X II 3  721 2  491 66,9 1 230 348 106 2 386 353 2 027
‘ 1989 1 3 721 2 520 67,7 1 201 337 107 2 399 355 2 043
II 3 722 2 501 67,2 1 221 336 104 2 402 355 2 046
III 3  723 2 488 66,8 1 235 349 108 2 388 356 2 032
IV 3 724 2 533 68,0 1 191 329 107 2 440 370 2 071
V 3 725 2 572 69,0 1 153 286 103 2 487 363 2 124







Ks. h uom autu sosasto  num erossa I.
1) M l. h enkilö t, jo id en  am m attiasem a  
on tu n tem a to n .
2) H u h tiku u n  1986 työ vo im atu tk im u sta  ei teh ty  
virkam ieslakon vuoksi. Vuosituloksissa h uhti­
kuun lukuja ko rvaam aan  on käy te tty  m aalis­
kuun tu loksia.
S e  n otavd eln ingen  i hafte I. 
u  Inkl. personer m ed okänd yrkeställning.
2> Pä g run d  av  tjänstem annastrejken gjordes in- 
gen arbetskraftsundersökning fö r april 1986. I 
ärsresu ltaten har april-m änadens uppgifter er- 
satts  m ed resultaten fö r mars.
See note section in No. I. 
n Incl. persons with unknown industrial status.
2> No labour force survey was conducted in April 1986 
because o f the national strike o f the civil servants. 
In annual data, the figures for March have been 
used to represent the missing figures for April.
7 8







Työlliset - Sysselsatta — Employed







































































1 000 henkeä — personer — Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1984 .. 241 52 601 142 40 343 180 148 664 2
1985 .. 227 52 598 137 41 355 186 156 681 3
198621. 218 47 589 142 43 355 183 160 690 3
1987 ... 206 45 569 143 41 348 182 177 710 3
‘ 1988 .. 197 41 553 145 43 354 182 190 724 3
*1988 I 185 45 564 136 40 332 175 181 698 1
II 187 46 542 126 35 335 177 193 706 3
III 184 37 548 125 39 343 198 184 708 5
IV 182 41 546 138 46 347 170 180 725 2
V 211 41 541 131 41 346 178 186 726 2
VI 219 39 585 160 52 385 195 213 759 4
VII 222 39 595 162 55 397 188 204 745 3
VIII 225 43 571 150 44 355 180 168 734 3
IX 201 34 526 158 44 346 184 198 725 4
X 186 36 546 160 47 356 182 186 709 2
XI 176 48 545 140 31 358 179 190 736 5
XII 181 43 530 150 41 349 177 196 716 4
‘ 1989 I 165 42 546 152 39 350 177 186 739 3
II 172 44 539 134 33 350 175 196 757 4
III 169 45 542 156 38 344 180 195 716 2
IV 173 43 537 153 45 350 179 184 772 3
V 193 39 578 139 41 373 180 186 754 4







Ks. huom autusosasta num erossa I. S e  notavdeln ingen i häfte  I. See note section in No. I.
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54. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta efter arbetsgivaresektor näringsgrensvis
E m p lo y e d  p e r s o n s  b y  e m p lo y e r  s e c t o r  a n d  in d u s try
Toimiala (T0L) -  Näringsgren (Nl) -  Industry ISIC)









m d u s try
1
M a a -  ja  
m e ts ä ta lo u s  
J o rd -  och  
sko g sb ru k  
A gricu ltu re  
and fo re s try
2 , 3 , 4  5 
T e o llis u u s  R a k e n n u s -  
In d u s trl to im in ta  
M anu fa c tu ring  B y g g n a d s -  
v e rk s a m h e t  
Construction
6
K a u p p a
H a n d e l
Trade
7
L iik en n e  
S a m fä rd s e l 
Transport and  
com m unication
8
R a h o itu s - ja  
v a k u u tu s ­
to im in ta  
B a n k - och  
fö rs ä k r in g s -  




P a lv e lu k s e t
T jä n s te r
Services
0
T o im ia la
tu n te m a to n
N ä rin g s g re n
o k ä n d a
Industry
unknown
1 000 henkeä --personer -p e rs o n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yhteensä ^ -S a m m a n la g t11-  Total^
1984......... 2 413 293 601 183 343 180 148 664 2
1985......... 2 437 279 598 178 355 186 156 681 3
1986 21.... 2 431 266 589 185 355 183 160 690 3
1987 ......... 2 423 251 569 184 348 182 177 710 3
1988 2 431 238 553 188 354 182 190 724 3
1989* I 2 396 213 543 184 348 177 192 737 3
II 2 525 229 571 199 375 182 194 771 3
III
IV
V a ltio -S ta te n -  State
1984......... 223 5 6 15 3 69 10 115 0
1985 ......... 226 5 5 16 2 73 11 114 0
1986 2>... 222 5 5 16 2 71 11 112 0
1987 ......... 230 6 5 14 3 71 12 119 0
1988 * . . . . 232 6 4 14 4 68 12 125 0
1989* I 225 5 5 12 2 63 10 127 0
II 233 6 4 14 3 65 8 133 0
III
IV
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunalförbund - Municipality, local federation
1984......... 433 11 13 21 2 7 2 377 0
1985......... 447 10 13 20 2 7 3 391 0
1986 21 ... 460 10 13 19 2 7 2 407 0
1987 ......... 466 9 13 17 2 8 3 414 0
1988 * . . . . 475 11 11 18 3 8 4 420 0
1989* 1 481 10 11 16 2 8 4 429 0
II 497 10 13 15 2 7 4 446 -
III
IV
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector
1984......... 1754 277 582 146 338 104 135 171 0
1985 ......... 1760 264 579 142 351 106 142 175 1
1986 21... 1746 250 571 150 351 105 147 171 1
1987 ........ 1 724 235 552 152 343 103 162 176 1
1988 * . . . . 1720 221 538 156 348 105 174 178 1
1989* I 1688 197 526 156 344 106 178 180 1
II 1794 213 554 171 370 110 182 192 1
III
IV
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in No 1.
11 Ml. työlliset, joiden työnantajasektori on 11 Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgiivare !l Incl. employed persons with unknown
,, tuntematon. sektor. „ employer sector.
2 Ks. alaviite 2, s. 78. 1 Se not 2. s. 78. 2 Se note 2, p. 78.
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1 000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1984 ... 133 72 61 42 5,2 5,4 5,0 10,4
1985 ... 129 73 56 39 5,0 5,5 4,6 9,7
198621.. 138 82 56 41 5,4 6,1 4,6 10,2
1987 ... 130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4 35,73
*1988 .. 116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4 31,57
*1988 I 151 95 56 41 6,0 7,2 4,8 11,7 3,56
II 128 79 49 29 5,2 6,1 4,2 9,0 2,80
III 131 86 46 26 5,3 6,6 3,8 7,9 3,03
IV 118 73 45 31 4,7 5,6 3,7 8,9 2,65
V 121 69 52 33 4,8 5,3 4,3 9,1 2,79
VI 117 65 52 39 4,3 4,6 4,0 7,5 2,59
Vil 111 61 51 32 4,1 4,3 3,9 6,1 2,50
VIII 100 51 48 29 3,9 3,8 3,9 7,8 2,34
IX 101 55 45 28 4,0 4,2 3,8 8,4 2,27
X 108 59 48 31 4,3 4,5 4,0 9,1 2,49
XI 96 52 44 26 3,8 4,0 3,6 7,9 2,15
XII 105 64 41 28 4,2 4,9 3,5 8,5 2,42
*1989 I 121 68 53 31 4,8 5,1 4,4 9,2 2,83
II 100 60 40 25 4,0 4,6 3,3 7,4 2,14
III 100 60 40 23 4,0 4,6 3,4 7,3 2,35
IV 93 48 44 26 3,7 3,7 3,7 7,7 2,09
V 86 46 40 22 3,3 3,4 3,3 5,9 1,99







Ks. huom autusosasta num erossa I.
11 M l. vain ne työ ttöm yyseläkeläiset, jo tka  ovat 
etsineet työ tä.
2) Ks. alaviite 2 , s. 78.
S e notavdelningen i hafte  !.
Inkl. endast de arbetslöshetspensionerade som  
har sökt arbete.
21 S e not 2 , s. 78.
See note section in No. I.
11 Inch only those unemployment pensioners who 
have sought employment.
2> See note 2, p. 78.
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T  =  ty ö ttö m iä  työ nhakijo ita  — arbetslösa arbetssökande — unemployed applicants for work 
A  =  a vo im ia  työ paikko ja  — lediga platser — jo b  vacancies
V u o s itied o t ta rk o itta v a t keskim äärää kuukaudessa — Ä rsuppgifterna avser m edeltal per m änad — Yearly data are m onthly averages
56. Työnvälitys — Arbetsförm edling — Employment exchange
A v o im ia T y ö ttö m iä  työnhakijo ita — A rbetslösa arbetssökande Lyhennetyllä Työllisyys- Tekninen, M aatalous-
työ p aik - Unemployed applicants fo r work työviikolla am m atti- hallinnollinen, ja m etsätyö
koja olevia kursseilla ko n tt.tek n . ja Lantbruks-
V uosi ja Lediga Kaikkiaan Naisia Pakko- Työttö m yys- Peruspäivä- M ed olevia kaupall. työ och skogs-
kuukausi p latser Inalles Kvinnor lom au- kassatodistuksen rahansaajat förkortad 1 arbets- Tekn iskt, adm i- arbete
Á r och Job va- Total Female te ttu ja saajia M o ttag are arbetsvecka m arknads- nistrativt, kon- Agricultural
m anad candes Perm itte - M o ttag a re  av av grund- On reduced utbildning torstekn. och and fores-
Year and rade intyg fö r arbets- dagpenning working On retrain- kom m ers. arb . try work
month Laid o ff löshetskassa The state• week ing courses Professional,
Receivers of paid basic technical,
certificates for allowance administrative,
unemployment clerical and
insurance funds sales work
T  A T  A
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
1984.. 12 002 135 278 59 138 11 371 60 126 51 406 7 829 17 408 21 936 3 857 7 216 777
1985.. 12 235 141 453 61 847 11 896 63 992 59 412 6 492 15 972 24 621 3 841 7 209 774
1986.. 12 439 150 732 63 611 14 770 70 755 65 726 5 279 15 441 26 393 3 894 7 494 1 387
1987.. 12 431 142 504 60 461 12 022 64 302 63 940 5 476 15 665 28 958 4 482 7 311 850
1988.. 17 358 129 304 57 567 10 020 58 444 53 205 4 924 15 559 28 314 6 331 6 665 1 333
1988 I 12 507 155 426 64 207 13 040 72 522 69 962 6 882 18 429 31 545 5 639 9 378 512
II 13 330 150 855 60 160 14 750 71 579 64 660 7 386 18 844 28 921 5 779 9 059 602
III 16 704 141 926 53 999 13 824 67 457 58 300 5 432 18 431 26 256 7 067 8 840 935
IV 19 998 139 513 56 441 11 296 63 681 59 695 5 731 18 313 26 693 7 358 8 213 1 924
V 20 410 120 292 52 989 7 159 52 284 50 277 4 472 15 587 27 291 8 179 4 980 1 967
VI 17 976 118 057 54 950 7 885 49 858 49 481 4 404 13 114 27 520 5 273 4 933 45 48
VII 14 515 130 372 62 906 16 941 58 343 53 411 2 948 11 410 28 880 4 979 5 277 982
VIII 20 366 115 944 56 105 6 469 49 211 43 847 3 624 11 763 29 087 6 276 4 597 1 121
IX 18 901 115 057 56 847 5 452 49 465 46 385 4 082 13 456 29 814 5 890 44 44 1 131
X 18 133 115 513 57 076 5 301 51 053 45 626 4 869 15 214 28 674 6 047 5 506 909
XI 18 487 118 759 55 880 6 699 54 467 45 174 45 44 16 685 27 224 7 106 6 939 797
XII 16 980 129 939 59 248 11 420 61 405 51 642 4 715 15 460 27 860 6 382 7 814 571
1989 I 20 673 129 978 57 642 10 053 61 061 47 267 4 322 16 512 28 158 8 339 8 086 642
II 24 598 123 691 53 748 10 625 58 327 43 757 4 398 17 367 26 161 9 562 7 712 1 199
III 31 404 115149 49 208 8 953 54 259 37 396 3 790 17 734 24 434 10 449 7 251 2 087
IV 42 489 108113 48 528 7 278 49 312 38 259 3 451 17 145 23 963 10 875 5 853 8 962
V 42 865 93 489 45 852 4 705 41 325 29 101 2 929 16 038 24 137 12 128 3 713 9 176
VI 33 843 95 904 48 788 6 941 42 183 30 613 2 513 13 139 24 930 8 746 7 585 3 890






Ks. h uom autu sosasto  num erossa I. S e  notavdeln ingen i hä fte  I. See note section in No. I.
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57. Työtaistelut 
Arbetskonflikter
In d u s tria l d isputes
V uosi ja 
kuukausi 
Â r och 









Teollinen ym s. työ  
Tillverknings- 
arbete  m .m . 
Production and 
related work
R akennu styö11 
B yg g n a d s arb ete 11 
Construction work 11
Palvelutyö  
S ervice arbete  
Service work
M u u  työ  

















T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3
1984 . 4  347 304 35 597 2 641 11 609 1 202 16 664 3 203 26 452 19 1 710 562 480 1 526 900
1985 . 4  850 332 35 199 2 901 12 352 1 156 17 256 3 215 28 070 16 848 171 350 174 300
1986 .. 5 000 298 37142 2 603 13 442 1 022 17 154 3 210 29 420 24 1 225 602 730 2 787 600
1987 .. 4 801 275 33 890 3 200 12 268 876 13 274 2 739 29 981 9 802 99 290 130 890
1988. 4 391 381 30 096 4 431 10 750 1 173 12 281 3 397 26 788 312 1 353 244 070 179 820
1988 I 5 560 323 35 917 3 058 15183 482 14 652 2 492 30151 1 83 13 570 12 940
II 5 410 306 34 672 3 370 15 953 473 13 503 2 779 28 587 21 63 8 890 7 030
III 5191 375 33 229 3 684 15 867 594 12 175 3 464 26 544 585 615 151 910 73 610
IV 4 981 395 32 061 3 924 14 458 1 039 12 345 3 701 29 466 1 657 92 11 860 8 360
V 4 1 26 511 28 889 3 835 10 070 1 443 11 449 3 489 26 328 986 67 7 790 6 060
VI 3 528 432 28 203 3 307 8 532 1 130 10 941 2 990 26 515 296 92 12 170 8 970
VII 3 414 379 29 076 3 925 8 205 1 094 10 946 3 117 27 633 39 8 440 280
VIII 3 721 449 27 389 6 354 7 295 2 1 2 9 11 253 3 925 26133 112 29 1 440 1 150
IX 3 872 430 24 790 5 945 6 782 1 898 12 390 3 587 25 513 14 130 15 350 17 540
X 4 056 333 27 260 5 420 7 143 1 776 12 724 3 632 24 849 13 66 8 230 11 640
XI 4 260 301 27 915 5 265 8 794 1 130 12 421 3 875 24 507 13 65 7 450 7 800
XII 4 577 335 29 747 5 087 10 716 889 12 573 3711 25 232 5 43 4 970 24 440
1989 I 4 663 557 29 501 5 972 11 398 940 12 651 41 98 25 468 25 *38 *8  700 *14 210
II 4 393 527 27 788 6 791 11 409 925 11 683 5191 23 920 403 *47 *8  900 *10 120
III 4 1 74 638 26 259 8 1 3 6 10 835 1 460 10 844 6 134 22 399 :2 500 *91 *20 160 *54 240
IV 3 730 924 24 132 9 057 9 015 2 127 10 480 6 481 23 662 ■4 063
V 3 001 1018 20 837 8 428 6 244 2 119 9 841 6 244 21 011 :3 752
VI 2 566 845 20 750 7 588 5 707 1 689 9 773 5 249 21 347 :2 141






Ks. huom autusosasto num erossa I. S e  notavdeln ingen i hä fte  I.
11 M l. m aa- ja vesirakennustyö. 11 Inkl. an läggningsarbete.
See note section in No. I.
1) Building and other construction work.
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58.Valtiontalouden kassatulot -  Statshushállningens kassainkomster -  State cash revenue
V e r o t  ja  v e r o n lu o n te is e t  t u lo t - S k a t t e r  o c h  in k o m s te r a v  s k a t t e n a t u r -  Taxes andrevenue  s im ila r to taxes
V u o s i ja
T u lo -  ja  v a ra llis u u s v e ro  
In k o m s t-  o c h fö rm ö g e n h e ts s k a t t  
In co m e  and  p ro p e rty  tax
T y ö n a n ta -  L iik e -  
ja n  la p s i-  v a ih to -  
lis ä m a k s u  v e ro
k u u k a u s i V e r o n - V e ro n p a l. T u lo - ja M u u t  tu lo n g iv a rn a s  n in g s-
A r o c h k a n to ja  m u id e n v a r a lli - ja v a r a ll is . b a rn b i-  s k a tt
m ä n a d S k a t te - v e ro n s a a jie n s u u s v e ro p e ru s t. k a n - d ra g s a v g . Sales
Year and u p p b ö rd o s u u d e t In k o m s t- n e tt, v e ro t Em- tax
m onth Gross S k a tte r e s t i- o c h  fö r - Ö vrig a  s k a t- p lo ye rs '
co lle c tio n  tu t lo n e r m ö g e n - t e r  p a  in - ch ild  ai-
s a m ta n d e la r  h e ts s k a tt k o m s to c h lovvance
a v a n d r a Incom e fö rm ö g e n h . paym ents
s k a tte ta g a re and O ther taxes
Refunds and  p ro p e rty on incom e
shares of tax and p rope rty
o the rs
M u u t  liik e - T u llit  ja T a s a u s - V a lm is te - S iitä  - D ä r a v -  O f w h ich
v a ih d o n tu o n ti- v ero v e ro t
p e ru s te e lla m a k s u t U tjä m - A c c is s e r tupakka olutvero alkoholi-
k a n n e tta v a t TuH och n in gs- Excise vero pä öl juoma-
v e ro t im p o rt- s k a tt duties pá on beer vero
A n d ra a v g ifte r Equali- tobak p l
s k a tte r  o c h Custom ra tion on alkohol-
a v g if te r  pä duties tax tobacco drycker
g ru n d  av and on alco-
o m s ä ttn m g im port holic bev-
O ther taxes 




1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984. 58 650 -3 6  757 21 894 632 278 22129 844 879 854 11 657 1741 1 127 3170
1985. 66 054 -4 0  917 25137 614 671 24811 968 802 840 12 697 1 820 1 282 3212
1986. 71 034 -4 3  507 27 527 553 4 27 623 1 065 875 907 13191 1 940 1448 3 589
1987. 79 235 -5 0  453 28 783 672 - 33 291 1 228 1 046 847 12 033 2122 1606 3 869
1988. 86 709 -5 2  211 34498 840 - 37 273 1 418 1438 938 13940 2 382 1961 4 261
1988 I 7 756 - 5  304 2 452 42 _ 2163 70 71 52 224 4 0 208
II 5 463 - 3  314 2149 54 - 3 833 91 136 82 1493 494 190 273
III 7 699 - 4  674 3 024 60 - 2 562 121 72 42 976 17 105 344
IV 7 699 - 4  577 3121 82 - 2 654 108 107 77 610 82 96 330
V 6 784 -4 1 8 7 2 598 61 - 3118 100 125 74 1 185 202 229 169
VI 6157 - 3  231 2 927 67 - 3 053 105 130 78 1330 226 158 515
VII 8 392 - 4  999 3 393 96 - 3 496 98 131 89 996 169 87 394
Vili 8 092 - 4  828 3 264 70 - 3 454 94 105 77 1 690 211 281 375
IX 6 754 - 4  027 2 727 84 - 2 706 49 98 78 1392 349 209 348
X 7 268 - 4  294 2 974 78 - 3 054 144 141 85 1056 80 171 335
XI 6 975 -4 1 4 6 2 829 71 - 3308 208 142 88 1 353 336 182 371
XII 7 671 - 4  631 3 039 77 - 3 948 229 181 116 1 634 212 252 598
l-V I 41 558 -2 5  286 16 272 366 - 17 383 595 641 404 5 818 1024 778 1 839
1989 I 8 823 - 5  781 3 042 48 _ 3 029 94 66 49 1 289 466 150 217
II 6 553 - 3  814 2739 53 - 3962 128 88 63 914 79 151 300
III 7 935 - 4  639 3 297 79 - 3 004 93 115 85 1051 130 160 344
IV 10123 - 6  330 3 794 87 - 3 339 96 131 95 1 143 172 176 367
V 7 550 - 4  686 2 865 63 - 3 295 203 162 96 1 233 168 176 382







l-V I 48 675 -2 9  806 18 869 383 _ 19 981 738 685 462 6 942 1 256 1 015 1 996
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See n o te  s e c t io n  in  i\lo  I.
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Siitä * Därav Auto-ja Leima- Mootto- Oy Alko








elintarvi- poltto Skatt pâ pelskatt vero Oy Alko
Vuosi ja ketuottei- aine bilar och Stamp Motor- Ab:s
kuukausi den vai- vero motor- duties tordons- överskott
Aroch mistevero pä cyklar skatt Surplus
mänad pâ livs- bränsle TdXOP Taxon o f State




and m otor 
cycles
vehicles M onopoly
Muut ve- Verot ja Sekalaiset Siitä Korko-ja Valtion liike- Muut
ro tjave - veron- tulot Därav osinkotulot laitosten tulot
roluont. luonteiset Inkomster Of which sekä osuus käyttötalou- Övriga
tulot tulot avblan- valtion den rahoi- inkorns-
Övriga Skatter dad natur veikkaus- rahalaitosten tuskatteet ter
skatter och in- M isce l- voitto- ym. voitosta Statens af- O ther
och in komster laneous varat Ränte- och färsföretacjs
driftshushall-
revenue
komster av skat- revenues tippnings- dividend-
avskatte- tenatur vinstmedei inkomster ningensfi-
natur Taxes and m.fl. samt andel i nansierings-
O ther revenue proceeds statens pen- täckningar
ta xe s / s im ila r to from ninginrättnin-Surplus o f
revenue taxes betting garsvinst State en-
s im ila r to 
taxes
il te rp rises
1 000 000 mk
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1984. 96 4052 2 678 2 274 450 696 598 65861 5 661 1 084 2159 1 896 9711
1985. 116 4 465 2 864 2 755 490 680 546 73 875 6110 1 117 2 341 1 964 10415
1986. 144 4 348 3451 3335 547 735 323 80134 7 209 1 150 2478 1 953 11640
1987. 160 3193 3 932 3474 620 840 491 87257 7 442 1 390 2 692 2 257 12 391
1988. 170 4170 4 860 4 774 532 1 176 473 102160 8 346 1 548 2 801 2482 13629
1988 1 10 -6 270 269 59 10 12 5695 421 53 182 355 958
II 16 388 462 333 6 55 38 8731 549 70 39 249 837
III 6 440 234 334 58 70 49 7 602 674 94 72 252 998
IV 12 43 435 371 56 100 44 7 764 551 99 501 70 1122
V 16 442 403 396 9 60 21 8149 1 257 591 290 240 1 787
VI 13 325 435 398 43 161 46 8773 780 91 211 20 1012
Vil 14 295 513 370 62 140 35 9 419 571 62 239 61 871
Vili 12 694 356 413 6 100 62 9690 616 77 277 129 1022
IX 14 394 392 415 31 80 23 8076 663 81 46 187 896
X 12 366 374 441 51 -100 41 8340 585 88 354 356 1294
XI 18 358 433 436 7 340 45 9260 611 112 305 361 1277
XII 26 431 552 598 145 160 57 10659 1 068 1 383 286 201 1555
l-V I 73 1 633 2240 2102 230 456 211 46 716 4 232 998 1 294 1 188 6 714
1989 1 10 380 237 549 170 0 1 8 573 604 59 232 286 1122
II 11 321 391 571 8 60 86 9 063 592 91 69 162 824
III 15 329 590 547 29 100 37 9026 674 91 103 237 1014
IV 16 336 646 602 70 100 36 10139 741 98 462 63 1266
V 17 411 475 481 10 90 38 9010 1 555 800 496 298 2349







l-V I 80 2171 2 782 3433 318 551 211 55356 4 924 1 233 1 790 1 075 7 790
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen I hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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58.Valtiontalouden kassatulot (jatk.) -  Statshushâllningens kassainkomster (forts.) -  State cash revenue 
(cont.)
Tulot ilman Valtioileta- Tulot Siitä








O f w h ich
kuukausi exkl.finans- Ian exkl. upp- rahastojen
A roch transaktioner Redemption lâning tulot
manad R evenue be- o f  loans Revenue fondernas
Year and fo re  fin a n c ia l g ran ted  by excl. inkomster







Siitä - Därav - O f w h ich Kassatulot 
- yhteensä 






















1 000 000 mk
27 28 29 36 30 31 32 33 34 35
1984. 75 572 1 894 77 466 1 858 10 752 4633 6119 6119 88218
1985. 84290 2 071 86 361 1 732 11 189 3 374 7815 7 815 - 97 550
1986. 91 774 2 209 93 983 2 406 14 744 6 376 8 369 8 369 - 108727
1987. 99648 2 482 102129 1 884 17 484 6 528 10956 10 956 - 119613
1988. 115 789 2 557 118 346 1 385 12 809 3130 9679 8 512 1 167 131155
1988 1 6 654 21 6674 51 1 680 _ 1 680 1 370 310 8354
II 9  568 53 9622 29 1 017 - 1 017 632 385 10639
III 8601 96 8698 51 1291 - 1291 841 450 9989
IV 8886 85 8 971 46 2089 1225 864 864 - 11060
V 9 936 302 10238 225 834 - 834 834 - 11072
VI 9 785 132 9 917 191 1490 1 170 320 298 22 11407
Vil 10290 70 10 360 48 109 - 109 109 - 10 469
Vili 10 712 488 11200 67 589 - 589 589 - 11789
IX 8972 145 9117 1 561 1 667 - 1667 1 667 - 10784
X 9 634 234 9868 74 657 - 657 657 - 10525
XI 10 536 394 10931 258 355 168 187 187 - 11286
XII 12214 537 12751 1 217 1 030 567 464 464 - 13781
l-V I 53430 690 54120 593 21 +3 249 57369
1989 1 9 695 6 9 701 69 2! -900 8801
II 9 887 67 9 953 80 2 -634 9320
III 10 040 1 713 11754 85 + I37 11891
IV 11 405 63 11468 48 1 -1 5 1 2 9 956
V 11 359 300 11658 325 2 +189 11847







l-V I 63 145 2 413 65 558 2 280 21 65558
Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 Lyhytaikaiset velkasitoumuslainat käsitel­
lään nettomääräisinä v. 1988. Kuoletuk­
set, lainanotto ja bruttorahoitustarve 
eivät siten ole täysin vertailukelpoisia 
aiempien vuosien lukuihin.
21 Valtion nettolainanotto.
Se notavdelningen i häfte I.
”  Lan med kortfristiga skuldförbindelser 
upptas som netto ár 1988. Siffrorna för 
amorteringar, upptagning av Iän och 
bruttofinansieringsbehov är därför inte 
heltjämförbara med uppgifterfrän tidi- 
gare är.
21 Statens nettouppláning.
See note section  in  N o I.
11 Loans w ith  short-te rm  ob liga tions are en te red  in 
ne t am ounts in  1988. Thus, the figures fo r  
redem ptions, bo rrow ings and  gross financ ia l 
requirem ents are no t fu lly  com parable w ith  the 
corresponding figures fo r ea rlie r years.
21 N e t am ount o f  debt.
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59. Valtiontalouden kassamenot- Statshushâllningens kassautgifter- State cash expenditure
Kulutusmenot-Konsumtionsutgifter Siirtomenot-Överföringsutgifter







Palkkaukset Eläk- Korjaus Puolustus- Muut Kulutus- Valtion- Valtion- Valtion* Valtion Muut
ja palkkauk- keet ja kun* voimien kulutus- menot avut avut elin- avut koti- - osuus kan- siirrot
senluontei- Pen* nossa- kalusto- menot Konsum- kunnille keinoille maatalou* talouksille lapsi* saneläke- ja koti-
set menot sioner pito hankinnat Övriga lions- Statsbi- Statsbi- den hinta- Statsbi- lisät sairaus maahan
Avlöningar Pen- Repara- Anskaffning konsum- utgifter drag tili drag tili ja vienti- dragtill barn vakuutus- Övriga
och utgifter sions tioner av material tionsut- Con- kommu- näringar tuki hushäll bidrag menoista över-
avavlö- ochun- förförsvars- gifter sum ption ner State a id  lantbrukets State a id child Statens an- förings-
ningsnatur derhäll makten Other expendí- S tate a id  to trades pris- och to house- allow- del av folk- utgiftertill
W ages and R epair Purchase o f consum p- ture to lo ca l and exportstöd holds anees pensions- hemlandet
sa laries and and m ilita ry tion  ex - se lf- indus- agricul- och sjukför- Other
o the r expen- m ain • equipm ent penditu re govern- tries tura! price säkrings- transfer
d iture tenance and supplies ing and export utgifter expendi-
re la ted  to subsidies Share in ture
w ages and na tiona l





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984........ 9 800 3 443 1 605 1 010 6 297 22155 18 444 9317 4 764 11 265 2 347 2 279 887
1985........ 10 738 3 796 1 810 1 511 6 979 24835 21 183 9811 5156 12 888 2 480 2 083 980
1986........ 11 321 4195 1 825 1 556 7 458 26354 23 215 10 601 5 564 13 937 2 600 1 604 609
1987........ 12 700 4 559 1 957 1 877 8 326 29419 26 456 11 210 5873 15154 2 795 2 698 567
1988........ 14 391 4 963 2 091 1963 8 857 32266 29 757 12 055 5 904 16 249 3015 2 716 739
1988 I 928 411 131 136 761 2 367 2 221 1 537 1 123 1 107 1 267 52
II 1039 401 138 134 738 2449 2303 1 714 1 246 1 822 716 265 47
III 1055 416 132 221 697 2520 2325 987 612 1 179 7 266 43
IV 1059 409 133 55 685 2 341 2682 642 291 1078 1 263 59
V 1314 411 169 111 755 2 760 2640 932 140 2006 717 266 58
VI 1 220 410 241 223 747 2 842 2755 832 217 1054 8 272 55
VII 1 791 413 225 112 650 3191 2 370 771 278 871 2 225 61
Vili 1 136 420 226 180 646 2607 2 361 801 404 1 617 716 231 55
IX 1 185 417 221 121 720 2665 2 359 648 188 1 155 8 229 63
X 1 169 420 191 178 802 2759 2 487 911 376 1 131 2 227 101
XI 1 176 418 141 252 766 2753 2711 1 279 458 2153 830 233 73
XII 1319 417 143 241 891 3013 2 542 1 001 572 1 076 8 28 71
l-V I 6615 2458 945 880 4383 15280 14 926 6 644 3627 8 245 1449 1 599 315
1989 1 1071 454 184 191 864 2764 2 433 1 299 749 1 237 2 328 73
II 1208 451 136 123 788 2708 2 464 932 1 194 2 005 834 330 53
III 1201 456 141 84 854 2736 2 589 772 366 1 170 5 326 57
IV 1 250 456 129 184 893 2911 3 337 803 343 1 220 2 347 55
V 1 225 453 169 305 983 3135 2 881 856 330 2132 832 323 109







l-V I 7 266 2732 993 1 000 5 295 17 2% 16 736 5 672 2 597 8 756 1683 1895 411
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o  I.
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T rans fe r expend iture
Reaalisijoitukset-Realinvesteringar 
Real investm ents






Valtion liike- Siirrot Siirto- Koneet, Talon- M aa- ja Reaalisi- Siitä - Valtionvelan M u u tjae rit- Muut Inventories
Vuosi ja laitosten uiko- menot laitteet ja raken- vesiraken- joitukset Därav korotja telemättömät menot (increase
kuukausi kä y ttö ta lou - m aille Över- kalusto nukset nukset Realin- Of which indeksi- menot Övriga +)
Ar och den lisära- Över- förings- Maskiner, Hus- Jord-och vesterin- korotukset Övriga och utgifter
manad hoitustarpeet föringar utgifter anordninaar bvaaen vatten- gar sijoitukset Räntoroch ospecificera- Otber
Year and Stat. affärs- till ut- Transfer och annan House byggnader R ea lin - valtion liike- index- de utgifter expendí-
m onth föret. drift- landet expend!- materia! con- Land and vestments laitoksissa förhöjningar O ther and ture
hushâll- Trans- ture M ach inery, s truc- w a te rw ay investeringar In te res t and non-item ised
ningens fe rs apparatus tion construe- i statens af- index com - expenditure
behov av abroad and o the r tion färsföretag pensations
tilläggsfin. equipm ent investment on State
D e f ic it  o f in State debt
S ta te  en- enterprises
te rp rice s
1 000 000 mk
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1984 1 087 1 053 44 333 1 822 1 277 2357 5 455 1 482 3 965 4 3969 +250
1985 1 103 1 219 49269 2132 1 172 2395 5 700 1 654 4 686 31 4717 +219
1986 1 379 1 499 52 845 2 434 1 079 2 599 6111 1 867 4711 23 4734 +324
1987 1 335 2 078 59498 2816 1 388 2 885 7 089 2 076 4 875 25 4 900 -168
1988 1 349 2 637 65 502 3176 1 508 2 882 7 565 2158 5 248 37 5285 +329
1988 I 182 128 5 494 248 77 177 502 143 100 0 800 -37
I I 99 139 6 390 237 99 199 535 162 312 0 312 +12
I I I 78 424 5 301 324 107 210 641 151 529 0 659 +174
IV 100 135 4958 223 87 182 492 150 622 0 622 -6
V 143 363 6 409 295 170 225 690 226 718 0 718 +42
V I 162 237 5368 267 120 273 660 202 186 0 186 +131
V i l 161 156 4 616 216 86 265 568 127 82 0 82 +30
V i l i 96 117 5279 236 119 254 609 185 441 1 441 +36
IX 115 119 4 689 287 172 312 772 245 351 1 352 +93
X 80 150 5 088 232 121 290 642 150 613 0 613 -55
X I 110 159 6 717 248 135 261 645 188 243 0 243 -45
X I I 23 509 5193 362 215 234 811 230 222 3 4 256 -48
l - V I 764 1 426 33919 1 594 660 1266 3 519 1 034 3 297 1 3297 +318
1989 I 130 136 5635 279 96 204 580 104 782 0 783 -40
I I 127 267 6177 203 107 191 501 104 271 1 272 +16
I I I 89 295 5297 313 101 206 620 75 617 0 617 +28
IV 107 186 6055 237 98 209 544 174 756 109 864 +77
V 123 445 6870 263 166 241 670 201 637 0 638 +5







l-V I 714 1 482 35667 1 705 691 1359 3755 983 3 318 111 3430 +145
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S e e  n o te  s e c tio n  in  N o  I.
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Menot Lainan- Muut Finanssi-■ Menot Siitä Valtionve- Siitä - Särav - Of which Kassa-
ilman anto finanssi- sijoituk- ilman Därav Ian kuole- menot
rahoitus- Ut- sijoitukset set valtion- Of which tukset'l ulkomaiset kotimaiset1* Siitä - Därav - Of which yhteensä
toimia laning Övriga Finansin- velan utländska inhemska1* Utgifter
Vuosi ja Utgifter Lending finansin- vesterin- kuoletuk- rahastojen ringar pa foreign domestic^ pitkäaikaiset velkasitou- inalles
kuukausi exkl.fi- vesterin- gar siä menot statsskul- lénqfristiaa mukset Total ex-
Aroch nanstrans gar Financial Utgifter fondernas den1’ long-term (netto)1* penditure
mánad aktioner Other invest- exkl. utgifter Redemp- skuldförbin-
Year and Expendi- financial ments amor- expenditure fions11 delser
month ture excl. invest- teringar of extra- (netto)1*
tinan- ments pä budgetary obligations








1 000 000 mk
26 27 28 29 30 37 31 32 33 34 35 36
1984........ 76162 4014 702 4 717 80878 3481 5 552 1 935 3616 3616 86 430
1985........ 84 739 4 088 894 4982 89722 3137 7 682 1 766 5916 5916 - 97 404
1986........ 90368 4 021 892 4913 95281 3 571 10 541 6447 4 094 4 094 - 105 822
1987........ 100 738 4 531 1 141 5 672 106410 2 261 9 880 4 014 5 866 5 866 - 116289
1988........ 110 946 5512 1 018 6 529 117 476 3 048 10 956 4 825 6131 4 236 1 895 128 432
1988 1 9126 324 48 372 9 498 91 1 279 437 842 842 _ 10 778
II 9699 308 89 397 10 096 184 512 235 277 277 - 10608
III 9296 354 73 427 9 723 239 825 201 624 624 - 10 548
IV 8407 302 39 341 8 747 119 674 358 316 286 30 9421
V 10619 366 257 623 11 242 196 1 044 76 968 848 120 12286
VI 9186 463 140 603 9 789 233 818 747 71 71 - 10607
VII 8487 390 77 467 8 954 135 787 656 131 6 125 9 741
VIII 8 972 399 50 450 9 422 182 1 177 538 639 579 60 10 599
IX 8 570 1 593 30 1 623 10193 1 476 866 395 471 201 270 11059
X 9047 449 35 483 9 531 51 672 35 637 367 270 10203
XI 10313 386 42 428 10 741 112 1 594 1 104 490 160 330 12 335
XII 9 223 178 138 316 9 540 29 708 43 665 -25 690 10248
l-V I 56333 2116 646 2762 59 096 1 063
1989 I 9 722 490 133 623 10 345 144
II 9675 525 32 557 10 232 114
III 9299 1 794 51 1845 11143 1 509
IV 10451 363 15 379 10 830 174
V 11317 668 235 902 12219 410







l-V I 60284 4339 540 4 878 65162 2 537 213 409 68 571
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Lyhytaikaiset velkasitoumuslamat käsitel­
lään nettomääräisinä v. 1988. Kuoletuk­
set, lainanotto ja bruttorahoitustarve 
eivät siten ole täysin vertailukelpoisia 
aiempien vuosien lukuihin.
21 Nettokuoletukset.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Lan med kortfristiga skuldförbindelser 
upptas som netto är 1988. Siffrorna för 
amorteringar, upptagning av Iän och 
bruttotinansieringsbehov är därför Inte 
helt jämförbara med uppgifterfràn tidi- 
gare är.2 Nettoamorteringar.
See note section in No I.
11 Loans with short-term obligations are entered in 
net amounts in 1988. Thus, the figures for 
redemptions, borrowings and gross financial 
requirements are not fully comparable with the 
corresponding figures for earlier years.
N et redemptions.
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60. Valtiontalouden rahoitustarve sekä kassajäämä -  Statens finansieringsbehov samt kassaäterstod -







Tulot il­ M enot Netto- Valtion­
man lai­ ilman rahoitus­ velan
nanottoa lainojen tarve H kuoletuk-
Inkomsterkuoletuk- Nettofi- set"
utan upp- sia nansie- Amorte-
lâning Utgifter ringsbe- ringar
Revenue utan hov{-) pä stats-
excl. bor­ amorte- Netfinan- skulden"





Brutto- Valtion Kassa-Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö
rahoitus- lainan- jäämä Underskottetsfinansieringelleröverskottetsanvändning
tarve otto" Kassa- Financing of cash deficit or use o f cash surplus
(-)D Statens âter-
Brutto- upplá- stod Budjetoi- Tlliluotto
finansie- nina11 Cash mattomat PSPista
ringsbehov State deficit lyhytaikai- (lisäys +)
h u borrow- ( - lo r set luotot Kontoku-
Gross in g” surplus (lisäys+) rantskuld
financial M Icke i PSB |ök-
require- budge- ning+|
ments terade Current
H » kortfristig account
kredit debt from







Kassa-, Lyhyt- Muut Yhteensä
postisiirto- aikaiset tasetilit Summa
jashekkiti- rahoitus- (lisäys - ) Total
livarat varaukset Andra
(lisäys (lisäys - ) balans-
Kassa-, Kortfristi- konton
portgiro- ga tinan- (ökning-)











1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 4 . 7 7  4 6 6 8 0  8 7 8  - 3  4 1 2 5  5 5 2 - 8  9 6 4 10 752 +1 7 8 8 + 9 2 - 4 2 0 - 8 2 2 - 6 3 7 -1 7 8 8
1 9 8 5 . 8 6  361 8 9  7 2 2  - 3 3 6 1 7  6 8 2 - 1 1  0 4 3 11 189 + 1 4 5 + 1 3 4 - - 3 0 - 9 1 2 +  6 6 3 - 1 4 5
1 9 8 6 . 9 3  9 8 3 9 5  281 - 1 2 9 8 10 541 - 1 1  8 3 9 14 744 + 2 9 0 5 + 1 97 - - 3 4 9 - 4  859 + 2 1 0 5 - 2  90 5
1 9 8 7 .1 0 2 1 2 9 10 6  4 1 0  - 4 2 8 0 9  8 8 0 - 1 4 1 6 0 17 484 + 3  32 4 - 6 9 2 - - 1 0 1 +  279 - 2  8 1 0 - 3  32 4
1 9 8 8 .1 1 8  3 4 6 117 4 7 6  + 8 7 0 10 9 5 6 - 1 0  0 8 6 12 809 + 2  72 3 + 2 5 3 - +  174 - 4  515 + 1 3 6 5 - 2 7 2 3
1 9 8 8 I 6  6 7 4 9  4 9 9  - 2 8 2 4 1 2 7 9 - 4 1 0 3 1 680 - 2 4 2 3 - 1 6 _ + 8 0 5 + 2  4 9 9 - 8 6 4 + 2  4 2 3
II 9  6 2 2 1 0  0 9 6  - 4 7 4 5 1 2 - 9 8 6 1 017 +31 0 - - 3 1 0 - 1  6 2 0 +1 8 9 8 -3 1
III 8  6 9 8 9  7 2 3  - 1  0 2 5 8 2 5 - 1 8 5 1 291 - 5 5 9 + 1 7 2 - - 9 3 4 + 1 1 8 +1 2 0 3 + 5 5 9
IV 8  971 8  7 4 7  + 2 2 4 6 7 4 - 4 5 0 2  089 + 1 6 3 9 - 7 - + 9 6 9 - 1  125 - 1  4 7 6 - 1 6 3 9
V 1 0  2 3 8 11 2 4 2  - 1  0 0 4 1 0 4 4 - 2  04 8 834 - 1 2 1 4 + 4 - - 1 9 3 +1 150 + 2 5 3 +1 2 1 4
V I 9  9 1 7 9  7 8 9  + 1 2 8 8 1 8 - 6 9 0 1 4 9 0 + 8 0 0 - 4 - + 5 7 - 1  191 + 3 38 - 8 0 0
V i l 10  3 6 0 8  9 5 4  +1 4 0 6 787 + 6 1 9 109 + 7 2 8 +48 - + 3 1 9 - 8 6 3 - 2 3 3 - 7 2 8
V i l i 11 2 0 0 9  4 2 2  +1 7 7 8 1 177 +601 589 + 1 1 9 0 - 5 7 - - 4 5 2 - 6 8 - 6 1 3 - 1 1 9 0
IX 9 1 1 7 1 0 1 9 3  - 1  0 7 6 8 6 6 - 1  942 1 667 - 2 7 5 + 1 57 - - 2 6 9 - 3 5 3 + 7 40 + 2 7 5
X 9  8 6 8 9  531 + 3 3 7 6 7 2 - 3 3 5 657 + 3 2 2 - 7 - + 3 6 2 - 9 4 7 +271 - 3 2 2
X I 1 0 9 3 1 1 0 7 4 1  + 1 9 0 1 5 9 4 - 1 4 0 4 355 - 1 0 4 9 - 1 0 - - 2 5 9 - 1  6 9 5 + 3 0 1 3 + 1 0 4 9
X I I 1 2  751 9  5 4 0  + 3 2 1 1 7 0 8 + 2  503 1 030 + 3  5 3 3 - 2 8 - + 7 8 - 4 2 0 - 3 1 6 4 - 3  5 3 3
l - V I 5 4 1 2 0 5 9  0 9 6  - 4  9 7 5 2) + 3  249 - 1  726 + 1 50 - + 3 9 4 - 1 6 9 +1 3 5 2 + 1 7 2 6
1 9 8 9 I 9  701 1 0  3 4 5  - 6 4 4 21 - 9 0 0 - 1 5 4 4 -5 1 _ +951 + 3  207 - 2  5 6 3 +1 5 4 4
II 9  9 5 3 1 0  2 3 2  - 2 7 8 21 - 6 3 4 - 9 1 2 + 3 9 - -4 6 1 - 1  137 + 2 4 7 1 + 9 1 2
III 11 7 5 3 1 1 1 4 3  + 6 1 0 21 +137 + 7 4 8 + 1 8 5 - - 7 - 4  020 + 3 0 9 5 - 7 4 8
IV 11 4 6 8 10 8 3 0  + 6 3 8 21- 1  512 - 8 7 4 - 5 - + 1 4 0 + 2  532 - 1  7 9 3 + 8 7 4
V 11 6 5 8 12 2 1 9  - 5 6 1 21 + 1 89 - 3 7 2 +19 - + 5 4 + 6 8 4 - 3 8 5 + 3 7 2







l-V I 65 558 65 162 +396 3)-3 4 0 9 -  -3 0 1 4  +98 +562 +875 +1 479 +3 014
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No I.
' Ks. alaviite 1, s. 89.
2 Valtion nettolainanotto.
3 Nettokuoletukset.
'I Se not 1, s. 89.
21 Statens nettouppláning. 
31 Nettoamorteringar.
’ See note 1, p. 89.
N et amount o f debt. 
3 N et redemptions.
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VALTION RAHA-ASIAT- STATSFINANSER -  STATE FINANCES
61. Valtionvelka -  Statsskulden -  State debt
Ulkomainen velka -  Utländsk skuld -  Foreign debt Kotimainen velka -  Inhemsk skuld -  Domestic debt Koko
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- valtion-
Vuoden ja Obligaa- Muutjouk- Pitkäaikaiset Lyhyt- Yhteensä Yleisöobli- Muutjouk- Pitkäaikaiset Lyhyt- Yhteensä velka
kuukauden tiolainat kovelkakirja- velkakirja- aikainen Summa gaatiolainat kovelkakirja- velkakirja- aikainen Summa Hela
lopussa Obliga- lainat lainat velka Total Obligations- lainat lainat velka Total stats-
Vid ut- tionslän Övrigamas- Langfristiga Kortfristi- Iän för ali- Övriga mas- Langfristiga Kortfristi- skulden
gängen av Publicly skuldebrevs- skuldebrevs- ga lan mänheten skulde- skulde- ga Iän Total
A t the offered Iän Iän Short- Publicly brevslän brevslän Short- State
end of bonds Privately Long-term term offered Privately Long-term term debt
pieced promissory loans bonds placed promissory loans
bonds notes bonds notes
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1 9 8 4 ............. 16 513 2  666 5 767 - 24 9 4 6 12 037 5  367 1 6 5 3 266 19 32 3 44 269
1 9 8 5 ............. 17 316 2  703 5 658 - 25 677 14 99 4 5 3 5 2 5 2 6 432 21 3 0 4 46 981
1 9 8 6 ............. 17 905 3  038 6  038 - 26 981 18 05 9 6  0 9 4 4 4 9 411 2 5  01 3 51 994
1 9 8 7 ............. 2 9  407 2  697 5 576 - 28 6 8 0 2 2 1 2 1 7 4 1 5 2 9 5 - 2 9  831 58 511
1 9 8 8 ............. 2 0  202 1 804 4  273 - 26 2 7 9 24 24 3 4  9 0 4 3 6 8 2 290 31 80 5 58 084
1988 1 19 750 2  645 5  465 _ 27 8 6 0 22 6 6 3 4  3 8 6 2 9 2 3  328 3 0  6 6 9 58 529
II 19 665 2 4 6 3 5 404 - 27 5 3 2 23 0 5 3 4  3 5 6 2 8 7 3  7 1 3 31 4 0 9 58941
I II 19 638 2  244 5  390 - 27 2 7 2 23 2 8 6 4  3 4 0 287 4 1 6 3 3 2  0 7 6 59348
IV 20  39 5 2  225 5 3 6 1 - 27 981 23 7 7 8 4  4 2 6 287 4 1 3 3 3 2  6 2 4 60605
V 20  37 0 2  207 5 3 4 2 - 27 9 1 9 23 8 4 6 4  3 4 4 287 4  013 3 2  49 0 60 409
V I 21 35 6 2 244 5 1 3 5 - 28 7 3 5 23 8 3 3 4  5 9 6 2 7 5 4  035 3 2  73 9 61 474
V II 20  86 0 2 236 5 1 5 6 - 28 2 5 2 23 8 3 8 4  6 9 4 2 7 5 3 910 3 2  717 60969
V I II 20  65 2 1 865 5 1 2 9 - 27 6 4 6 23 8 3 4 4  708 2 7 5 3 850 3 2  667 60 313
IX 20  200 1 847 5 098 - 2 7 1 4 5 23 7 6 7 4 7 1 1 268 3 580 3 2  3 2 6 59 471
X 2 0  015 1 833 5 1 0 0 - 26 9 4 8 24 0 5 6 4 7 1 2 268 3 3 1 0 3 2  3 4 6 59294
X I 19 643 1 81 4 4  3 2 4 - 25 781 24 0 7 9 4 7 1 6 268 2 98 0 3 2  0 4 3 57 824
X II 2 0  202 1 80 4 4  273 - 26  2 7 9 2 4  243 4 9 0 4 36 8 2 290 31 8 0 5 58 084
1 9 89  I 2 0  208 1 790 4  216 _ 26  2 1 4 23 563 4  89 3 36 8 2 1 3 0 3 0  9 5 4 57168
II 19 999 1 4 8 6 4 1 5 8 - 25  6 4 3 23 8 7 7 4  86 2 36 3 1 930 31 0 3 2 56675
III 19 285 1 234 3  893 _ 24  4 1 2 24 3 9 9 4  857 3 6 2 1 630 31 2 4 8 55660
IV 18 236 1 219 3  678 - 2 3 1 3 3 24 508 4 6 1 3 3 6 2 1 280 3 0  7 6 3 53 896
V 1 9 3 3 3 1 239 3  564 - 2 4 1 3 6 24 351 4  4 4 4 3 6 2 980 3 0 1 3 7 54273
V I 18 759 1 249 3  400 - 2 3 4 0 8 24 5 3 9 4 4 4 7 3 6 3 780 3 0 1 2 9 53 537
V II 18 587 1 229 3  370 - 2 3 1 8 6 24 5 2 6 4 4 5 0 3 6 2 66 0 29 9 9 8 53184





Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No I.
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MUU ELINKEINOTILASTO -  ÖVRIG NÄRINGSSTATISTIK -  OTHER ECONOMIC STATISTICS
62. Vireille pannut konkurssit -  Anhängiggjorda konkursmäl -  Bankruptcies
Yhtiöt -  Bolag -  Companies
Vuosi ja K a ik k ia a n
geljännes In a lle s



































1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 84 1 7 0 4 7 3 8 3 155 27 3 42 121 159
1 9 85 2 1 2 2 8 5 1 9 2 5 4 3 8 6 4 0 172 124
1 9 86 2  4 6 3 15 5 3 0 3 3 9 537 52 277 22
1 9 87 2 8 1 6 13 5 7 8 3 6 6 623 87 319 19
1 9 88 2 5 4 7 25 4 8 3 317 583 91 302 11
1 9 87 I 7 9 9 4 176 113 154 21 105 3
II 731 3 159 87 183 26 72 4
III 6 3 6 1 124 9 3 144 19 65 5
IV 6 5 0 5 119 73 142 21 11 7
1 9 88 I 7 7 0 4 162 99 182 27 85 2
II 6 8 4 9 129 8 4 136 36 109 5
III 5 8 4 8 105 70 149 9 61 2
IV 50 9 4 87 64 116 19 47 2
* 1 9 8 9 I 781 16 164 110 165 29 98 7
II 6 3 8 10 118 6 5 151 21 91 6
I I I
IV
Yrittäjät -  Företagare -  Individual enterprises Muutyksityis- Tuntematon 
















































9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 8 4 8 3 8 52 62 21 28 190 27 138
1 9 85 10 61 59 103 42 4 4 119 21 160
1 9 86 14 8 5 67 166 47 68 180 6 4 ~
1987 18 83 111 181 39 61 253 6 5 -
1 9 88 2 0 69 7 9 154 56 69 176 112 -
1987 1 5 21 3 5 56 12 15 70 8 _
II 3 25 20 52 6 17 63 11 -
I I I 6 11 21 37 8 19 60 23 -
IV 4 26 3 5 36 13 10 60 22 -
1 9 88 1 1 20 2 4 44 17 20 4 9 3 4 _
II 8 16 16 39 16 22 3 6 23 -
I I I 6 21 23 28 9 17 48 28 -
IV 5 12 16 43 14 10 43 27 -




5 24 19 31 10 14 50 23
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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RIKOLLISUUS -  BROTTSLIGHET -  CRIMINALITY
63. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens och tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  th e  c u s to m s , in to x ic a te d  p e rs o n s  ta k e n  in to  c u s to d y  a n d  p a rk in g  
























Haitanteko Rattijuo- Asiakirjan Sala- Tappo, Pahoinpitely- Siveelli- Varkaus- Moottoriajo- Kavallus
virkamiehille pumus väärentä- kuljetus murha rikokset syys- rikokset neuvon luvaton För-
Hindrande Rattfyl- minen Smugg- Dräp, (myös tap- rikokset Tillgrepps- käyttö tai skingring
avtjänste- leri Förfalsk- ling mord pelu) Sedllg- brott anastaminen Embezzle-
man Drunken ningav Smug- Man- Misshandels- hetsbrott Theft of- Olovligtbruk m ent
Impeding driving handling gling slaugh- brott(ocksä) Sexual fences ellertillgrepp
an offical Forgery o f ter, slagsmäl) offences av motorfordon
in the documents murder Assault of- Unauthorized
performance fences Iincl. taking or theft
o f his general o f a motor
duties affray) vehicle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 4 . . . . 657 868 1 575 4  9 8 2 21 4 0 7 8  6 5 5 427 107 1 6 4 4 2 1 06 4 1 1 2  669 8  40 2 1 9 0 5
1 9 8 5 . . . . 658758 1 4 7 3 4  760 21 26 2 8 748 196 117 1 6 4 2 5 3 1 6 6 1 2 4 1 0 9 9 500 2  3 7 7
1 9 8 6 . . . . 700793 1 4 6 7 5 1 3 5 2 4 3 7 8 8 527 21 4 143 16 70 7 98 6 128 090 9  838 1 8 7 5
1 9 8 7 . . . . 732941 1 3 9 9 4  735 2 4 0 4 3 9 0 6 4 241 117 17 06 7 857 1 2 9  201 10 923 2 1 7 7
1 9 8 8 . . . . 743169 1 5 3 6 4  490 2 6  4 7 3 11 6 1 6 103 118 18 3 6 9 1 25 4 131 546 1 2 2 1 8 1 9 3 7
1 9 88  I 56617 120 365 1 6 5 6 9 7 0 1 9 1 3 5 3 46 8  533 728 187
II 55294 114 318 1 568 1 0 9 0 5 17 1 20 9 49 8  748 585 159
III 53085 123 341 1 6 4 4 975 4 9 1 3 0 4 47 9  204 728 187
IV 61 897 132 359 2 0 9 8 916 2 9 1 4 6 0 66 10 077 880 125
V 67 040 118 356 2 427 651 13 9 1 661 79 11 428 1 105 138
V I 57 009 116 372 2 7 1 1 631 20 8 1 6 1 5 9 4 11 3 1 2 1 140 14 4
V I I 62300 137 4 5 4 2 9 1 9 1 134 8 14 1 8 2 3 107 12 479 1 253 143
V I I I 69869 99 3 4 4 2 5 8 8 6 7 5 6 16 1 631 73 1 4 3 1 9 1 4 6 9 192
IX 71706 112 3 8 0 2 5 6 5 9 0 2 12 11 1 4 8 0 3 5 9 13 387 1 3 2 6 2 0 8
X 72771 153 401 2 6 3 3 1 2 9 0 6 7 1 6 3 3 76 13 042 1 258 2 2 5
X I 61149 121 3 3 6 2 1 0 7 1 0 2 0 15 7 1 4 3 4 81 1 0 3 6 3 915 2 0 6
X I I 51 553 155 3 8 9 1 888 8 6 5 9 7 1 6 4 6 58 9 4 9 4 833 145
19 89  1 59285 143 3 8 6 1 7 7 3 1 3 4 6 16 11 1 5 8 3 87 10 202 890 2 1 7
II 60061 114 3 0 2 1 7 5 9 1 051 9 17 1 4 0 7 50 1 0 1 6 5 948 211
III 64243 107 351 1 9 8 4 7 9 5 8 16 1 567 80 12 38 6 1 122 165
IV 68093 150 3 8 2 2 3 7 6 9 6 9 9 12 1 6 3 5 86 12 47 2 1 269 148
V 69713 120 294 2 3 7 9 9 0 0 7 11 1 6 7 6 99 13 690 1 3 6 7 194
V I 61 615 138 3 8 2 2 809 8 4 4 36 17 1 7 6 7 104 1 3 3 1 3 1 3 2 7 151
V II





Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  n o te  s e c t io n  in  N o . I.
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RIKOLLISUUS -  BROTTSLIGHET -  CRIMINALITY
63. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
-  Brott som kömmit tili polisens och tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkerings-
fel (forts.) -  O ffe n c e s  k n o w n  to  th e  p o l ic e  a n d  th e  c u s to m s , in to x ic a te d  p e rs o n s  ta k e n  in to  c u s to d y  







(Jatk. -F o rts . -  Conti Muut rikokset -Ö v rig a  b ro tt- Other offences Liikenne-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rikokset
Ryöstö Petos Muut Yhteensä Alkoholi- Alkoholi- Alkoholi- M uutalko- Muut Yhteen-Trafik-
Rän Bedrä-Övriga Inalles pitoisen pitoisen pitoisen holilaki- Övriga sä brott
Rob- geri Other Total aineen luva- aineen luva- aineen luva- rikokset Other Inalles Traffic
bery Fraud offences ton valmistus ton välittä- ton maahan- Övriga brott often- Total offences
Olovig till- niinen tuonti motalkohol- ces
verkningav Olovig med- Olovligin- lagen
alkoholhaltigt ling avalko- förselav Otheroffen-
ämne holhaltigt alkoholhal- ces against
Illegal distil- ämne tigtäm ne theAlcoho-
lationof lllegaltraffic Illicit im- licBevera-
alcohol in alcohol port o f gesA ct
alcohol
Päihtymyk- Pysäköinti- 










13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 8 4 1 5 0 9 25 9 3 0 60 29 6 2 6 5  3 7 0 6 6 6 1 4 3 9 1 63 4 1 3 7 1 0 3 8  981 56 4 3 0 3 3 6  068 2 0 9  700 3 2 0  871
19 85 1 5 3 2 3 3  5 1 3 6 4  79 0 291 9 6 8 7 7 2 1 278 1 50 4 11 38 2 3 7  8 0 2 52 7 3 8 3 1 4  052 1 9 8  341 3 2 8  7 1 4
19 86 1 5 8 4 41 8 1 2 6 9 1 4 0 3 0 9  8 9 6 591 1 247 1 207 1 1 4 3 0 3 8  46 5 5 2  9 4 0 3 3 7  957 1 9 7  591 3 8 5  6 9 3
1987 1 4 8 2 4 0  3 2 9 73 051 3 1 4  686 470 1 109 1 05 8 10 928 4 4  503 5 8  068 3 6 0 1 8 7 1 8 8  6 9 6 4 4 3  5 1 3
19 88 1 7 6 5 50 0 9 5 7 2  878 3 3 4  3 9 8 475 78 6 1 0 2 0 9 3 1 3 3 5  663 4 7  257 361 514 1 7 2  863 4 9 6  221
19 88 1 105 2  7 0 5 5 40 8 2 2 1 8 6 41 9 3 83 75 0 3 3 4 4 4 3 1 1 3 0 1 2 0 13 603 41 9 7 6
II 103 2  7 6 5 4 99 3 21 7 2 3 37 67 65 63 4 3 081 3  884 2 9  687 12 543 41 582
III 126 3 2 1 4 4 731 2 2  637 40 55 66 566 3 2 5 2 3  979 2 6 4 6 9 14 236 43 451
IV 162 3  8 6 5 5 74 5 2 5  8 9 6 66 67 73 81 0 3 738 4 7 5 4 31 247 1 5 4 1 8 39 5 7 8
V 149 4 6 1 0 6 529 2 9  2 7 3 45 51 77 902 3  637 4 7 1 2 3 3  055 1 5 4 9 7 4 3  557
V I 159 3 1 5 0 6 4 6 3 2 7  9 3 5 36 4 7 129 667 2 4 9 4 3  3 7 3 2 5  701 1 5 9 6 0 3 8 1 7 3
V I I 166 3  8 7 6 6  51 0 31 023 40 6 4 121 872 2 4 6 0 3  557 2 7  7 2 0 16 453 3 2 1 6 3
V I I I 164 4  351 6 73 5 3 2  6 6 2 34 81 101 976 2 647 3  839 3 3  368 1 4 7 0 5 4 0  271
IX 132 4  4 9 0 7 1 2 3 3 2  4 8 7 36 52 7 9 1 086 3  48 8 4  741 3 4  478 1 4 3 3 6 46 3 3 2
X 135 5 47 7 7 3 5 0 3 3  6 8 6 35 7 0 8 0 830 3 09 5 4 1 1 0 3 4  975 13 869 45 8 0 5
X I 117 5  3 9 8 5 79 9 27 9 1 9 59 55 68 565 2 28 0 3  027 3 0  203 1 2 3 8 7 4 5 1 0 5
X I I 261 2  9 0 5 5 44 6 2 4 1 0 1 17 8 4 87 531 1 95 4 2 6 7 3 2 4  779 1 3  856 3 8  2 2 8
1 9 8 9 1 124 3  8 0 2 6 59 4 2 7  174 19 4 9 51 546 2 279 2  9 4 4 2 9 1 6 7 1 2 4 0 2 4 6 9 6 9
II 133 4  5 2 2 5 84 2 2 6  5 3 0 21 31 125 502 3  251 3  9 3 0 2 9  601 11 755 4 5  5 3 0
I I I 135 4  3 4 2 9 1 4 7 3 2  2 0 5 27 4 2 91 500 2 923 3  583 2 8  4 5 5 12 534 4 4  4 8 0
IV 1 5 3 2 5 9 0 7 145 2 9 3 9 6 41 4 6 90 562 3 878 4  617 3 4  080 13 849 41 641
V 1 5 5 4 1 6 8 7 60 6 3 2  6 6 6 38 53 101 641 3 6 3 9 4 4 7 2 3 2  575 1 2 5 1 0 42 5 4 5
V I 197 2  7 3 4 7 118 3 0  9 3 7 36 31 2 2 0 617 4 9 9 3 5  897 2 4  781 13 7 6 4 4 0 1 7 5
V I I





Ks. huomautusosasto numerossa Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
11 Maksukehotukset 11 Betalningsanmaningar. 11 Reguests to pay.
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R ah am arkk in a t
Penning m arknaden
M oney m arket
U lkom ainen  suh dannekehitys  
U tländ sk kon junkturu tveck ling
Foreign economic indicators
Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä 
Penninginrättningarnas inläning 
frän allmänheten 

































Mrd. mk 1985 = 100
V  1 V  3 V  5 V  6 V  7 V  8 V  9 V  10
1988 I 2 3 ,0 161 ,8 2 2 3 ,5 106 104 105 108 109
II 23 ,7 163 ,3 227,!5 105 104 102 107 109
III 22 ,8 165,7 2 3 1 ,2 106 104 104 109 109
IV 23 ,5 167 ,5 235,1 107 104 107 109 110
V 25 ,0 169,3 23 9 ,7 108 105 107 109 110
V I 25 ,3 171,6 2 4 3 ,3 109 107 108 110 110
V II 25 ,4 174 ,4 2 4 7 ,3 107 105 104 111 112
V i l i 24 ,9 176,3 2 5 1 ,6 108 109 102 111 112
IX 2 4 ,3 180,1 2 5 6 ,5 109 108 105 111 112
X 25 ,8 183,1 2 6 2 ,0 110 108 108 111 113
X I 25,1 186 ,3 2 6 7 ,3 109 107 107 111 113
X I I 2 6 ,4 197,8 2 7 9 ,6 109 109 105 111 114
1 9 89  I 26 ,4 199 ,4 2 8 2 ,4 110 109 111 109 114
II 27 ,8 20 1 ,8 2 8 5 ,9 110 109 110 109 114
III 27 ,7 202 ,7 2 8 9 ,4 110 108 110 110 114
IV 27 ,6 2 0 4 ,2 2 9 2 ,8 114
V 27 ,8 2 0 4 ,6 2 9 5 ,8







VI Shekkitilit (mrd. mk) V12 Työllinen työvoima (1000 henkeä)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad- s e a s o n a lly  a d ju s te d
8 492685C 95
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiarvo - 3  mânaders glidande medelvärde -  3 month's moving average
Työllisyys M a a -ja  metsätalous
Sysselsättning Lant- och skogsbruk






































ma maito Produktion 
Avm ejerier avköttav  
invägdmjölk nötkreatur 
M ilk received Production 


























1 0 0 0 % 1 000 1 000 0001 1 000 000 kg 1 000 m3
V 1 1 V 12 V  13 V  14 V  15 V  16 V 18 V  19 V  21 V  22 V 2 3
1 9 8 8  1 2 5 6 8 2  4 5 4 4 ,8 137 31 2 2 0 9 ,4 14,1 3 7 1 1 2 0 1 4 1 7 4 8
II 2  5 6 7 2  451 4 ,6 136 33 2 2 5 9 ,6 14 ,2 3 8 8 1 2 1 2 1 1 79 2
I I I 2 5 7 6 2  458 4 ,6 137 34 2 1 8 9 ,4 14 ,3 3  5 8 8 1 9 4 4 1 69 0
IV 2  557 2  443 4 ,7 137 35 217 9 ,4 14 ,2 3  4 0 0 1 8 4 4 1 596
V 2 5 4 0 2 4 1 2 4 ,7 13 4 34 2 1 6 9,0 14 ,0 3  6 7 6 2  013 1 696
V I 2  5 1 0 2  395 4 ,7 129 33 2 1 3 9,0 14 ,0 3  6 9 9 1 976 1 7 5 9
V I I 2  5 4 6 2 4 3 2 4 ,5 130 34 2 0 6 9 ,0 14,1 3  5 8 2 1 9 1 4 1 7 1 4
V i l i 2  531 2  415 4 ,5 129 36 20 8 8 ,9 13 ,9 4 1 4 0 2 1 8 2 2 007
IX 2  5 4 3 2  431 4 ,4 12 6 39 21 0 9 ,0 14 ,0 4 1 0 8 2 1 9 7 1 956
X 2  5 5 6 2  447 4 ,3 123 43 20 9 9,0 13 ,9 4 0 2 6 2 1 3 8 1 927
X I 2  5 5 3 2  448 4 ,2 121 47 207 9,1 14 ,0 4 1 4 3 2 239 1 945
X I I 2  5 3 7 2 4 3 1 4,1 119 50 20 7 9 ,2 14 ,0 3  9 8 8 2 1 5 3 1 8 7 5
1 9 8 9  1 2  5 6 3 2  472 3 ,9 115 51 2 0 9 8 ,9 13 ,9 4  2 6 6 2 3 3 3 1 9 7 4
II 2  571 2  478 3 ,7 112 52 20 8 8,7 13 ,9 3  8 4 2 2  0 5 4 1 8 2 4
I I I 2  5 4 3 2  454 3 ,7 109 54 21 0 8,7 14 ,2 3 9 1 5 2 1 1 5 1 835
IV 2 5 7 7 '  2  48 6 3 ,5 106 56 207 9,0 14 ,7 3 8 1 0 2 1 0 2 1 7 4 0
V 2 5 8 8 2  501 3 ,4 105 57 2 0 6 3  66 3 1 95 9 1 7 3 3
V I 2  571 2 4 8 6 105 55 2 0 8 3 7 0 9 2 06 6 1 6 5 5






VI4 Työttömät työnhakijat (1000 henkeä) V21 Markkinahakkuut (1000 m^)
9 6
alkuperäinen -  original -  o r ig in a l
kausitasoitettu -säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
A 3 kuukauden liukuva kesk iarvo -3 mänaders glidande medelvärde -  3 month's moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per working day
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -V o lym index för industriproduktionen -  Volume index o f industrial production
C, D, E Investoin­■ M uuttuo- Kulutus- C D 111-115 13 14 15 16 22
Koko- titavarat tantohyo- hyodyk- Kaivos- Teollisuus Elintarvik- Vaatteiden, Puutava- Massan, Kustanta­ Lasi-, savi-ja
teollisuus Investe- dykkeet keet ja kai- Tillv. keiden nahkatuott. ranja paperin ja minen ja kivituotteiden
Vuosi ja Hela ringsva- Andra pro- Konsum- vannais- industri valmistus ja jalkinei­ puutuott. pap.tuott. painami­ valmistus
kuukausi industrin ror duktions- tions- toiminta M anufac­ Tillv. av den valm. valmistus valm. nen Tillv. avglas-.
Aroch Total Invest­ fornoden- forno- Gruvor turing iivs- Tillv. av Tillv. av Tillv. av Förlags- ler-ochsten -
mänad industry ment heter den- och O medel kläder, trävaror massa-, verksam- produkter-
Year and O goods Other heter mineral- Food ‘ lädervaror och pro- papper o. hetoch Glass, clay
month O producers' Consum- brott manu­ och skodon dukter av pappers- tryckning and Stone
goods ers' Mining facturing Wearning trä varor Publish­ Products
O  goods and O  A apparel, Wood and Pulp, ing and manuf.
O  quarrying leather wood paper and printing O





T  24 T  25 T  26 T 2 7 T  28 T  29 T  31 T  3 2 T  33 T 3 4 T  3 5 T  39
1988 1 110 114 110 109 98 112 106 85 116 112 111 117
II 110 113 110 109 98 110 107 83 112 113 109 110
III 108 105 109 107 100 108 106 80 108 114 109 112
IV 111 116 112 108 108 111 106 78 110 114 108 107
V 110 112 110 107 120 110 105 76 108 110 113 111
V I 1.12 115 112 108 118 111 105 70 111 117 112 113
V II 109 126 109 105 109 111 106 69 105 114 113 102
V I I I 110 113 111 107 102 111 106 69 112 115 113 113
IX 113 120 113 108 104 113 106 73 115 117 114 113
X 114 118 115 109 110 114 106 74 119 118 111 115
X I 115 124 116 110 114 115 105 74 120 121 111 l i é ' .
X II 113 120 115 107 116 113 104 71 119 122 110 110
1 9 89  I 113 120 114 107 117 114 103 68 117 119 112 119
II 114 122 115 108 118 115 102 66 119 117 117 125
III 116 129 116 109 118 116 102 64 122 118 117 124
IV 113 121 114 109 117 114 102 62 121 119 120 128
V 115 124 116 110 116 116 103 58 126 123 120 126







T24 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985-100) 
koko teollisuus
T25 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
investointitavarat
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
9 7
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A 3 kuukauden liukuva keskiarvo- 3 mänaders glidande medelvärde -  3 month's moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per working day
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Kotimaankauppa
Volym index fö r industriproduktionen Handel Sanoma-
Volume index o f industrial production Commerce lehtien il­
moitustila-
indeksi
23 24 25 E 14,15 23-27 Tukku- Vähittäis- Tukku- Vähittäis- Tidningar-
M etallien Metalli- Koneiden Energia- Puu- ja Metalli- Muu myynnin myynnin myynnin myynnin nas
valmistus tuotteiden ja lait- ja vesi- paperi- teollisuus tehdas- arvo arvo volyymi volyymi annonsut-
Vuosi ¡a Framställ- valmistus teiden huolto teollisuus M etall- teollisuus Parti- Detalj- Parti-, Detalj- rymmes-
kuukausi ning av Tillv. av valm. Energi Trä- och industri Annan handelns handelns handelns handelns index
A roch m etaller metallvaror Tillv. av och pappers- M anufac- fabriks- värde värde volym volym News-
manad Basic Fabricated maskiner vatten- industri ture of industri Wholesale Retailing Whole- Retailing paper
Year and m etal m etal Machinerylörsöri- M anufac - m etaland Other value value sating volume adverti-
month industries products and ning ture of metal manufac- O volume o rnanuf.
O  A except equip- Energy wood, Products turing space
machinery m ent and w ater paper and o Industries index
and rnanuf supply paper o
equipment
m
O  A O  A products
O
1985 = 100 1 000000 mk 1980= 100 1969= 100
T  4 0 T  41 T  42 T  4 5 T  4 6 T  47 T  48 V  50 V  51 V 5 2 V  53 V  55
1 9 8 8  1 113 121 107 106 113 113 110 14 8 7 6 11 4 8 7 120 127 207
II 113 126 105 107 113 113 107 15 8 4 3 11 4 1 5 128 126 204
I I I 114 112 105 110 112 107 108 16 2 1 3 11 9 5 3 130 132 206
IV 115 119 105 109 113 115 108 1 5 1 7 7 10 8 4 5 122 119 198
V 116 121 108 110 109 114 107 1 6 1 1 9 11 5 9 2 130 127 207
V I 113 122 111 105 115 115 107 1 6 1 2 6 11 8 3 6 129 129 2 1 2
V I I 113 128 111 106 113 120 106 1 5 1 9 3 11 9 4 2 121 130 213
V i l i 11 4 120 112 107 114 114 107 17 221 1 2 1 7 6 136 132 209
IX 116 126 108 112 117 118 108 17 027 1 2 1 8 1 133 132 215
X 115 128 113 113 118 119 109 16 0 4 9 12 0 2 2 126 130 208
X I 114 130 1 Í 3 \ 114 120 121 109 1 7 1 4 8 1 2 1 9 0 134 131 212
X I I 115 12 4 111 113 122 118 106 16 8 5 2 12  2 5 0 131 131 219
1 9 8 9  1 116 133 109 109 118 121 106 17 6 3 8 1 2 4 1 0 136 133 219
II 118 126 111 107 118 121 109 17 2 3 4 12 4 8 2 133 134 222
I I I 117 13 5 1 1 2 108 119 127 108 17 191 12  2 7 7 131 131 2 1 4
IV 117 12 4 1 1 4 111 120 121 106 17 5 5 5 13 3 6 4 132 142 227
V 115 12 2 113 114 124 121 108 2 2 3







T46 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
puu- ja paperiteollisuus
T47 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985-100) 
metalliteollisuus
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alkuperäinen -  original -  o r ig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d




Menot Kulutus­ Reaalisijoi- Tulot Tulo-ja Liikevaih­
liiman menot tukset liiman varalli­ tovero
Vuosi ja kuoletuksia) Konsum- Realinves- lainoja) suus­ Omsätt-
qeljännes Utgifter tions- teringar Inkomster vero ningsskatt
Aroch (utan amor- utgifter Realin- (utan j Inkomst- Sales tax
kvartal teringar) Consumo- vestments uppläning) ochför-
Year and Expenditure tion Revenue mögen-
quarter (excluding expen­ (excluding hetsskatt
amortiza­ diture borrovi- Income

















Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Kansan- Siitä palk- Privata Offentllga Privata Offentliga
tulo kasumma Private Govern- Private Govern-











1985 hintoihin -1 9 8 5  ârs priser -
1985 prices
1 000 000 mk
V  56 V 5 7 V  59 V  60 V  61 V  6 2 V  6 4 V  65 V  6 6 V  67 V  68 V  69
1986 I 2 2  451 6 524 1 4 2 2 2 2 1 6 Ö 7 2 3 0 6  4 4 3 71 395 3 8  7 6 4 4 6  4 6 3 17 3 8 0 17 0 9 8 2  6 4 4
II 2 2  8 3 4 6 1 4 2 1 3 9 8 22  07 6 7 0 0 8 5 7 2 9 71 7 9 6 3 9  346 47  3 6 0 17 321 16 057 2  6 6 3
III 2 4  6 3 2 6 676 1 6 2 0 26  80 6 7 0 5 6 8 1 8 6 7 6  3 3 2 4 0  615 47  617 17 711 17 565 2  6 8 7
IV 2 5  8 0 9 6 936 1 6 5 8 23  97 5 7 570 7 2 2 0 7 6  309 41 4 8 4 47  781 17 8 6 4 17 4 4 2 2 7 1 7
1987 I 2 5  665 7 097 1 731 24  86 5 6  8 2 3 7 8 9 4 7 8  565 42  240 4 8  8 5 4 18 06 8 17 3 6 3 2  8 3 6
II 2 6  791 7 3 3 3 1 7 8 9 25  88 0 7 9 8 4 8  2 5 0 8 0  558 4 2  975 4 9  823 1 8 3 1 5 18 0 3 3 2  8 8 5
III 26  901 7 417 1 7 8 8 25  83 8 7 9 5 2 8 1 2 7 8 0  761 4 4  038 50  083 18 4 5 5 17 8 2 0 2  9 3 4
IV 27 368 7 506 1 8 1 6 26  991 i 7 2 8 8 9 1 3 9
8 4  565 4 5 1 3 0 51 220 18 581 18 5 3 6 2  9 7 6
1988 I 29  0 2 6 7 574 1 9 2 4 28 3 4 2 8 6 9 8 9  061 87  198 4 5  663 51 816 18 617 18 8 8 3 2  9 4 7
II 28  846 8 025 1 9 2 7 2 9 1 6 0 8 568 9  4 5 3 9 0  257 4 7  254 51 935 18 8 0 3 19 4 3 0 2  9 9 5
III 29  651 8 1 7 5 1 9 0 7 3 0 4 5 4 9 1 0 2 9 553 9 2  643 4 9 1 9 9 5 3 1 1 6 18 9 3 6 20  4 6 2 3  0 3 2
IV 3 0  0 9 9 8 4 1 8 1 861 31 82 3 9  7 8 6 9 4 2 9 9 5  550 5 0  003 5 3 1 9 6 19 0 6 9 19 991 3  0 5 6




V66 Yksityiset kulutusmenot (mitj. mk) VB8 Yksityiset investoinnit (milj. mk)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally  adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja-Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Bruttokansantuote to im ialoittain Ulkomaankauppa
Bruttonationalprodukt enligt näringsgrenar Utrikeshandel










1 9 8 9
M aatalous Metsätalous Teollisuus ja Talon- Liikenne Kauppa Brutto- Vienti Tuonti Siitä länsikauppa
Jordbruk Skogsbruk kaivannais- rakennus- Transport Händel kansantuote Export Import Däravvästhandel
Agriculture Forestry toiminta toiminta Transport Trade yhteensä Exports Imports O f which trade with
Tillverknings-, Husbygg- and Brutto- m arket economies
gruv- o.a. ex- nadsverk- communi- national-
traktivindustri samhet cation Produkten Vienti Tuonti
Manufacturing, Building Totalgross Export Import
mining and domestic Exports Imports
quarrying product
1985 hintoihin - 1985 ärs priser -  1985prices
1 000 000 mk
V  7 0 V  71 V 7 2 V  7 4 V  7 6 V 7 7 V  79 V  81 V  8 2 V  8 4 V  85
1 2  8 3 8 2  51 9 18 3 6 8 4  2 8 3 5 8 9 2 7  4 6 9 8 3  3 4 8 2 0  4 6 9 2 1 4 7 7 16 0 7 3 16 87 4
II 2  7 8 3 2  4 2 5 1 9 1 3 0 3  7 3 6 5 6 5 0 7  691 8 3  8 5 5 18 3 8 5 1 6 0 1 3 1 4 3 3 6 13 241
I II 3  5 7 6 2  41 7 19 4 3 5 4  3 5 8 6 0 6 1 7  7 9 2 87  041 21 78 3 2 0 6 3 0 1 6 7 2 6 17 148
IV 2  7 5 6 2  3 6 5 19 707 4  2 8 5 6 1 2 0 7  6 6 2 86  6 1 5 21 78 8 1 9 1 3 0 1 6 6 7 7 15 961
1 2 8 7 4 2  43 3 19 7 3 7 4  0 5 3 6 1 2 5 7  9 1 0 86  8 0 8 20 95 2 2 0 4 2 6 1 7 1 1 9 16 63 6
II 2  7 7 7 2 6 1 8 1 9 8 1 3 4  3 4 8 6 551 8 1 7 5 88  8 6 9 21 91 7 2 0  9 6 9 17 6 4 9 17 225
I II 1 8 2 5 2 61 0 2 0  4 1 8 4 2 3 6 6 4 4 8 8 1 6 1 88  9 3 5 21 8 7 2 2 0  2 2 4 17 9 6 9 1 6 8 1 1
IV 2 4 8 0 2 66 3 2 0 4 7 2 4 3 1 8 6 5 3 3 8 4 1 6 9 0  6 9 5 2 0  8 2 5 2 0  86 0 17 529 17 62 8
1 2  6 6 8 2 7 9 3 2 0  7 2 9 4  5 8 0 6 7 6 4 8 5 0 5 91 7 2 6 21 506 2 0  6 8 8 17 7 9 4 17 51 0
II 2 4 8 8 2 6 6 5 2 0  8 8 0 4  6 4 0 6 7 6 9 8  501 9 2  4 7 0 2 3  25 3 2 3 4 8 6 1 8 8 1 6 19 56 3
I II 2 2 1 5 3  0 0 3 2 0  9 6 7 4 7 1 9 6 8 3 6 8  781 93  8 3 6 2 2  80 5 2 3  7 3 3 19 2 4 8 2 0 3 7 0
IV 2  3 9 0 3  03 8 21 2 1 5 4  9 3 3 7 0 0 2 8  7 6 5 95  5 2 5 25 52 0 2 3  8 5 9 21 0 3 5 2 0  500
1
II
2  3 6 3 3  00 0 21 4 6 3 5 0 1 9 7 0 9 5 8  901 95  591 2 5  9 3 6  
2 4 1 4 1
2 5  7 0 4  
2 4  96 7
21 181 21 757
I I I
IV
V79 Bruttokansantuote (milj. mk) V83 Kauppataseen ylijäämä tai vajaus (milj. mk)
alkuperäinen -  original -  o r ig in a l
kausitasoitettu -säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
V olyym i-indeksit- Volymindex -  Volume index
Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
Koko Puu- Paperi- Kemiaili- Metallien Metallituote-ja Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investoin- Kulutus-
Vuosi ja vienti tavara- teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
qeljännes Total teollisuus Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
Aroch export Trävaru- industri Kemisk Metallbas- ooh maskin- import Rämaterial och Bränn- terinqs- tionsvaror
kvartal Total industri Paper industri industri industri Total produktions- material och varor Consu-
Year and exports Wood industry M anufac- Basic Manufacture of imports förnödenheter smörjmedel Invest- mers '
quarter industry ture of metal metal products Raw  materials Fuels and ment goods




V 8 7 V  88 V  8 9 V  9 0 V  91 V 9 2 V  93 V  94 V  95 V  96 V  97
1986 1 115 73 111 139 145 138 116 111 122 115 140
II 104 66 115 99 144 126 90 85 102 90 115
III 120 82 123 112 159 146 120 111 138 125 149
IV 121 82 124 126 154 149 109 98 118 120 133
1987 1 116 78 125 117 166 140 118 108 129 125 147
II 120 84 128 133 160 137 120 112 123 124 154
III 119 79 129 138 166 140 116 109 114 113 154
IV 112 73 130 117 174 122 121 123 128 126 168
1988 1 116 75 134 129 165 128 120 109 130 129 159
II 123 78 132 133 160 154 132 118 125 143 193
III 118 73 135 134 155 136 133 114 130 158 192
IV 128 77 141 142 158 163 132 108 116 148 192




117 69 140 119 166 134 135 114 123 174 191
VB7 Viennin volyymi-indeksi (1980=100) V93 Tuonnin volyymi-indeksi (1980=100)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted seríes
Talonrakennustoiminta -  HusbyQqnaàsverksamheX- House construction
Myönnetyttalonrakennusluvat Aloitettu uudisrakentaminen 
Beviljade byggnadstillstand Pabörjadenybyggnader













Yh teen - Asuin- Teo llisuus-, Y hteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teo llisuus-, Volym-
sä raken- liik e -ja sä raken- Nike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike -ja index
Vuosi ia Sum m a nukset va ras to ra - Sum m a nukset varasto- Summa nukset varasto- Summa nukset varasto- fo rn y -
neljännes Total Bostads- kennukset Total Bostads- raken- Total Bostads- raken- Total Bostads- raken- byggnad
A r och byggna- Industri-, byggna- nukset byggna- nukset byggna- nukset Volyme
kvartal d er affä rs - och der Industri-, der Industri-, der Industri-, index of
Year and Residen- lagerbygg- Residen- affars- och Residen- affärs- och Residen- affä rs - och new-
quarter tial n ad er tial lagerbygg- tial lagerbygg- tial lagerbygg- building
buildings W are- buildings nader buildings nader buildings nader
houses. Ware- W are- W are-
industrial houses, houses, houses,
and industrial industrial industrial
business- and and and
buildings business- business- business-
buildings buildings buildings
1 000 000 m3
V  98 V  9 9 V 1 0 0 V 1 0 1 V  102 V  103 V  104 V  105 V  106 V 1 0 7 V 108 V  109 V  110
1 9 8 6 I 1 2 ,0 2 3 ,9 5 4 ,0 9 11,31 3 ,4 8 3 ,93 5 1 ,7 3 19 ,14 14 ,04 10 ,0 8 4 ,0 2 2 ,93 97
II 1 1 ,4 5 4 ,2 5 3 ,3 8 9 ,5 8 3 ,4 9 3 ,12 54 ,2 7 19 ,67 15 ,45 6,41 2 ,5 9 1,79 84
I I I 1 2 ,2 8 4 ,4 6 3 ,7 4 1 0 ,0 3 3,61 3 ,06 5 2 ,5 5 19 ,13 14 ,8 2 12 ,1 3 4 ,4 2 3 ,77 99
IV 1 1 ,3 9 4 ,0 5 3 ,0 2 11 ,0 7 4 ,3 6 3 ,07 5 3 ,4 0 19 ,45 15,21 10 ,27 3,91 2 ,77 96
1 9 87 I 1 1 ,4 3 3 ,9 4 3 ,5 4 9 ,0 9 3 ,1 2 2 ,88 5 3 ,5 6 19,31 15,21 9 ,77 3 ,8 9 2 ,86 9 0
II 1 1 ,7 7 4 ,1 6 3 ,6 5 1 0 ,3 2 3 ,5 4 3 ,33 5 3 ,4 9 18 ,78 15 ,2 4 10 ,27 3 ,9 6 3 ,06 108
I II 1 1 ,6 8 4 ,3 7 3 ,3 4 1 0 ,2 4 3 ,7 9 2 ,86 5 3 ,6 3 19 ,1 9 14 ,4 2 10 ,3 3 3,71 3 ,25 96
IV 1 2 ,1 0 4 ,7 3 3 ,7 5 10,61 4 ,1 2 3 ,10 53 ,7 8 19 ,6 5 14 ,12 10 ,4 0 3 ,6 8 3 ,17 88
1 9 8 8 I 1 3 ,1 2 5,41 3 ,9 4 12 ,4 9 5 ,07 3 ,60 5 3 ,8 4 2 0 ,0 7 13 ,78 11 ,23 3 ,8 6 3 ,52 107
II 1 3 ,8 6 5 ,4 7 4 ,2 9 12,11 5 ,0 2 3 ,53 55 ,6 5 2 1 ,7 2 14 ,10 11 ,35 4 ,2 0 3 ,37 110
I I I 1 4 ,1 8 5 ,7 3 4,71 12 ,7 6 5 ,2 2 4 ,25 5 8 ,6 4 2 3 ,1 3 15 ,73 9 ,88 3 ,97 2 ,72 106
IV 1 5 ,1 7 6 ,4 5 4 ,6 5 13 ,0 0 5,61 4 ,05 6 1 ,2 0 2 4 ,3 2 16 ,73 10 ,57 4 ,2 4 3 ,06 115




V101 Aloitetut rakennukset (milj. n>3 ) V110 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi (1985=100)
alkuperäinen -  original -  o r ig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  s e a s o n a lly  a d ju s te d
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